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I . D E C U B A 
12 meses, 
6 I d . . . 
S i d . . . 
^15 .00 p la ta . 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 
• í 1 2 
H A B A N A '3 
meses. 
I d . . . . 
i d . . . 
$14.00 p la ta . 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
ÍELEGEiMiSJOE EL GiBLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E b A M A R I N A . 
^ ^ ^ j 9 l 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 25 i 
E L R E Y A S A N T A N D E R 
Cor objeto de asistir á unas rega-! 
tas que van á celebrarse en Santan- j 
der, el Rey ha salido por mar de San ! 
Sebastián para la capital de la Mon- ] 
taña. 
L A COLONIA G A L L E G A 
D E MADRID j 
L a fiesta de Santiago la ha celebra-1 
do la colonia gallega de Madrid con | 
un banquete en el que se ha servido 
un suculento pote con grelos. 
Como en años anteriores, la prensa 
estuvo representada en la comida. 
LA F I E S T A D E L PATRONO 
E l arma de caballería ha conme-
morado la fiesta de su patrono, cele-
brando en les respectivos cuarteles 
una misa rezada y dando á la tropa 
un rancho extraordinario. 
LOS C A R L I S T A S 
E l partido carlista ha celebrado 
con una función religiosa y varios 
banquetes la fiesta onomástica de 
Don Jaime de Borbón. 
( X MITIN 
Ha tenido mucha resonancia un 
mitin organizado por los síndicos de 
los Gremios de Madrid. 
Presidió el acto don Gumersindo de 
Azcárate, y se pronunciaron impor-
tantes discursos de protesta contra el 
impuesto sobre la fabricación de azú-
"íi fís. L a concurrencia í v t conside-
rad' 
EN E L CONGRESO 
F.n el Congreso continuó hoy la 
discusión de las reformas en la admi-
nistración de Municipal 
LOS CAMBIOS 
Por ser dia festivo, no ha habido 
operaciones en la Bolsa. 
en honor del Mikado y dijo que con-
sideraba la visita de los marinos ja-
poneses como el preludio de las más 
cordiales relaciones entre. Francia y 
el Japón. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
L A PROPOSICION D E 
L O S ESTADOS CNIDOS 
L a Haya, Julio 25—A consecuencia 
de la fuerte oposición que ha encon-
trado la proposición del arbitraje ge-
neral, que es la cuestión más impor-
tante que se había de discutir en la 
actual sesión de la Conferencia de la 
Paz, será muy difícil conseguir que 
se apruebe; pero obedeciendo el es-
tablecimiento del Tribunal de Arbi-
traje permanente á un principio con-
tra el cual no hay reparo posible, la 
delegación inglesa ha recibido ins-
trucciones al objeto de que apoye la 
proposición de los delegados de los 
Estados Unidos, relativa á la crea-
ción de dicho Tribunal y á la celebra-
ción de sesiones periódicas por la 
Conferencia; pero la referida propo-
sición no se presentará hasta que no 
termine la discusión de los demás 
asuntos pendientes. 
AGASAJOS A L O S J A P O N E S E S 
París, Julio 25.—El Presidente Fal-
lieres ha obsequiado hoy con un gran 
almuerzo al almirante japonés Ijuin 
y varios otros oficiales de marina de 
elevada graduación de aquel país. 
Llegada la hora de los brindis, el 
Presidente Fallieres levantó su copa 
D e l a n o c h e 
E L E P I T A F I O D E COLON 
Madrid, Julio 25.—El Municipio de 
Sevilla ha consultado al duque de Ve-
ragua, en su carácter de descendiente 
de Cristóbal Colón, respecto á la con-
veniencia de borrar de la tumba de és-
te las palabras: "Cuando la ingrata 
América se separó de la madre pa-
tria, Sevilla recogió sus restos". 
E l duque de Veragua no solamen-
te accedió á la petición, sino que de-
claró que le causaba gran satisfac-
ción que se borrase esa indigna ma-
nifestación de rencor contra Améri-
ca y que deseaba que ese epitafio fue-
se sustituido por otro más apropiado. 
E L T R A T A D O CON 
SANTO DOMINGO 
Washington, Julio 25.El presidente 
Roosevelt ha firmado hoy la proclama 
en la que se anuncia al pueblo haber 
sido concertado el tratado con Santo 
Domingo, en cuya isla se ha hecho 
igual notificación á la nación. 
E L MINISTRO D E A L E M A N I A 
Nueva York, Julio 25.—Hoy ha sali-
do para Europa el barón Von Hum-
bracht. Ministro de Alemania en Cuba. 
E L P A D R E D E L ASESINO 
Carlsruhc, Alemania, Julio 25.—Ha 
sufrido hoy un ataque apoplético y se 
halla en grave peligro de muerte, el 
padre de K a r l Hau, el catedrático 
del Colegio "George Washington", 
que fué recientemente condenado i 
muerte, por haber asesinado á su ma-
dre política. 
E F E C T O S D E L E X C E S I V O CALOR 
New York, Julio 25.—Ha habido 
hoy seis defunciones, incluyéndose en 
este número dos suicidios, de resultas 
del excesivo calor, se han registrado 
además numerosos casos de postra-
ción. 
Uno de los suicidas es un rico fa-
bricante llamado E . S. Simón que se 
pegó un tiro y dejó escrita una es-
quela en la que declaró que el calor 
le había vuelto loco. 
E l termómetro ha marcado en la ca-
lle 94 grados Farenheit, equivalente 
á casi 35 grados centígrados. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Julio 25.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 9, Cleveland 4. 
Filadelfia 7, Chicago 3. 
Boston 1, Detroit 2,; y en el segun-
do juego, 2 y 3 respectivamente. 
Washington 3, St. Louis 5. 
Liga Americana 
Cincinatti 3, New York 4. 
Chicago 8, Boston 0. 
Pittsburg 5, Filadelfia 4. 
CASLE NEWS SERVICE 
By Associated Press. 
F A L L I E R E S EÑTERTAINS I J U I N 
París, July 25.—President Fallieres 
entertained Vice-Admiral Ijuin and 
other high Japanese naval offieers at 
luncheon today. Toasts -were made 
to the Emperor of Japan. Fallieres 
reíerred to the cordial visit of the 
Viee-Admiral as the prelude to closer 
relations between Japan and France. 
V E N T A 




Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, l i-
quidamos todo el surtido 
á costo. 




Nueva York, Julio 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés). 103. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, cx-mterés, 105.112. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 0.1(2 á 6 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres^ 60 d.\v., 
banqueros, á 4.83.80. 
Cambios sobre Londres 4 la visti, 
banqueros, á $'4.87.00. 
Cambios sobre raría. M d.]r., ban-
queros, á 5 francos 16.1¡4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 ban-
queros, á 95.3[16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.93 
cts. 
Centrifugas, número 10. jp»l. 96, cos-
to y fleté, de 2.9 i 16 á 2.19|32 cts. 
Mareabado, pol. 89, en plaza, á 3.37 
á 3.43 cte. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaz», 
3.1 ¡2 á 3.18 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.60. 
Harina, patente Minnesota, $5.35. 
Londres, Julio 25. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la úiti-
ma cosecha), 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés. 83.3|8. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93. 
París. Julio 25. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 10 céntimos. 
G E N E R A L A R B I T R A T I O N 
Hague, July 25.—The most irapor-
tant step of the conference has becn 
the general arbitratiou proposition 
which is encountering certain opposi-
tion on account of the difficulty to 
carry out the plan. Yet, there is no 
objection to the principie. The British 
Delegation has been entreated to sup-
port a permanent Court for general 
arbitration. The American proposi-
tion relating to a permanent periodi-
cal conference will not be presented 
until the work now under discussion 
is ended. 
T H E DO MI NIC AN T R E A T Y 
Washington, July 25.—President 
Roosevelt signecl to-day the proclama-
tion notifying the public of the con-
clusión of the Dominican troat.y and 
a similar aetion was taken to-day in 
San Domingo. 
T H E GERMAN MINISTER FN CUBA 
New York. July 25.—Barón Von 
Huiríbracht, the Germán Minister in 
Cuba, snilecl to-<lay for Europe. 
T H E M l : R D K R E R S F A T H E R 
Karlsruhe. July 25.—The father of 
Karl Hau, the professor of the Georĉ o 
Washington University, who was re-
cfntly sentenced to death, for nnir-
dering hU mother in law. was struck 
of apoplexy to-day and is in critical 
eor.dition. 
• ü 
ASPECTO D E L A i"LAZA 
Julio 25 de 1907. 
Azúcares.—Las noticias de hoy no 
anuncian cambio alguno en los mor^ 
eados extranjeros y en esta plaza, á 
pesar de los deseos de los compradores 
para operar dentro de los límites de 
•las cotizaciones de Nueva York, nada 
se ha hecho hoy tampoco, por aspi-
rar á mayores precios los tenedores 
de las últimas partidas de clases ape-
tecibles que quedan por vender. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y nueva alza en las 




Londres 3 d r v 2 0 . l i 2 2 1 . 
" 60 d i v J9.314 20 .1 j4 
París, 3 6.1|4 6.3[4 
Hamburjfo.S d ( v 4-5i8 ó . I jS 
Estados Unidos 3 dIv 10. 10.1(2 
Eapaüa. s. plaza y 
c a n t i d a d 8 d fV 5.5(8 5 .1i8 
Dto. papelc^meroi»!, 9 á 12 p. g inmi. 
Aíoneda* tvtrrt ijerm.—Si <y ti>í.t.i t i > / 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3(4 10. 
Pía t i a m e r i c a n a . 
F i a t a e s p a ñ o l a 94.1(2 9 4 . 5 i 8 
Acciones y Valeres.—El mercado 
abrió y se mantuvo durante el día fir-
me, y cierra sostenido, aunque algo aba-
tido por acciones del Banco Español 
y sobre todo las de los Ferrocarriles 
Unidos, debido á soguir bajando este 
valor en el mercado de Londres. 
Cotizamos: 
Banco Español, 83 á 83.112. 
Bonos de Unidos, 109 á 112. 
Acciones de Unidos, 93.114 á 93.3]4. 
Havana Eléctrico Preferidas, SO.lji 
á 81. 
Havana Eléctrico Comunes, 29 á 
29.1 ¡4 . 
Havana Cf.ntral \cciones, 13 á 14. 
Havana O n*Tal Bonos, 72 á 72.1¡2. 
Bonos del Gas, lCSÍ|4 á 109. 
Acciones del Gas, 107 á 110. 
De uda Interior, 03 á 96. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
10 Bonos Gas, 108.314. 
400 acciones F . C. Unidos, 93.718. 
Mercado monetario 
CASA» D E CAMBIO-
Habana. Julio 25 de 1907. 
A las o de la tarde. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 101'á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español....... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra placa española... á 16 P. 
Centenes.. á 5.55 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.56 en plata. 
Luises á 4.44 e n plata. 
id. en cantidades... á 4.4o en plata. 
El peso americano 
En plata española., á l . 1 5 V. 
Movimiento marítimo 
E L J U P I T E R 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó cu puerto ayer procedeute de F i -
ladelfia con carbón. 
VAPOR " L A C H A M P A G N E " 
Según cable recibido por sn con-
signatario, señor Ernesto Cayo, se sa-
be que el vapor francés '"La Cham-
pagne'', que salió de este puerto el 
día 15 del actual, á las seis de la 
larde,.llegó con felicidad al de la Co-
ruña, el día 25 del oorrientc, a las 
die* de la mañana. 
E L L U I S I A N E 
Ayer entró en puerto procedente de 
Havre y escalas el vapor francés *1 Lui-
siane" con carga general. 
1 
VaiDDrss ota t r a r a s u 
J u l i o 
Agos to . 
B S E t i f U S A U 
2 5 — R i o j a n e , Glasgow y escalas. 
2 5 — E x c e l s l o r , New Or leans . 
2 5 — V i v n a , L i v e r p o o l . 
2 6 — N l e d e r w a l d , H a m b u r g o y es-
calas. 
2 8 — M o n t e v i d e o , Ve rac ruz . 
2 8 — Sabor, T a m p i c o y Verac ruz . 
2 9—Seguranza. Ve rac ruz . 
2 9 — Esperanza, N e w Y o r k . 
31—Sara toga , N e w Y o r k . 
3 1 — G o t t b a r d , Ga lves ton . 
3 1 — A n t o n i o L ó p e z , C á d i z y es-
calas. 
3 1 — N i c e t o , L i v e r p o o l . 
t — R e i n a M a r í a C r i s t i n a , San-
tander . 
1 — A l b i n g i a , V e r a c r u z y T a m -
pico . 
2 — L a N a v a r r e , St. Naza i re . 
7 — V a l b a n e r a , N e w Orleans . 
5 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
5 — M é r l d a , Ve rac ruz . 
5—Progreso , Ga lves ton . 
1 4 — L a N a v a r r e , Ve rac ruz . 
1 4 — C o r o n d a , Buenos A i r e s y es-
calas. 
J u l i o . 
S A L D S A t í 
26 
Agos to . 
- L o u i s l a n e , P rogreso y esca-
las. 
- P r o g r e s o , Galves ton . 
—Havana, N e w Y o r k . 
- E x c e l s i o r , N e w Orleans . 
—Nlederwald , Ve rac ruz . 
- M o n t e v i d e o , N e w Y o r k . 
—Esperanza, V e r a c r u z y esca-
l a ••. 







„ 2 — A n t o n i o L ó p e z , C o l ó n y es-
calas. 
„ 2 — A l b i n g i a , V i g o y escalas. 
„ R e i n a a r l a C r i s t i n a , Verac ruz . 
„ 3—Saratoga, N e w Y o r k . 
N 3 — L a N a v a r r e , Ve rac ruz . 
„ 5 — M é x i c o , Ve rac ruz y escalas. 
,, 6 — M é r i d a , New Y o r k . 
„ 4 — R o l a n d , B r e m e n . 
M 8 — V a l b a n e r a , Canar ias . 
„ 1 5 — L a N a v a r r e , St. Naza i re . 
„ 1 6 — C o r o n d a , Buenos A i r e s y es-
calas. 
„ 1 8 — D a n i a , Santander . 
V A P O S E S CDSTtKOS 
S A L D R A N 
(Josrae Herrera, d« la Ha Luna todos l o i 
lunes, á las 5 de la tarde, para Sagua j Cai-
t a r ién. 
Alava 11, de la Habana todos los martes, 
k las 5 do la tarde, para Ssgua y Ca iba r i éa , 
regresando los sábados por la m a ñ a n a — He 
descacha á bordo. — Viuda d« Zulueta, 
T H E M i l B A N K O F G A N A D A 
Ageslt thcal iú (ifttanu de la Repüblia ce Cnbi para el pigo it los ckenues del Ejército IMor. 
Capital y Reserva: $3.290,000—Activo: § 4 5 . 4 3 7 . 5 1 6 
E L K O Y A L B A N K OP C A N A D A ofreso las raejoraí ¡?araací»i p*ra Ds? j i i5>í 
en Cuentas Corrisates, y ea el Duoarcacneato de A n i r r o t . 
SUCURSALES E N CUBA: 
Habana, O b r a p í a 33.—Habana. Q.iliaao 92.—Mit*ri£av — U á r d i a i s . — Q i - n i j i a / . 
Manzanillo.—Santlaso de Cuba.—Cienfae^^. 
F . J . S H E R M A N , duperTid^r da l a i Sucursaluj ds Caoa, Habaa%. ObraoU 3. 
00000 1-19 
n 
P A R A 
Q r A S Y E t E e T R l C l B A O . 




L A J O Y E R I A F R A N C E S A 
D E Q U I X T A X A , M A Z Z E O Y C O M P , 
o f r e c e a l d i s t i n g u i d o p ú b l i c o u n e x p l é n d i d o s u r t i d o d e j o y e r í a 
p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e y m u e b l e s d e t o d a s } 
c l a s e s á p r e c i o s e q u i t a t i v o s . í 
u S L x i - t o s c3Le> o o i r a L ^ i - ^ r * v i s i t e . s e . 
G A L I A N O 7 6 , C A S I E S Q . A S . R A F A E L . T E L E F O N O 1 7 4 7 . 
• 
• 
mi-24 t4-i3 A 
• J . * . i » > » > 
Puerto ás la. Habana. 
B U Q U E S D E TRAVSStA 
ENTRADAS 
D í a 2 5 : 
De F i l a d e l f i a . en 8 d í a s , v a p o r i n g l é s J ú -
p i t e r , c a p l t l n Ga r r e t , toneladas 2123 
con c a r b ó n á L . V . Place. 
De H a v r e y encalas, en 3 d í a s vapor f r a n 
c é s L o u i s l a n e . c a p i t á n M a w a n , tone-
ladas 5399 con carga á E . Gaye. 
De L i v e r p o o l en 27 d í a s go le ta america-
na Sedgwack, c a p i t á n C o f f i n , t c n é l a ' 
- das 605 con madera á la o r d e n . 
BUQUES CON S E G I S T B O A B I E R T O 
Para New Y o r k vapor aemr icano H a v a t u 
po r Za ldo y c o m p . 
Para New Y o r k . Cftdiz, Ba rce lona y G é n o 
va .vapor e s p a ñ o l M o n t e v i d e o por M 
Otaduy . 
BUQUES D E S F A G H A D 0 8 
D í a «25: 
Para Cayo Hueso y T a m p a vapor a m e r t 
cano OHve t t e ,por O. L a w t o n C b i l d i 
y comp . 
50 pacas y 
57 te rc ios tabaco y 
22 bu l t o s p rov i s iones 
C U A N D O 
N E C E S I T E 
Ü D . C O M P R A R 
U X R E L O J 
A C U É R D E S E 
D E L O S 
P R E C I O S D E 
L O S A M E R I C A N O S 
M U R A L L A 119 
Relojes de níquel "Ansonia" $1-00. 
Relojes de níquel "Sistema" $1-49, 
Relojes de oro rellenado, con 
garantía de 10 años duración $6-99. 
Relojes de oro rellenado, 
delgados, mate, con garantía 
de veinte años duración $11-98. 
Este es un "bargain" especial, 
y la cantidad es 
limitada de estos relojes. 
É S T O S P R E C I O S 
S Ü X E N P L A T A . 
C U A N T O 
T I E M P O 
P A S A U S T E D 
E S P E R A N D O 
T U R N O E N 
L A B A R B E R I A ? 
Por qué no se afeita Vd. solo 
en su casa con una máquina 
Star? Pregunte Vd. á sus 
amigos el resultado que dan. 
Escríbanos al apartado 205 
pidiendo catálogo ilustrado gratii, 
C U A N T O S 
C U A D R O S 
V I E J O S 
T I E N E V D . 
E N C A S A ? 
Cómprenos un estuche de 
Dorado Perfecto por 25 
centavos plata, y los puede 
renovai; con facilidad. 
Cada estuche contiene 1 pomo de 
líquido, polvos de ero, platico y 
brocha, y no cuesta más que 
25 centavos. . 
Tenemos un gran surtido de 
Centros de mesa y artículos de 
cristal de Bohemia, que, por 
no ser de nuestro giro, vendemos 
á precios sumamente bajos. 
L O S A M E R I C A N O S 
MURALLA 119 
A P A R T A D O 2 0 5 
Morris Hepam Co' 
LIÁEIC D E L A MARINA.—Edi i c i n de la m.;nana.—Julio -o 
BUQUES Í>E C A B O T A J E 
. K N T E A D . I S 
"'• D ía . 2 5 : 
í ) e Gibara , v a p o r Nue-vitas, c a p i t á n V í ü o -
lafe con 80 ,000 p l á t a n o s y efectos. 
De Cuba, vapo r J u l i a , c a p i t á n Vaca, coa 
90,000 p l á t a n o s y efactos. 
De B o l o n d r ó u , go le ta M a r í a T o r r e n t , pa-
t r ó n M a u r a , con 928 sacos c a r b ó n 
De Ja ruco , go le ta 2 He rmanos , p a t r ó n P u -
j o l con 12 cuerdas l e ñ a . 
De C a i b a r i é n , go le ta I s l a de Cuba, pa-
t r ó n Cabres con 100 cabal los l e ü a y 
efectos. 
De C á r d e n a s go le ta Juana Mercedes, pa-
t r ó n Ba l l e s t e r con 50 pipas aguar -
d ien te . 
De Cabo San An+onio , go le ta Joven A l e -
j a n d r o , p a t r ó n A l e m a n y , con 600 sa-
cos c a r b ó n . 
De S ie r ra M o r e n a , go le ta E n r i q u e t a , pa-
t r ó n E c h a v a r r í a , con efectos. 
De Santa Cruz , go le t a l ue s i t a , p a t r ó n A b e -
11o con efectos. 
De M o r r i l l o , go le ta N a t i v i d a d p a t v ó n Es-
teva con 260 ba r r i l e s abono. 
D E S P A C H A D O * 
D í a 2 5 : 
Para S i e r r a M o r e n a , gole ta P r i m e r a de 
C h á v e z , p a t r ó n A l e m a n y , con efectos. 
MAJÍIFIESTCa 
J u l i o 2 4 : 
V a p o r cubano de 
So-
J u l i a procedente 
Pue r to Rico y escalas consignado á 
b r ions de H e r r e r a . 
1 0 4 
D E P U E R T O R I C O 
E c h a v a r r i y L e z a m a : 100 sacos c a f é 
O r d e n : 50 i d . i d . 
D E A G U A D I L L A 
O r d e n : 345 sacos c a f é . 
D E M A Y . i G Ü E Z 
R. P é r e z y Co. : 100 sacos c a f é . 
O r d e n : 704 i d . i d . 
D E P O N C E 
R. P é r e z y Co. : 100 sacos c a f é . 
J . Rafecas y Co. : 8 i d . i d . 
O r d e n : 466 i d . i d . 
D E S A N T O D O M I N G O 
J . Rafecas y Co. : 100 sacos c a f é . 
Quer y corap. : 86 pacas lana . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Vapor amer i cano Bayamo procedente 
de New Y o r k cons ignado á Za ldo y c o m p . 
1 0 5 
j A . Que re j e t a : 2,494 pacas heno. 
M . J o h n s o n : 25 cajas benzina . 
G a l b é y Co. : 400 i d , bacalao, 
Romagosa y Co.: 100 i d . i d . 
S. L a v í n : 6 i d . buches de i d . 
G ü e l l y C o e l l o : 2,490 piezas madera . 
A . del R í o y h n o . : 7,817 i d . i d . 
P l a n i o l y G a g i g a : 9,81g i d . i d . 
K n i g h t y S e r a f í n : 2.988 i d . i d . 
P. G ó m e z M e n a : 100 cajas gaso l ina . 
M . H u m a r a : 2 i d . v i d r i o e . 
A . U r i a r t e : 100 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
Quer y c o m . : 500 b a r r i l e s cemento . 
V , de J . S a r r á é h i j o : 40 cajas na f t a 
y 50 i d . a g u a r r á s . 
L . A g u i l e r a é h i j o : 425 b u l t o s f e r r e -
t e r í a . 
L o i d i y Co. : 346 pacas heno. / 
J . P e r p i ñ á n : 33 7 pacas heno. 
P r i e t o y Co. : 110 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
B e n g u r í a , C o r r a l y Co. : 53 i d . i d . 
P i e l y c o m p . : 1,000 sacos abono. 
B . D í a z y Co. : 100 i d . l a . 
Quesada y c o m p . : 1,000 i d . i d . 
C. Garc 'a Zaba la y Co. : 5,000 i d . i d . 
J . G a r c í a y h n o . : 50 cajas a g u a r r á s . 
M . V i l a y Co. : 40 i d . I d . 
J . Bas te r rechea : 100 cajas gaso l ina . 
S u á r e z , Solana y Co, : 1,090 a tados 
ca r tuchos . ' 
GasteVeiro y V i z o s o : 450 piezas c a ñ e -
r í a s y accesorios y 50 b u l t o s f e r r e t e r í a , 
H a r r l s , h o n . y Co. : 6,000 t ambores 
c a r b u r o . 
M a r i n a y Co. : 802 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
A l v a r e z y S u á r e z : 83 i d . i d . 
A s p u r u y comp; : 178 i d . i d . 
. . V , de C. T o r r e y Co. : 540 i d . i d . 
F . B , H a m e l : 127 vigas y o t ros . 
O r d e n : 194 cajas bacalao. 200 vigas , 
8 b u l t o s m e r c a n c í a s , 89 i d . f e r r e t e r í a , 
50 b a r r i l e s cemento , 5,650 l a d r i l l o s y 
743 pacas heno. 
D í a 2 5 : 
¿ V a p o r amer i cano O l l v e i t e procedente de 
T a m p a y Cayo Hueso cons ignado á G 
L a w t o n C h i l d s y comp. 
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D E T A M P A 
A . A r m a n d : 400 cajas huevos , 
J . A l v a r e z : 400 i d . i d : 
S w i f t y comp . : 122 i d . i d . 
M a n t e c ó n y c o m p . : 1 lo t e melones . 
J . M a y o l : 1 i d . i d . 
S o u t h e r n Express c o m p . : 14 bu l t o s 
efectos y 24 j a u l a s aves. 
D E C A Y O H U E S O 
J . F e ó : 1 caja pescado. 
J , R. Bengochea : 8 b a r r i l e s i d . 
Bengochea y h n o . : 9 i d . I d . 
V a p o r a l e m á n H e r m e r b e r g procedente 
á e H a m b u r g o y escalas cons ignado á 
E e l l b u t y Rasch . 
1 0 7 
DE H A M B U R G O 
( P a r a Ma tanzas ) 
R . A l v a r e z y Co . : 3 b u l t o s efectos. 
C. R o d r í g u e z y Co.: 18 i d . f e r r e t e r í a . 
Sobr inos de Bea y Co. : 1 caja efectos. 
W . G o n z á l e z S o l í s : 9 I d . I d . 
TSÍortl y F e r n á n d e z : 10 i d . I d . 
A l m i r a l l y S impson : 5 I d . i d . 
U r r é c h a g a y Co . : 15 bu l to s f e r r e t e r í a . 
- L o m b a r d o , A r e c h a v a l e t a y Co. : 102 
cajas leche. 
O r d e n : 733 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
( P a r a C á r d e n a s ) 
B . F r a m i l : 26 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
B e r m ú d e z y R e v u e l t a : 35 i d . i d . 
L . R u i z y Co. : 19 i d . i d . 
J . Q u i n t a n a : 3 i d . i d . 
Pereda y c o m p . : 3 i d . i d . 
C. M a r t í n e z : 3 i d . efectos. 
L l u r i a , F r e i r é y C e : 1,187 sacos a r r o z 
M e n é n d e z , E c h e v a r r í a y Co.: 380 I d . 
I d e m . 
O r d e n : 1,000 i d . i d . , 11 bu l t o s efectos 
y 50 cajas cerveza. 
( P a r a C a i b a r i é n ) 
B . H e r ñ á n d e z y Co.: 17 b u l t o s f e r r e -
t e r í a . 
I n c h a u s t i y h n o . : 9 i d . i d . 
R: Can te ra y Co.: 1,000 sacos a r roz . 
In»az y comp . : 3 fardos correas . 
P. R o d r í g u e z y Co.: 18 bu l to s efectos. 
O r d e n : 100 sacos f r i j o l e s y 4,198 i d . 
• a r r o z . 
( P a r a M a n z a n i l l o ) 
Ardiedlas y C ó r d o v a : 2 cajas e í e c t c ^ . 
J . F . Carba josa : 30 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
J . M u ñ i z y comp . : 1,000 sacos a r r o z 
y 10 cajas cerveza. 
M . M u ñ i z : 8 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
T o v e l y S.: 4 i d . efectos. 
A . He rnáLndez G. : 5 i d . i d . 
O r d e n : 1 i d . i d . 
( P a r a G u a n t á n a m o ) 
A . V i d a l y oC. : 47 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
P u b i i l o n e s , Veloeo y c o m p . : 3 5 I d . i d . 
Jonnanneau , S e b a s t i á n y Co. : 9 i d . i d . 
R a í a i s , R ibas y Co. : 126 i d . i d . 
C. B r a u e t y Co . : 104 cajas m a n t e q u i l l a 
B r c n k s y Co.: 1 caja efectos. 
O r d e n : 27 i d . i d . y 100 sacos a r roz . 
( P a r a San t i ago de C u b a ) 
J. N a d a l B . : 1 caja efectos,' 
A . A n t o n e t t i : ^ bu l tos f e r r e t e r í a . 
Massana: 4 I d . efectos. 
Gova, G o n z á l e z y Co. : 18 I d . I d . 
P. C. L ó p e z : 3 I d . I d . 
Ade r s y Co. : 12 Id- I d . 
E . de la P e ñ a G o n z á l e z : 8 i d . I d . 
O. M o r a l e s y Co. : 6 bu l t o s drogas . 
L . C o l l : 3 i d . efectos. 
D o m i n g o y D o m i n g o : 3 i d . i d . 
C o r i á n y A r l a s : 1 I d . i d . 
L . G a l l a r t : 8 i d . i d . 
D o t t a y Esp inosa : 1 i d . drogas . 
J. E . P.avelo: 4 i d . efectos. 
Y a n n a r e m a y c o m p . : 2 I d . i d . 
J . R o v i r a y Co . : 250 sacos a r roz . 
Soler y Sanes: 21 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
S, Cano: 4 b u l t o s efectos. 
G a r c í a y G a l í : 2 i d . i d . 
M . Base rna : 5 i d . i d , 
Camp y h n o . : 100 cajas cerveza y 8 
b u l t o s efectos. 
M o n t e a v a r o y Co. : 29 cajas m a n t e -
q u i l l a . 
V e l á z q u e z , Deura le r y Co. : 25 i d . 
J. M . P é r e z : 30 i d . i d . 
R o d r í g u e z y D o m i n g o : 25 I d . i d . 
R o b e r t y Comas : 20 I d . I d . 
R. F o n t a n a l s y Co. : 25 i d . I d . 
E . G i r a u d y y Co. : 16 i d . i d . 
R o d r í g u e z , Se r rano y C b . í 25 i d . 
A . L . Salazar y Co. : 25 i d . i d . y 5 
efectos. 
B o r i , B a t l l e y Co. : 3 b u l t o s t e j i dos 
V i d a l , J a n é y Co. : 5 i d . i d . 
J . V i d a l y Co. : 4 i d . i d . 
C a r b o n e l i , h n o . y Co . : 6 i d . i d . 
J . Sanabia y Co. : 2 i d . efectos. 
Banco N a c i o n a l de C u b a : 6 i d . 
S i lva y B a r r e ñ o : 2 I d . i d . 
K o r r i é h i j o s : 3 i d . i d . 
Boi:c y h n u o , : 34 i d . f e r r e t e r í a . 
I n g l a d a , V i v o s y F r a n c o l i : 86 i d . 
J . Rey : 4 i d . efectos, 
B a c a r d í y Co. : 100 huacales bo te l l a s 
y 191 i d . ga r ra fones v a c í o s . 
P o r r o y D o m i n g o : 104 b u l t o s f e r r e -
t e r í a . 
E . B e r t r á n : 2 cajas efectos. 
O r d e n : 2 1 i d . I d . , 75 cajas cerveza. 
20 i d . m a n t e q u i l l a y 313 fa rdos pape l . 
( P a r a Clenfuegos) 
J . V i l l a p o l : 4 b u l t o s efectos. 
F . G u t i é r r e z y Co. : 14 i d . f e r r e t e r í a . 
H o f f y P r a d a : 194 i d . i d . 
Asencio y P u e n t e : 5 cajas efectos. 
E . B o r d a s : 1 i d . i d . 
C. J . T r u j i l l o : 18 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
J . L l o v i ó : 58 i d . i d . 
N . C a s t a ñ o : 1,350 sacos a r roz y 25 
cajas m a n t e q u i l l a . 
J , F e r r e r : 100 sacos a r r o z y 30 ca-
jas m a n t e q u i l l a . 
J . Gras y Co. : 100 sacos a r roz . 
Corne jo y c o m p . : 100 i d . i d . 
F . G ó m e z : 3 cajas efectos, 
Ca rdona y c o m p , : 500 sacos a r roz y 
50 cajas m a n t e q u i l l a . 
F e r n á n d e z y Co. : 3 0 i d . i d . , 400 sacos 
a r r o z y 100 cajas leche. 
H a r t a s á n c h e z , S o r d ó y Co. : 100 i d . i d . 
y 550 sacos a r roz . 
S. B a l b í n V a l l e : 50 cajas m a n t e q u i -
l l a y 500 sacos a r roz . 
S á n c h e z , C a b r u j a y Co. : 500 I d . i d . 
V i l l a r y Co. : 19 bu l t o s efectos. 
O r d e n : 7 i d . i d . 
D E A M B B R E S 
(Para la Habana) 
E c h a v a r r i y L e z a m a : 175 cajas quesos 
C. A r n o l d s o n y Co. : 150 i d . I d . 
Pae tzo ld y E p p i n g e r : 100 b a r r i l e s ce-
men to , 
B i d e g a i n y U r i b a r r i : 1 caja t e j idos . 
F e r n á n d e z , h n o . y Co.: 26 fa rdos cu -
b ie r tas de a l g o d ó n . 
Lecanda , V i l l a p o l y Co. : 40 cajas v i -
d r i o . 
G a r c í a y h n o . : 1 caja b o n e t e r í a , 
E . H e r n á n d e z : 20 i d , chocolate , 
F . Gras : 1 I d . cuero. ' 
V , de H . A l e x a n d e r : 3 b u l t o s efectos. 
Cerqueda, S u á r e z y Co. : 100 cajas 
a ñ i l . 
R o m a ñ á y D u y o s : 67 fa rdos bo te l l as . 
V . de J . S a r r á é h i j o : 56 i d . i d . 
N , M e r i n o : -45 i d . i d . 
S, de H e r r e r a : 4 cajas v i d r i e r a s . 
P. F e r n á n d e z y Co. : 4 I d . pape l . 
Bagos, D a l y y Co.: 1 í d . b o n e t e r í a . 
M . J o h n s o n : 9 bu l t o s drogas . 
L . A g u i r r e : 4 b u l t o s erectos. 
B o n i n g y Co. : 1 I d . I d . y 6 cestas 
cacao. 
I . L a u r r i e t a : 1 b a r r i l y 125 cajas g i -
nebra . 
J . R o d r í g u e z y Co.: 2 b a r r i l e s I d . 
C. de L i t o g r a f í a s : 10 cajas papel . 
R. S. G u t m a n n : 2 b u l t o s mues t ras . 
A r g u d í n y P o m a r : 16 b u l t o s loza y 
v i d r i o . 
P é r e z y c o m p . : 10 i d . i d . 
M , H u m a r a : 37 i d . i d . 
G. C a ñ i z o G ó m e z : 16 i d . 
G. P e d r o a r i a s : 6 i d . i d . 
J . S. V i l l a l b a : 3 i d . i d . 
V , S u á r e z : 20 i d . I d . 
C. R o m e r o : 19 i d . i d . 
E . G a r c í a Capote : 4 I d . 
V i u d a de O r t i z L a r r a z í l b a l : 4 i d . i d . 
T . I b a r r r a y Co.: 5e!d . i d . 
J . M . O t a o l a u r r u o h i : 3 i d . i d . 
P a r d e i r o y C o . : 11 bu l t o s f e r r e t e r í a . 
A. Rocha y h n o . : 665 i d . i d . 
S ie r ra y M e n é n d e z : 739 i d . Id . 
A r a l u c e . A j a y Co. : 55 Id . i d . 
L a n z a g o r t a y R í o s : 380 I d . I d . 
O r d e n : 591 IS. I d . , 20 I d . m e r c a n c í a s . 
15 cajas papel , 25 sr-icos es tear ina y 100 
b a r r i l e s v a c í o s de h i e r r o . 
( P a r a Matanzas i 
Sussdorff . Z a l d o y c o m p . : 283 m u í a s . 
80 yeguas, 122 cabal los . 390 to ros , 162 
toe r t es , 37 becerros. 1 vaca y 1 c r í a ! 
N o t a — A ú l t i m a h o r a quedaban en 
p u e r t o los s igu ien tes buques : v a p o r i n -
g l é s J ú p i t e r , con c a r b ó n ; vapor f r a n c é s 
L o u i s i a n e . con carga genera l , y la go le ta 
a m e r i c a n a " S e d g w i c k . con madera . 
COLEGIO 1 G 0 1 B D 0 8 Í 
COTIZACION O F I C I A L 
C A M B I O i s 
Banqueros Comercio 
d v . 
d|V. 
dlv , 
d | v 
d ' v 
L o n d r e s , 
„ 60 
P a r í s 60 
P a r í s 60 <li\ 
A l e m a n i a , o 
„ ,. 60 
E . U n i d o s 3 
E s p a ñ a s!, plaza y 
c a n t i d a d 3 d j v . . 
Descumuo papel co-
m e r c i a l 
Monedas 
Greenbacks , . . . •. 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 
2 1 
6 % 
1 0 ^ 
2 0 % p'O. P, 
1 9 % p ^ . P . 
6 % PIO. P . 
2 % 
10 
pro, p , 
PIO. p . 
PiO. P . 
5^8 5 % p | 0 . P. 
C o m p . 
9 % 
9 4 % 
12 p ¡ 0 . P . 
V e o d . 
10 p 0 .J. 
9 4 % P[{), P . 
i d . 






1 1 4 % 1 1 5 % 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de gua rapo , p o l a r i -
z a c i ó n 96 ' en a l m a c é n á p rec io de embar-
que á 4 % r l s . a r r o b a . 
I d . de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, en a l m a c é n 
á precios dt- e m b a r q u e 3 r l s . a r roba . 
F o n d o s p ú b l i c o s 
V A L O R E S 
Bonos de l E m p r é s t i t o de 
35 m i l l o n e s . . . r~ . 
Deuda i n t e r i o r 
Bonos de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba e m i t i d o s en 
1896 y 1897 
Obl igac iones de l A y u n t a -
m i e n t o ( p r i m e r a h i p o -
teca) d o m i c i l i a d o en 
la Habana 
I d . i d . i d . i d . en e l ex-
. t r a n j e r o 
I d . i d . ( segunda h i p o t e -
ca) d o m i c i l i a d o en la 
Habana 
I d . i d . en e l e x t r a n j e r o 
I d . p r i m e r a i d . Fe r roca -
r r i l de C l e n f l e g o s . . 
I d . segunda i d , i d . I d . . 
I d , H i p o t e c a r i a s f e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n , . . 
Bonos p r i m e r a h ipo teca 
de C u b a n E l e c t r i c Co. 
Bonos de l a C o m p a ñ í a 
C u b a n C e n t r a l R a i l -
w a y 
I d , de l a Co. de Gas C u -
bana 
I d . dei F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . , , 
I d , de l H a v a n a E l e c t r i c 
R a í l w a y Co. ( e n c i r c u -
l a c i ó n ) 
I d . de los F . C. U . de l a 
H . y A . de R e g l a L t d . 
Ca, I n t e r n a c i o n a l . . 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Bii iOtes de l Banco E s p a ñ o l de l a i s l a 
de Cuba c o n t r a o r o 3 % á 4 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9 4 % 
á 9 4 % 
Greenbacks c o n t r a o r o e s p a ñ o l 1 0 9 % 
á 110 
Fondos p ú b l i c o s 
C o m p . V e n d . 
V a l o r PIO. 
ANUNCIO. — S e c r e t a r á de Obras P ú b ^ T 
cas. — Jefa tura del D i s t r i t o «ie p i n a r del 
Río. _ P inar del Río. 2« de J?"0^,1*0.'! 
— Hasta las tres de l a tarde del d ía 15 ce 
Agosto de 1907. se r e c i b i r á n en ^sta o n c i -
na. ( an t iguo Cuar te l de In f i i n t e r l a ) Propo-
siciones en pliegos cerrados para la cons-
t rucc ión de un puente de madera y sus a\e-
nldas de acceso sobre el r ío Agiconal en 
Punta de Palmas en el camino de A . >nsq 
Rojas & Colí-n y entonces s e r á n able i tas 
v l e ída s p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n a los 
que lo sol ic i ten , informes é impresos. 
I s id ro Soler, Ingeniero Jefe. 
C. 1668 alt. "--p 
115 
1 1 1 
1 1 1 % 
116 
112 











8 3 % 
8 2 % 
20 
90 
i d . 
A C C I O N E S 
Banco Nac iona l de Cuba 108 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba ( e n c i r c u l a -
c i ó n 8 3 % 
Banco A g r í c o l a de Puer -
to P r í n c i p e en i d . . . 82 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a -
r r i l de l Oeste 
C o m p a ñ í a Cuba C e n t r a l 
R a í l w a y ( acciones 
p re fe r idas ) 
I d . i d . (acciones c o m u -
nes) 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A l u m b r a d o de Gas. . 6 
C o m p a ñ í a D i q u e de l a 
Habana . . . . . . . 85 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a -
bana 
Nuev t i F á b r i c a de H i e l o 160 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n 
Acciones P re fe r idas d e l 
Havana E l e c t r i c R a í l -
way Co 8014 8 1 
Acciones Comunes de l 
' Havana E l e c t r i c R a í l -
way Co 2 8 % 
F . C. U. H , y A . de Re-
g l a L t d . Ca, I n t e r n a -
c iona l , (S tock prefe-
r e n t e ) N 
F . C. U . H . y A . de R e g l a 
L t d , Ca, I n t e r n a c i o n a l 
(S tock o r d i n a r i o ) . . 9 4 % 
Banco de Cuba 9 0 % 
Habana , J u l i o 25 de 1907 , — E l S í n d i 






E m p r é s t i t o de l a R e p ú -
b l i ca de Cuba N 
I d . de la R. de Cuba 
( D e u d a i n t e r i o r ex-cp 93 97 
Obl igac iones h ipo teca-
rias a y u n t a m i e n t o p r i -
m e n h ipo teca ex-cp. . 112 117 
Obl igac iones h ipo teca-
r ias a y u n t a m i e n t o se-
g u n d a 110 113 
O b l i g a e o n e s h ipo teca-
r ias F . C. Clenfuegos 
á V l i l a c l a r a N -
I d . i d . i d , segunda.. . . N 
I d . p r i m e r a r r r o c a r r i l 
C a i b a r i é n N 
I d . p r i m e r a Giba ra á 
H o l g u í n N 
i d . p r i m e r a San Cayeta-
no á V i ñ a l e s 5 10 
Bonos h ipo t eca r io s de Ja 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de i a H a -
bana 1 0 8 % 109 
Bonos de la H a b a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 85 s i n 
Obl igac iones g is . ( p e r p é -
tuas ) consol idadas de 
los F . C. de l a Haba-
na 109 112 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba e m i t i d o s ea 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda H i p o t p c a 
T h e Matanzas Wates 
W o r k e s 1 N 
Bonos h ipo t eca r io s Cen-
t r a l O l i m p o N 
Bonos h ipo teca r ios Cen-
t r a l C c v a d o n g a . . . . N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba ( e n c i r cu la -
c i ó n 8 3 % SS% 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e N 
Banco Nac iona l de Cuba s i n 132 
C.' m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a Haba-
na y almacenes de Re-
g l a ( l i m i t a d a ) . . . 9 4 % 9 4 % 
C o m p a ñ í a d e l Fe r roca -
r r i l de l Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
t r a l R a i l w a y L i m i t e d 
P re fe r idas 
I d e m i d . ( comunes ) . . 
F e r r a c o r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A l u m b r a d o de Gas. . 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec -
t r i c i d a d de la Habana 1 0 6 % 1 1 1 
D i q u e de l a Habana pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o ' 
L o n j a de Comerc io de l a 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . 
I d , i d . I d . comunes . . . 
C o m p a ñ í a de Cons t ruc -
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento do C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E lec -
t r i c R a i l w a y Co. ( p r e -
ferentes) E x d o . . . . 8 0 % 8 1 * 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e o 
t r i e R a i l w a y Co. ( co -
m u n e s ) 2 8 % 2 9 % 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M a -
tanzas W 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u -
bana N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
Cuba N 
Habana , .Tullo 25 de 1907 . 
P r e s i d i o d e l a K e i n í b l i c a d e C u b a 
Hasta las dos p. m. del d í a 30 de Ju l io 
de 1907 se r e c i b i r á n en esta. Oficina propo-
siciones en pl iego c « r r a d o para l a segunda 
subasta del sumin is t ro de Alcehol a esta 
Presidio desde Pr imero de Agosto á 3,1 de 
Diciembre de 1907. Las proposiciones s e r á n 
ftbi rtaa í d icha hora. Se d a r á n in íormee , 5. 
quien los solici te. Los sobres contemenoo 
las proposiciones s e - á n d i r i g i ó o s a l Jeto 
del Presidio" y se les p o n d r á ' "Propos ic ión 
para alcohol ." , „ „ 
Habana, 5 de Ju l io de 190'. 
1>, ' -•MlllO 
Jefe -esldlo 
A los accíoDistas de la Havana 
Central. 
avisa á los tenedores de aecione.» 
de esa Compañía, que fueron deposi-
tadas en casa de los señores Upmaii 
y Comp., de esta ciudad, que pueden 
pasar á recogerlas, pues ya se anota-
ron en los libros de la Havana Ceu-
tral. 
11964 S-23 
C O K f í P 1 * DE SEGUROS ?t!UTü03 
c o 
C 1556 IU 
K A í > C E M > l o . 
29 Vi 
S o l í s : 
Co. : 3 
bu l to s 
2 cajas q u i n c a -
cajas coronas , 
ma te r i a l e s p a r a 
i a . 
10 i d . i d . 






PRESIDIO D E L A R E P U B L I C A D E CU-
BA. — Has ta las dos p. m. del d í a 29 de 
Jul io de 1907 se r e c i b i r á n en esta Oficina 
proposiciones en pliego cerrado para l a se-
gunda subasta del suminls ro de Mater ia les 
de C o n s t r u c c i ó n á este Presidio desde P r i -
mero de Agosto á 31 de Diciembre de 1907. 
s e g ú n el nuevo pl iego de condiciones apro-
bado por la Superioridad. Las proposiciones 
s e r á n abiertas á dicha hora. Se d a r á n i n -
formes á quien los solicite. Los pliegos se-
r á n d i r ig idos al "Jefo del Pres id io ' ' y se 
les p o n d r á : " P r o p o s i c i ó n para Mater iales 
de C o n s t r u c c i ó n . " — Habana, 12 de Ju l io 
de 1907. — D . Cast i l lo , Jefe del Presidio. 
C. 1610 a l t . 6-16 
í í v i a m s í i k m í M m m i m l l l e i co. w s m m m m m ? 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 3 9 , ^ í E W Y O K K 
[ [ R E E S I O M L E S : M. BE CARDENAS & Co. CÍÍBA 74. f l O f M f l 31i2 
r T m i l i c o 5 2 S c L o l O O 1 ? 
fe-
W , G o n z á l e z 
•Hería. 
R. A l v a r e z y 
O r d e n : 514 
c o n s t r u c c i ó n . 
( P a r a C á r d e n a s ) 
B e r m ú d e z y Revue l t a : . 5 b u l t o s f e r r é 
te r í a . 
Pereda y Co. : 6 i d . i d . 
Ote ro y Co. : 460 i d . i d . 
J. Q u i n t a n a : 5 I d . i d . 
B. F r a m i l : 68 i d . i d . 
L . R u i z y Co. : 16 Id . 
G o n z á l e z y Olaecbea: 
O r d e n : 858 i d . Jd. 
( P e r a C a i b a r i é n ) 
I m a z y c o m p . : 60 b a r r i l e s c lavos. 
B. H e r n á n d e z y h n o . : 16 b u l t o s 
r re te r í a . 
( P a r a San t i ago do Cuba ) 
S. L l o p i s : 27 b a r r i l e s v i n o , 
A . V i d a l y Co, : i ca ja t e j idos . 
.T. L l o v e t : 33 cajas v i d r i o . 
R i m b l a s , G a r c í a y Co. : 1 caja t e j i d o s . 
A. Massana: 4 bu l t o s f e r r e t e r í a . 
Soler y Sanes: 35 i d . i d . 
A. A n t o u e U i : 2 i d . Ia . 
J. N a d a l B . : 5 I d . efectos. 
I n g l a d a , "Vives y F r a n c o l i : 12 b u l t o s 
f e r r e t e r í a . 
O r d e n : 50 cajas quesos y 16 b u l t o s 
efectos. 
( P a r a M a n z a n i l l o ) 
. J . F . Carba josa : 34 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
M . M u ñ i z : 1,117 i d . i d . y 600 b a r r i -
les cemento . 
( P a r a G u a n t á n a m o ) 
P u b i i l o n e s , Ve ioso y Co. : 220 b u l t o s 
f e r r e t e r í a . 
M . B e r t r á n : 450 gar ra fones v a c í o s . 
T i e s p a n d o , hno. y Co . : 25 b a r r i l e s 
v i n o . 
i t a f a l s . R i b e r a y Co. : 12 b u l t o s f e r r e -
t e r í a . 
J o n n a n n e a u , S e b a s t i á n y Co. : 53 i d . i d . 
I n g l a d a y c o m p . : 40 cajas cerveza. 
A . V i d a l y Co. : 17 b u l t o s loza y v i -
d r i o . 
300 ga r ra fones v a c í o s . 
( P a r a Cienfuegos) 
1,000 sacos a r roz . 
'ALOIíES Cierre ] dia 
anterior M I » 
Abrió \más altoimisbaio', cisrre \ 
Cambio 
neto 
A m a l . Copper 
A m e . Car F 
Texas Pac i f i c . 
A m e , L o c o . . . ! . . . . . 
A m e . S m e l t i n g ; !.:.« 
A m e . Suga r . . . . . . .. . -Á .• • 
A n a c o u d a [/m . 
A t c b i e o n T 
B a l t i m o r e & O . i 
B r o o k l y n 
Canadian Pac 
Chesapeake 
R o c k I s l á n 
Colorado F u e l 
Des t i i e r s Seo. . .. .. . . . . . 
E r i e Com > . . . . . . . 
H a v . Elec. C o m . . . 
H a v . Elec. P r e f 
L o u i s v i l l e . . . . . . . . . . . . . 
St. P a u l 
M i s s o u r i Pac 
N . Y . C e n t r a l . 
P e n n s y l v a n i a . 
Read ing C o m . . . , , 
Casi I r o n P i p e . . . . . . . . . 
S o u t h e r n Pac . . .. i . . . .. . . ... , 
Sou the rn R y , 
U n i o n Pacifio 
U . S. Steel C o m . ! 
9 3 i 4 | 91 ^ ¡ GlVaj í > 0 % | 9 0 % | 
i 
I l l l 8 i / 2 | 1 1 8 % l l i s y 8 j l l 8 |118 
11122 | m % , ' l 2 2 S 4 1 1 2 2 % ¡ 1 2 2 % i 
¡I 5 8 % | 5 8 % | 5 9 % ¡ 58 
11 9 4 ^ ¡ 94 % l 94 % | 94 
II 98 %| - 99 f 9 9 % j 99 
H 5 7 ^ 1 5 8 % ¡ 5 9 ^ 1 B 7 % 
| | 1 7 7 > 4 l l 7 6 % i l 7 6 % | 1 7 5 V S 
IÍ 35 Í41 3 5 ^ 1 36 | 3 5 % 
il 22 j 22 
li 3 2 ^ l | 32 
11 6 6 i A | 6 6 % 
1 2 5 % I 2 5 % 
22 %1 22 
3 2 % ! 32 
eeyzi 6 6 % 
2 5 % | 24 . 
- 1 — 
59 % | 
94 I 
y 9 M í | 
5 9 % . 
176 | 
3 5 % ! 
t 22 | 
; 32 I 
I 66 % ] 
i 25 i 
— % 
m á s % 
m a s l % 
— % 
m á s % 
j n á s l % 
— U 4 
m á s % 
! Í 1 1 4 % ] 1 1 4 % | 1 1 4 % ¡ 1 1 4 % | 1 1 4 % 
1113 5 % 113 6 % 113 6 % ¡ 13 5 % i 18 .í % 
j l 76 76 | 76 I 76 I 76 
1(114 1 1 3 % | 1 1 3 % i l l 2 % ¡ 1 1 2 % 
1112 3 % 112 3 %' f l 2 4 % 112 3 % i 12 3 % 




l ' / í 
m á s % 
11 9 0 % : 9 1 
| | 20 20| 
¡ 1 1 4 6 % :14S 




3 6 % 
8 9 % ! 89 % | 
10 % j 19 % ¡ 
| 1 4 6 % i l ' - 6 % ! 
i 3 6 % i 3 6 % | 
O r d e n : 
O r d e n : 
Vapor amer i cano Matanzas p rocedente 
de T a m p i c o consignado á Za ldo y c o m p , 
108 
J- A . Bances 
j e Í e s . 
y c o m p . : 100 sacos f r i -
U . ó . Steel P r e f ¡ 1 1 0 0 % Í100 % |100 % ¡ 100 % | l e ? % 
N o r t h Pac i f . . . | 1 3 6 % |1Ó6 % ¡136 % |136 ¡136 
I n t o r b o r o u g h Co | | — j — \ — \ —'• 1 - • 
I n í e r b o r o u g h p f , . 
T r i g o . 
C o t t o n — Oct 
C o t t o n — Jan 







It 9 2 % 
| |1182 
i |1196 
.1 5 3 % 




93 % | 92 % j 93 | 
1198 11184 |1189 
1209 11196 ;1204 
5 4 % j 5 3 % | 5 3 % ; 
m á s % 
m á s ? 
m á s 8 
m á s % 
d ía 9 de Agos-
n esta Oficina, 
Inge-
6-20 
.«NUNCIO. — Sor 
cas. — Jefa tura Q 
Río . — Pinar del 
n a á t a las 3 de la . 
to de 1907, se r e c i b i r 
' a u l i g u o C u a n e l de I n f a n t e r í a ) P10? ,0^0 ' : 
nes en pliegos cerrados, para *,) t r m i n i s i r o 
de una Superest. u c f ra m e t á l i c a para puen-
te de 130' de luz moaelo oficial numero 11 
instalada y pintada, y completa de rtiadera-
men. para el r í o -San J u a n ' ^ l™1*™? 
San Juan y M a r t í n e z á Punta de <>rtasj. 
v entonces s e r á n abiertas y i ¿ .das P^b " j á -
mente. Se f a c i l i t a r á n á los ttue 'O solici ten 
Informes é impresos. — Is id ro Soler 
nlero Jefe. 
C. 163;; a l t . 
C A R R U A J E S 
A c o r d a d o e l cobro de las c o n t r i b u c i o -
nes que g r a b a n l a i n d u s t r i a de t r anspo r t e 
y l o c o m o c i ó n a s í como las de coches par-
t i cu la res a u t o m ó v i l e s , coches f ú n e b r e s , 
por el presente se hace saber á los d u e ñ o s 
de v e h í c u l o s e l deber en qce e s t á n de 
acud i r á l a S e c r e t a r í a de esta A l c a l d í a 
desde esta fecha hasta el 17 de Agos to 
p r ó x i m o de 1 1 á 3 de l a t a rde , con e l fin 
de cangear las chapas m e t á l i c a s y p e r m i -
sos de c i r c u l a c i ó n que o b t u v i e r o n en el pa-
sado a ñ o de 1806 á 1907 , en l a i n t e l i g e n -
cia de que para obtener los documentos 
que a u t o r i z a la c i r c u l a c i ó n de los v e h í c u -
los, es necesar io: 
1 — Presen ta r e i rec ibo de haber sat is-
fecho l a c o n t r i b u c i ó n de l a ñ o a n t e v e r . 
2 — Jus t i f i ca r con la p r e s e n t a c i ó n del 
co r re spond ien te rec ibo e l haber satisfecho 
la c o n t r i b u c i ó n de l c o r r i e n t e a ñ o . 
3 — D e v o l v e r e l pe rmiso de c i r c u l a c i ó n 
y chapas m e t á l i c a s que hub iesen o b t e n i d o 
en el e j e rc i c io p r ó x i m o pasado. 
L o que se anunc i a para genera l cono-
c i m i e n t o . 
Habana , J u l i o 18 de 1907 . 
J u l i o de C á r d e n a s 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
C.1655 5-24 
0 a. m. Creemos que es una bue-
na combiuación compra-r Cobru y ven-
der Smelters simultáneamente. Cobre 
2 por ciento dividendo. 
9.10. Los espartos están comprando I misma fecha. 
Unión Pacific. 1. Esperamos precios más 
9.á2. Creemos que Union Pacific • antes del cierre del mf-icado. 
E m p r e s a s l e r e a n t i i e s 
y S o c i e d a d e s . 
m i m pe m m . 
INSTRUCCION Y R E C R E O 
Se pone en é o n o c i m l o n t o de los s e ñ o r e s 
socios, que con esta fecha se l ian trasladado 
las oficinas de la S e c r e t a r í a de esta Asocia-
ción, á Teniente Rey n ú m e r o 71, esquina á 
Cristo, á donde d e b e r á d i r i g i r s e la corres-
pondencia y todos los asuntos concernien-
tes á dichas oficinas. 
Habana, 24 de Ju l io de 1907. 
B l Secretario, 
Camilo Romero y Lecunan, 
C. 1663 S-25 
SocieM Aiiónma Unión te TeiMores ¡18 
Tatecos y Clprros t ia Heliana 
C O N V O C A T O R I A 
De o r d e n del Sr. Pres iden te , c i to á los 
S e ñ o r e s Acc ion i s t a s para que se s i r v a n 
c o n c u r r i r á la J u n t a Genera l o r d i n a r i a , 
que se e f e c t u a r á en e l d o m i c i l i o soc ia l . 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 224 , á las ocho de 
l a noche del d í a 29 de l a c t u a l , para t r a -
t a r de los p a r t i c u l a r e s que comprende e l 
a r t i c u l o 36 d e l R e g l a m e n t o . 
Habana 24 de J u l i o de 1907 . 
A n t o n i o Quesada 
Secretar io 
C. 1662 a l t . l t - 2 4 - 2 d - 2 6 
f as opera cierta etfntiatir.ii, 
C A P I T A i i respou-
«*bie $ 4 Í 0 3 5 392-03 
aus n a d l a xa .e-
c i * S 1.616.892-33 
^-xesura casas uc cauiei 'Ia a ./.uiua i¿w« 
pisos uo axarxuoi y mub)»,ico filu maUera y 
ocupauas por •.anuda á Xi y uicaio (MuUr« 
ves oro eüpa&ul por lúuu auual-
^ u s u r a casas a« mamuoüLena c x u : r : , , r . 
mentt, cua t a b i ^ u e r í a luLenoi' luarupos,-
terva y loa pisos todos de madera, altuM y 
baj js y ocupados por í a m i i i a á 3¿ y uieulg 
centavos oro eapauoi poi- luO anual . 
Casas de madera cubiertas cuu lejas, p i -
zaira , me ia i 6 a s b e í i o > aunque uo t ^n -
ga.li ios pibos de madera, uaoitadas solamcu 
le por í ami l i a i í , á 17 y medio ceuiavoa oro 
e^panoi por luO a imai . 
Cask.súe labias, con techos de tejas de 
lo mismo, l iabi laaas solamente por íamilia.» 
á bí> ceniavos oro e spaño l por 100 al año . 
Líos edificioa de madera quo conlengau es-
tablecimientos, como bodega, café , er.c., pa-
g a r á n lo mismo que é s to s , es decir, si la bo-
dega e s t á en la escala 12a yue paga $1.40 
por 100 oro e s p a ñ o l anual, el edificio p a s a r á 
lo mismo y a s í sucesivamente esia'ido en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido, ü u c i -
nas en su propio edificio, H A B A N A Ü5 es-
uulna á E M P E D R A D O . 
Habana 30 de Junio de 1907. 
C. 1491 26-1JI, 
i i « i m m í of ciib 
iOl cert i l icado 212 por una acc ión de esta 
C o m p a ñ í a , de Don Manuel S u á r e z Vélez, so 
e x t r a v i ó , lo Que se anuncia á los efectos 
te) a r t í c u l o D é c i m o de los Estatutos, 
Habana, Junio 3 de 1907, 
Pablo U. M^udcxa. 
Secretario In ter ino. 
C. 1616 10-17 
B m E s p o l i B la Isla fie GiM 
S E C R E T A R I A 
/ \ T I ' U L X X O l . O 
Debiendo proceder este Banco á la cor.s 
t r u c c i ó n de las obras en p r o y e c t o , en e l 
edlüc^) que ocupa e l m i s m o , casa Cal le de 
A g u i a r n ú m e r o 81 y 83, s e g ú n los planos 
y presupuestos que exis ten en la Secreta-
r í a del fístablecimento; e l Consejo de 
D i r e c c i ó n de l m i s m o ha dispuesto se 
anunc ie po r t é r m i n o de ocho d í a s , con e i 
ob je to de que los que deseen t o m a r pa r t e 
en la e j e c u c i ó n de aquel las obras, puedan 
presentar propoKiciones, con laa que se 
d a r á cuenta a l m i s m o Consejo, para acep-
t a r l a que es tme m á s conven ien te . 
i l abanr . 22 de J u l i o de 1S07. 
E l Secretar lo, 
J o s é A . de l Cue to 
C O N V O C A T O R I A 
Con s u j e c i ó n á lo dspuesto eb los a r -
t í c u l o s 48 y 53 del Reg lamen to , ter31 d e l 
a c tua l á las 12 de l d í a , c e l e b r a r á esta 
C o r p o r a c i ó n la j u n t a genera l r e g l a m e n t a -
r i a co r re spond ien te a l r e f e r i d o mes en s u 
d o m c ü i o social de A g u i a r 8 1 y S'¿ á ñ n 
de dar á conocer los t raba jos r ea l i z ad - s 
en e l t r i m e s t r e y t o m a r las r e s o l u c i ó n - i 
que procedan en cuanto a l m o v i m i e n t o 
de fondos sociales. 
Dada la i m p o r t a n c i a de los asuntos que 
h a n de t r a t a r s e encarezco á m i s c o m p a ñ e -
ros l a m á s p u n t u a l asistencia. 
Habana 23 J u l i o 1907. 
J o s é V . A n g l ó s . 
C. 1649 8-23 
Corresponsal del Banco d i 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizablea 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S Z Z 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 1493 26-1J1. 
ASOCIACION CANARIA 
D E 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De a r d e n de l Sr. P res iden te c i t o á los 
s e ñ o r e s socios, para l a J u n t a G e n r a l o r -
d i n a r i a que se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o do-
m i n g o 28 d e l c o r r i e n t e , á l a una de l a tar-
de, en el l oca l de l a S e c r e t a r í a de la 
A s o c i a c i ó n , M o n t e n ú m e r o 5. 
O r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a de l i n f o r m e de los t rabajos 
efectuados po r l a D i r e c t i v a , d u r a n t e el 
segundo t r i m e s t r e de 1907 . 
L e c t u r a de l i n f o r m e de la C o m i s i ó n 
de Glosa, corespondien te a l p r i m e r t r i -
m e t r e de 1 9 0 7 . 
N o m b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n de G l o s » 
pa ra el segundo t r i m e s t r e de 1907 . 
Asun tos generales. 
Habana , 2 1 de J u l i o de 1907 . 
E l Secre ta r io 
C a m i l o R o m e r o y L e c u o n a 
8-21 C. 164 : 
O B S E R V A C I O N E S SOBKB nlL MERCADO, POR C A B L E . 
cific ha sido pospuesto para la sema-
na eutrante. 
L a resolución sobre el Dividendo 
también ha sido pospuesta para la 
ba j y. 
seeruirá subiendo aun más, por lo que 
opinamos que se debe comprar este 
valor. 
10.11. Grandes c ó m p r m de Cobre, 
Consideramos este papel como una 
buena compra. 
12.11. E l mfcfcting de Southern Ta-
3.08. E l rmrearlu c i e r r a u n poco 
más flojo. Se han vendido 750.OO0 ac-
ciones e n el día de hoy. 
L O N D R E S 
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A D M i N I S T Ü A C I O ^ G L N E E A L 
Sagua la Grande , J u l i o 25 de 1907 
AVISO AL PUBLÍGO 
Desde e l p r ó x i m o M i é r c o l e s 3 de J u l i o 
de 1907 , y p o r v ía de ensayo, se establece 
u n t r e n exnreso e n t r e 
C I E N F U E G O S Y S A X T O D O M I N G O 
todos los M i é r c o l e s y S á b a d o s , con el a l 
g u i e n t o i t i n e r a r i o : 
X r e u n ú m e r o 5 0 . 
Noche 
L legada sa l ida 
C ienfuegos . . . . . . . 9 . 0 0 
P E . m i r a . . . . . . . . Ü .SO 9 . 3 5 
Cruces . . . . . . .. .. 9 . 5 9 1 0 . 1 0 
La j a s 1 0 . 2 3 1 0 . 2 5 
San Marcos 1 0 . 4 3 1 0 . 4 7 
Santo D o m i n g o . . . . 1 1 
Ec te ' f r e n c o m b i n a r á en Santo D o m i n -
go con e l T r e n e x p í e s e n ú m e r o 2 de U n i -
dos de a l t i abaua que corre . t r e San-
t i ago de Cuba y Habanr, , 
S ó l o se desptienr I n Y i • eciijT^: 
jen y expreso y a : - J ; . ^ a , 
jas, Santo D o m i u o, . . j ^ , . , xvxu^agua, i 
c o i ó n . R e t a m a l , . Icp, J o y e l U ^ G A C l - | 
mar rones , Conrreray , C á r d e n a s , Alataa-
za£ , C i é n e g u y V i l l a a u e v a . 
i t E C E U S O 
E l regreso so v e r i f i c a r á dü Santo Dc-
ro lngo ¿ C l e n í u e g o s todos loa Jueves y 
Domisgos , p o r l a M a d r u g a d a , d e s p u é t , 
que haya l legado el t r e n ü e v ia jeros n ú -
m a r o 1? de l o - P . O. U . de Habaua que 
co r ro de Habana á Santiago de Cuba, y 
se h a r á con e l s i g u i e n t e i t i r e r a r i c . 
T r e n n u m e r o 5 1 . 
M a ñ a n a 
Santo D o m i n g o . . . . 4 . 3 0 
San Marcos 4 . ^ 3 4 . 4 8 
L a j a s . . . . . . . . . . . . 5 . 0 6 5 . OS 
Cruces ó . J l ^.ok¿ 
P a l m i r a ó . ó ó ü 
Clenfuegos 6 . 3 0 
L o que se anunc ia pa ra conoc imien to 
genera!. 
D ó n a l a Ca ine ron . 
A d m i n i s t r a d o r ü e n e r a l l u t e r i r o 
C. 1585 26-11J1. 
L a s a l q u i l a m o s e a n a e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones, documentos 
y p r e n d a s bajo l a prop ia cus-
tod ia de los interesados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s a 
á nuer i o á c i n a A m a r g u r a 
O. 1050 
( B A J S Q Ü E B O á ) 
7S-18My 
C A J A S R E S E R V A D 
L a s tenemos en n ú e s Dra. B ó v v 
da construida cou todos ios ade-
lantos modernos y ia» aiquiiamos 
para guardar valores de todaa 
claties, bajo Ja propia c i i s t o á i a da 
los iniereaadojj. 
E n esta oficina daremos t o d n 
ios detalles qiie ae deseen. 
Habana, Agosto 8 de l ' J ü i 
A G U I A R N. 1(38 
N . G E L A T S Y C O W P 
155-14» 
J i l O D E t Á MASINA,—Edi b? manuna.—.Tnlin 26 «le 1P07. 
L o s l i l l e t e s a M i c a i i 
Se nos escribe de distintas locali-
dades, preguntándonos si es cierto «1 
rumor echado á volar recientemente, 
de haberse importado en esta isla bi-
Uotes de los Estados Unidos corres-
pondientes á una serie que tiene, se-
gún se dice, gran depreciación en 
aquel mercado y que, por lo tanto, 
de ser exacto el supuesto por fuerza 
han de tenerla en el nuestro. 
Hasta ahora no habíamos oído ha-
blar de nada que próxima ó remota-
mente diera pábulo á. tan extraña 
aseveración y nuestro primer impul-
so fué negarla rotundamente; pero 
quisimos proceder previo conocimien-
to de los antecedentes necesarios, te-
niendo en cuenta que no se trataba 
de suposiciones, sino de afirmaciones 
categóricas, hechas invocando el nom-
bre del comercio de Cuba, en un ma-
nifiesto-protesta "ante el Gobierno 
constituido . y Cuerpo Diplomático 
Extranjero reconocido en el País ." 
En ese documento se declara que 
''es sabido por todos los que cono-
cen el valor del Oro y el valor del 
Billete Plata Aanericana. que éste tie-
ne una depreciación contra el Oro de 
un 40 ó un 50 por 100. y así lo com-
prueban los Bancos de esta Capital al 
írseles á canjear una moneda por la 
otra;" por lo que, "consultado este 
punto con las primeras capacidades 
financieras de este país, responden que 
w r á la ruina total de esta república, 
Bi se llegase á admitir como base en 
nuestras transacciones el Billete á que 
nos referimos, y aún más. sería tam-
bién peligroso la ba^e del Billete Oro, 
porque á éste no se le conoce la ga-
rantía ni tampoco la legitimidad, por 
el hecho de que no se conoce la sol-
vencia de los Bancos que los han emi-
tido, razones, una vez mis porque se 
impone y es necesario la base de Oro 
acuñado para nuestras transaccio-
nes. 
Es lástima que el manifiesto ante 
el Gobierno y ante el Cuerpo Diplo-
mático (!) no nos diga quiénes son 
esas "'primeras" capacidades finan-
cieras de Cuba; pero ya que además 
alega el ejemplo de los "Bancos de 
esta capital," apresurémonos á con-
signar que el hecho que con referen-
cia á ellos se alega es inexacto, de 
todo punto inexacto. 
Desde que hace ya años se prohibió 
en los Estados Unidos la libre acuña-
ción de La plata y legalmente es el me-
tal áureo el patrón monetario do la 
Unión, desapareció el temor, hasta en-
tonces justificado, de que llegasen á 
experimentar depreciación la moneda 
de plata y los billetes fraccionarios re-
presentativos de depósitos de aquel me-
tal en la Tesorería ó en los bancos. 
No es perfecto el sistema monetario 
de los Estados Unidos, si, como es na-
tural, debe considerarse como engloba-
da en él la legislación sobre bancos 
de emisión, pero así y todo, está des-
de el punto de vista del crédito y de 
la confianza arraigando muy sólida-
mente, según lo comprueba el premio 
que en todos los países del orbe tienen 
la moneda y los bi^etes de la Unión 
Americana, sin que se haga en parte 
alguna distinción entre los billetes oro 
y los certificados de plata. Unos y 
otros están'debidamente garantizados, 
los primeros con barras de oro y con 
barras de plata los segundos, y la ga-
rantía de éstos se ha reforzado des-
pués de haberse prohibido la acuña-
ción ilimitada de la plata, en una can-
tidad adicional para hacer frente á las 
fluctuaciones del precio del metal 
blanco. 
Para que experimentase le menor 
depreciación el signo fiduciario de 
los Estados Unidos sería preciso que 
ocurriese un cataclismo que por for-
tuna nada hace prever, aunque ha-
gamos figurar en el cálculo de pro-
babilidades una guerra prolongagda 
y hasta desastrosa. 
Los peligros ó, mejor dicho, las 
dificultades que originaría la adop-
ción por este país de. la moneda ame-
ricana, son de otro orden, figurando 
como el principal el encarecimiento 
de la vida, por lo menos durante al-
gún tiempo. 
Por eso es.por lo que consideramos 
prematuro—que no inoportuno ab-
solutamente—la adopción por el país 
de la. moneda americana; no porque 
le falten garantías ti los billetes 
{silvcr cerfificates y greenbacks) de los 
E . Unidos; digan h que quieran las 
anónimas capacidades financieras que 
han inspirado el manifiesto de protes-
ta dirigido al Gobierno constituido 
y . . . ¡al cuerpo diplomático extran-
Vro! 
, ^ • 
iie I M P E P J A I E S P 3 R Sl.OOÜ 
E¡q la afamada galería Otero, Coló-
minas y C", almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, S i N R A F A E L 32. TEL. i l i i 
B A T U R R I L L O 
Se dirá lo que se quiera de la acti-
tud censuradora del periodista honra-
do, que ha encontrado pocos motivos 
de aplauso en la conducta de los Go-
biernos de su país. Se pensará que es 
manía de hacer la oposición, esta 
constante prédica, y esta protesta 
continua, en que se consume gran su-
ma de energías y se sufren hondas 
desazones. 
Mas es lo cierto que. apenas se po-
ne uno en contacto con las palpita-
ciones populares, cobra nuevos bríos; 
porqeu el aplauso solo resuena allí 
donde se explotan las desventuras 
nacionales, y se comparte el error en 
en la dirección de los asuntos públi-
cos: allí donde moran los influyentes 
de hoy, y moraron los amos de ayer: 
en las avenidas que conducen al Te-
soro Nacional. 
Sintiéndose mal todo el mundo, to-
do el mundo confía en la justicia del 
extraño y de él espera el advenimien-
to de mejores días. Y . así en la queja, 
como en el júbilo, se recuerdan los 
años de nuestra fracasada República, 
solamente para condenar las institu-
ciones y maldecir de los hombres. 
Fresco está el triunfo de la huelga, 
y vivas en el papel las declaraciones 
de sus directores. 
Es la primera vez—han dicho ellos 
—que el Poder .supremo de la Nación 
reconoció la razón de los trabajado-
res, amparó el derecho de los humil-
dea y opinó de distinto modo que los 
ricos; en vez de ordenar cargas de ca-
ballería y meter en la cárcel á pacífi-
cos protestantes. 
Acaba de realizarse la imponente 
manifestación del pueblo obrero. Mi-
llares de individuos, Drescindiendo de 
que han sido, sin darse cuenta, facto-
res valiosos en el proceso de america-
i.ización y grandes auxiliares de una 
sabia política, que sabe escojer los me-
dios para llegar á su fin; advirtiendo 
solo que han ganado el pleito y que 
ganarán mas^dinero con el mismo tra-
bajo, recorrieron ordenadamente las 
calles de la capital, y fueron á testi-
moniar su gratitud al Interventor. 
Y es de ver lo satisfechos que están 
de la acogida que Magoon les dispen-
só, y cuán entusiastamente alaban su 
afabilidad, comparándola con la con-
ducta de las autoridades cubanas. 
En todos los órdenes de la vida su-
cede igual. 
Ayer mismo, los presos de la Cárcel 
de Oriente, después de reseñar h'S 
condiciones anti-higiénicas de su eu-
cierro y las calamidades que allí les 
aflijen, proclamaron ante el mundo 
que aquellos de sus compañeros que 
fueron indultados en otras fechas, 
debieron la gracia á los caciques po-
líticos, «pie necesitaban guapetones 
.para atropellar en los comicios la vo-
luntad nacional. 
Y como los presos, los honrardos. 
El buen empleado conservado' en 
su puesto, recuerda cómo el mode-
rantismo hizo tabla rasa en todas las 
dependencias y organismos, y está se-
• puro de que el triunfo de los libera-
les habría sido su sentencia de cesan-
lía. 
Ahora van los dependentes á pedir 
al Gobermidor que les haga justicia, 
contra lí; J^soidenada explotación de 
su trabajo. 
IncenM-Mos. contratistas v braceros 
de Obras Públicas, comparan la con-
ducta de Magoon, con a q u e l hacina-
?niento de oro en las cajas del Teso-
ro, y aquel robo de los cuarentf, días 
de guerritas; mientras el hacendado' 
y el colono, favorecidos por la ca-
rretera que atraviesa su finca ó por 
ti nuevo puesto de la Guardia Rural, 
que protejerá vidas y propiedades 
se siente fortalecido y esperanzado 
bajo el gobierno extranjero. 
Para la gran mu^a obrera, sobre 
lodo, es cosa dogmática la seguridad 
de que si un Presidente nativo hu-
biera empuñado las riendas del Po-
der en estas circunstancias, ni ellos 
lubieran ganado la hutlga, ni ías 
puertas de Palacio se hubieran abirr-
to para recibir sus C >misiones. 
Ella , que si no es la riqueza es el 
trabajo, que si no es la sapiencia 
es el número, recuerda los incidentes 
y el resultado de su huelga en los 
primeros días de la República, y los 
compara con esta huelga pacífica 
y triunfadora; evoca sus muertos, el 
aspecto tumultuario de aquel movi-
miento, y su inutilidad; piensa cómo 
los Generales y los Veteranos la apa-
ciguaron con promesas de justicia 
que no se cumplieron, porque el Con-
greso no votó una sola ley que favo-
reciera al trabajador, ni cuando tuvo 
mayoría liberal ni cuando la tuvo 
moderada. 
Y la gran masa pone en el otro 
platillo las afabilidades de Magoon, 
las grandes remesas con que la auxi-
lió Norte América; la ausencia de 
un solo uniforme yankee en sus mi-
tins, y la consigna de que no se les 
molestara por la fuerza pública. Y 
agregando á todo eso, que el mismo 
Trust extranjero, contra quien prin 
ciipalmente se produjo el movimiento, 
lompió con la Unión de Fabricantes, 
nearándose á sostener el paro por 24 
horas más, y adelantándose á la pe 
tición de moneda americana, en sus 
(scogidas, empleados é industrias 
anexas, con él se reconcilia. 
Desde que tal hace el pueblo, se 
siente más atraído hacia el régimen 
extranjero que hacia soluciones es 
trictamente cubanas, y apenas se no 
ta en estos días la necesidad de una 
patria soberana, gobernada por cu 
baños, expuesta á nuevos errores, y 
menos democrática. 
De ningún modo cambiaría el tra-
bajador cubano la moneda americana 
por otra con el busto de Martí, suje-
ta á fluctuaciones y quebrantos. 
Estas señales de los tiempos, y es-
tos éxitos de la Intervención, deben 
ser estudiados por los directores de 
la política, cuyo poderrío amenaza 
derrumbe. 
Cuando los pueblos se encuentran 
mejor bajo el gobierno extranjero, 
que lo estaban con el propio; cuando 
van en aquel la garantía de sus de 
rechos y la prenda de su justicia, 
mal aQda el ideal de la soberanía 
nacional. 
Cuantas cosas buenas haga la lu 
tervención; cuantas mejoras infcro 
duzca, aún en cuestiones de mero de-
talle; cuantas simpatías gane su re-
presentante serán otros tantos pasos 
dados en el camino del protectoris-
mo, que es el único que nos llevará 
á puerto de salvación. 
¡Si tendremos en casa á Lord Cro-
mer. sin previo aviso de su llegada! 
Así como así, más vale tenerlo en 
casa ya. 
Joaauin N. Aramburu. 
L A P R E N S A 
Y a no son sólo los políticos quienes 
se dedican á propalar noticias falsas 
sobre orden público. 
Ahora viven también de eso gentes 
de menos fuste, como habrán visto 
nuestros lectores por el telegrama de 
Santo Domingo, suscrito por el señor 
Pazos, que vió la luz en nuestro nú-
mero de ayer. 
Se dice en ese despacho: 
"Con noticias al salir de la Espe-
ranza de que por aquella comarca me-
rodeaba una partida Je hombres arma-
dos, pude comprobar lo incierto de 
aquéllas en la entrevista tenida con el 
Jefe de la Policía Especial, señor Are-
nas, que venía en el tren que me con-
dujo á este pueblo. 
• Díjome este activo jefe que los ga-
naderos de otros puntos que vienen á 
estos términos á comprar ganado, pro-
palan estas punibles especies con el 
malvado propósito de obtenerlo á bajo 
precio." 
¡Cómo se progresa! 
Antes era en la Bolsa donde solían 
encontrarse los agiotistas. 
Pero ya los tenemos taimbién en los 
i 
potreros y en los establos. 
De ahí puede sacarse un argumento 
favorable á la unida.1 de la especie, 
porque resulta que lo mismo se estafa 
al hombre de la ciudad que al del cam-
po, no existiendo por consiguiente en-
tre ellos diferencias apreciables. 
Quien parece diferir algo del tipo 
general es el hombre de la Policía. 
•Por lo menos hay uno, el Sr. Are-
nas, que no se deja sorprender por las 
bolas que corren y da lo vaz de alerta 
á los guajiros. 
Así diera en la cárcel con los que los 
explotan ya que, por lo visto, los co-
noce. 
Mas de esto no dice el telegrama una 
sola palabra. 
E l Liberal, empeñado en facernos 
hablar, y eso después de habernos or-
denado que callásemos. 
m "José Miguel sostenía que los libe-
rales de Pinar del Rio. con Pino á la 
cabeza le eran completamente adictos. 
Se pflblicaron las declaraciones de 
Pino en E l Liberal calificando á la reu-
nión de Pinar del Rio, de farsa ridi-
cula. 
Y los elementas_que están con Pino, 
con los que contaba José Miguel, ha-
cen suyas Ja* declaraciones de Pino 
publicadas en E l Liberal. 
De manera que cualesquiera que 
fueran las posteriores declaraciones ""e 
Pino,.aun suponiendo que hubiera mo 
dificadn las primeras, resultaría que se 
gún declaraba el propio Pino y ve to 
do el que no sea ciego, aquellos ele-
mentos que son representativos de la 
imnensa mayoría de los liberalea, es-
tán de acuerdo con las deolaraciotres 
primeras del general, calificando á la 
reunión miguelista, entre otras coeas, 
de farsa ridicula. 
¿No cree el colega, que esto era dig-
no de comentario, ya que él se ocupa-
ba de las frases dichas por Pino á L a 
Discusión, muy distantes de las que le 
había atribuido E l Liberal f 
¿No cree el colega que era imipoíJ' 
tante declarar, rindiendo culto á la im-
parcialidad, que entre los elementos á! 
que nos referimos, y las palabras de 
Pino en E l Liberal no había distancia 
alguna?" 
¿ Y no cree el colega que, en maten» 
de cultos á ciertas deidades, el mejoc, 
es el que se rinde en espíritu y verdad^-
sin apelar á vanas ostenta-eiones ? «j 
Eso á parte de que el silencio suele 
sfer muchas veces—y esta es una dê  
ellas—el más elocuente comentario. 
E n una correspondencia de Cama-^ 
güey que publica La Discusión, y quef! 
aparece firmada por el Señor Jiménea, 
Alonso, se dan noticias muy eompletaai 
del estado de la política en aquella re*! 
gión, las cuales debemos recoger á fiaj 
de explicarnos el fenómeno de la casin 
total desorganización de los partidoí' 
t 
en la capital y en el campo. fj 
A miás del interés informativo, esaa^ 
noticias tienen el mérito de la impar-! 
cialidad. Por eso la trasladamos aqu^l 
en la seguridad de que han de ser m u ^ 
útiles, no ya para dar cumplida id'eaj 
de la actualidad política, sino paraij 
apreciar debidamente el desarrollo que.; 
la misma pueda alcanzar en el Cama^ 
güey, si es que logra allí levantar ea-; 
beza: 
"Antes, es decir, en la época "omi-
nosa" de Estrada Palma, luchaban ea 
esta provincia en buena lid, dos parti-
dos políticos: el Liberal y el Modera-
do; y ahora, cuando palpamos las con-
secuencias del desolador pronuncia-
miento de Agosto, en que creíamos que 
las circunstancias obligarían á sus au-
tores á marchar unidos, surgen de 
su seno varias ramificaciones que se 
disputan el poderío y se difaunan ini-
cuamente. . 
"Estas ramificaciones tienen sus re-
presentaciones en la prensa, en la tri-
buna y en sus círculos. Unas toman el 
nombre de zayistas y se titulan libera-
les de siempre, y cuyo "leader" lo ea' 
el licenciado Angel Martínez, político 
desinteresado que desempeñó la Alcal-
día, sacrificó intereses, salud y que 
hasta fué obj'eto de un proceso en de-
fensa de los suyos. Esta agrupación 
tiene en la prensa su representación, 
" L a Razón," cpie dirige el señor Al -
berto Varona, y en la que figura como 
redactor el ex-senador Ledo. Augusto 
Betancourt. 
"Otra rama, "la miguelista," cuyo 
"leader" lo es el señor Gustavo Caba-
llero, comandante del Ejército Liber-
tador y General de la de Agosto, que 
arrastra un numeroso contingente de 
liberales, que goza de grandes simpa-
tías entre el "bolón" y que lleva parai 
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L A B R A S I L E Ñ A 
VERSION" C A S T E L L A N A 
de 
E X K I Q I E P A S T O R Y B E D O Y A 
(Esta novela, publicada por la casa ed i tor ia l 
Garuler hermanos. F a r í s . se « n o u e n t r a 
úe ven^a en la l i b r e r í a de Wtlson's 
ú b i s p o n ú m . 52. — Habana. 
I t Z 
- No será fácil, en efecto, replicó 
BaldR; y no os oculté los obstáculos 
con que tropezaríais. La señorita de 
Sergy tiene un carácter enérgico, auu-
que mucho respeto á su padre; es de-
masiado bien naciia y su posición muy 
e l evada p a r a que lleve la resistencia 
ha=ta la rebelión. E l conde, por su par-
te, tiene también un carácter entero, 
lanío como el de su hija, y sabni usar 
¿us dereebhs y su autoridad como jefe 
dé ia familia. Lo máe esencial es, ante 
todo, obtener su eousentinaiento. 
—Gracias á vuestra bondad. e»pero. 
señora, que lo obtendré. E l conde de 
Sergy me recibió cooi amabilidad ex-
cesiva, á la que le estoy sumamente re-
conocido, lo mismo que á vos, que me 
habéis auxiliado con vuestros consejos. 
—í^í. rs'plicó Balda, creo qu-0 con per-
^v-rancia obtendréis lo que deseáis. 
¿Querréis seguir informándome 
— i Que si quiero seguir informán-
doos? ¡Oh! Señora, no lo dudéis, y es-
tad segura de que os escucharé y obe-
deceré ciegamente siempre y en todo, 
siendo órdenes para mí vuestras meno-
res indicaciones. 
Balda hizo un signo de aprobación 
con la cabeza, como queriendo hacer 
contar que si hasta entonces logró 
Mauyirón su objeto se lo debía á ella, 
y que para conseguirlo por completo 
tenía que obedecerla hasta el fin. 
—Aconsejadme é iluminadme, como 
hasta a^uí. añadió Maugirón; uua vez 
ganado el conde á mi favor, gracias á 
vuestro poderaso apoyo, ¿qué me que-
da por hacer? Esos obstáculos que he 
de vencer, 4cuáles son y dónde están? 
Balda se tomó algún tiempo para 
contestar. 
—Dejemos á un lado á Lucía, res-
pondió, pues repiu cine su padre bas-
tará para dominar las prevenciones de 
la joven; empero, al la lo de ésta exis-
ten dos influencias hostiles que debe-
rán combatirse. . . ¿cómo diré?. . . fue-
ra de la casa. . . Sí. teméis dos enémi-
gos.. . 
—¡ Dios : interrumpió Mangirón. 
Creía que no tenía que habérmelas más 
que con Luciano, 
—¡ He dicho dos I 
Balda tomó un í . df-risión. 
Se acordará que jugaba por partida 
l doble contra Luciano y Lucía, á los 
que quería suprimir como suprimió á 
la condesa, y contra su mismo compa-
ñero de juego, al que, enseñándole co-
mo cebo la dote de Lucía, creía poder-
le emplear como ciego instrumento en 
su mortal intriga. 
Creyó con mucho fundamento que 
sería imposible y una verdadera im-
prudencia lanzarle en seguida contra 
Luciano, á lo que no Be pr^taría Mau-
girón. Cuando leyó las cartas roba 1 l is 
á Lucía se convenció de que le ocasio-
naría profunda y mortal desespera-
ción, la suficiente para conseguir cle-
seos. hiriendo desde luego á Robert, 
además d? que ¿no poseía éste parte de 
su terribie secreto? 
Balda no sabía si Robert la había re-
conocido ó no. pensando—idea sugeri-
da por su perversa naturaleza.—que 
aun cuando así fuese, le sería muy di-
fícil castigarla y hasta denunciarla ó 
acusarla; no uupría. sin embargo, que-
dar á merced de una crisis ó de una 
casualidad, agradándole mucho, por el 
contrario, poder aniquilar, á la vez que 
aquel testimonio suspendido sobre su 
cabeza, al único testigo que podía sos-
tenerlo. 
—Sí, en el corazón y en el ánimo de 
Lucía tt-néi.s des enemigos... añadió 
Balda, é 
—¿Quiénes son? ¿Queréis de-irme 
s a i nombres? preguntó Maugirón. 
— E l primero, como vas mismo dijis-
teis, es Luciano. 
—¡ Oh I Contra ése no puedo nada, 
y rae encuentro que no puedo hacer uso 
de mis mejores armas. 
—•¿Qué son?. . . preguntó Balda. 
—-Consisten, no en mi habilidad em 
el manejo de la espada y la pistola, si-
no en mi reputación de hábil. He teni-
do siempre la ^ano muy desgraciada 
ó segura, como queráis, para no ev:Mí-
en adelante todo encuentro. Felizmente 
me basta para esto mi reputación y me 
guarda, viéndose á los más dlstragui-
dcs y á los más bravos evitar cuestiones 
conmigo: el buen sentido abunda en-
tre los mortales, no siendo muchos los 
que se cruzan alegremente en mi cami-
no. E l señor Luciano de Sergy no ex-
pprirnentará ese saludar terror que es 
el principio de prudencia. ááS es que, 
por mi parte, debo á todo traiu-r. si 
quiero ea>:irme con la hermanH. evitar 
las ocasiones de batirme con el herma-
no. 
—¡Oh! ¡Dios mío! ¡La sola idea me 
haee temblar! exclamó Bal-da. 
—.No temáis nada, contestó riendo 
Ma.igirón. Luciano es sagrado para mí. 
aunque por lo mismo que no soy peli-
groso para él. puede él serlo mucho pa-
ra mí. 
— i Cómo? 
—-No debo, bajo,ningún pretexto, ni 
de cerca ni de. lejos, provocarle. Esto 
es;á por cima de toda evidencia; es 
i.;útil. pues, que os tranquilice acerca 
de e.=e punto; necesrto, en cambio, que 
tío me provoque. Respondo de mí, 
¿quién m e responde de él? 
—'Señor Maugirón. aun en el caso 
que os provocase, debéis darme vuestra 
palabra de que no responderéis á su 
provocación. 
—-E.stá bien, señera, dijo MaugiróW 
ne.qvaés de reflexionar un momento; os 
loy esa palabra, porque me considero 
feliz al obedeceros y tranquilizaros. 
—Sois muy galante, caballero, y os 
doy las gracias, dijo Balda. 
—-Os aseguro. seiV»ra. replicó Mau-
girón besando la mano que se le ofre-
cía, qu; soy vuestro servkdor. Y ahora, 
añadió riendo, espero que respecto á mi 
otro adversario no me impondréis la 
misma moderación. 
—-Tengo que aconsejárosla, dijo Bal-
da. 
— Q u i é n es ese segundo enemigo de 
mi- felicidad? Deseo mucho conocerle. 
—Voy á daros una gran prueba de 
confianza, revelándoos lo que diré, con-
tando además que no daréis al hecho 
que relataré, y que hasta el conde ig-
ñora, mius importancia que la que en sí 
tiene. Tengo motivos para suponer que 
hace tiempo que Lucíc. piensa en al-
guien. . . 
— ¡ A h ! ¿Que ama? dijo Maugirón, 
sin demostrar muchi sorpresa. 
—¡Que la ama alguien! respondió 
Balda con alguna vivacidad. Que la 
ama y se lo ha dicího, no habiéndole» 
desagradado la confesión ¡ he ahí todo, 
¡no vayáis más allá que lo que pienso! 
— E n mi pensamiento no hay nada; 
que no sea respetuoso para la señorita 
de Sergy. contestó Maugirón muy se-
rio; tengo gran fe en su honor. E a 
cuanto á ese que la ama. . . es necesa-
rio que sepa su nombre. . . todo se re-
duce á eso. ; 
— E s el doctor Robert. 
Maugirón no se movió. Balda con-
tinuó: 
—'Se han conocido en casa de los 
condes de Arnaud, en Saint-Germain, 
hace más de un año. 
— E l doctor Robert, respondió Mau-
girón pasado un momento, es un hom-
bre de gran valor; creo, no obstante, 
que el conde de Sergy había de teñen 
algunos motives para no admitirle co-
mo yerno. 
—'Bastantes. 
— Y también razones para preferir-
me á mí. 
—Todas. 
—¿Y creéis que la señorita de Sergy; 
está tan enamorada del doctor Robert 
que no me perdone nunca el haber sidaí' 
su vencedor... de una manera ó da 
otra? 
diáMi , CContinuariLL \ 
L I A E I O D E L A MARINA.—Edición ele 
los suyos la gloriosa estirpe de haber 
comandado las fuerzas reivindicado, 
ras. Es, además, director de " E l He-
raldo", quincenario defensor de sos 
doctrina. 
"Hay otra rama que miguelistas y za-
yistíus la titulan "neutra." entre la 
cual figuran en su mayoría liberales 
qua obtuvieron credenciales por obra 
y gracia de Taft, Bacon y Magoon, y 
que ahora, por amor á las mismas, no 
se deciden por ninguno de los dos pon-
tífices que aspiran á un mismo sitial, 
hasta tanto el tiempo no les dé á com-
prender de parte de cuál estará el 
triunfo, para entonces apoyarle deci-
didamente y asegurar así las creden-
ciales que tan oporíunamente obtu-
vieron. 
" E l periódico "Las Dos Kepúbli-
cas," que fué en todo tiempo el bata-
llador incansabk de ios liberales ca-
magüeyanos y cuyo director,- Nicolás 
Guillén, parece que so ha sembrado al 
pie de la mesa en que desde hace ocho 
años viene escribiendo, pues en todo 
tiempo y á toia>s horas se le ve pluma 
en ristre, no se decide ea estos momen-
tos de discordia por ninguno de los 
grupos contendientes. L a política que 
hace, al decir de los zayislas, es "am-
bigua." 
"Además de todas estas ramas exis-
te una asociación inspirada por el in-
maculado patriota don Salvador Cis-
neros Betanccurt cuyos fines son alta-
mente hermosos. E l se propone aunar 
voluntades; pero lucha en vano. 
"Los que él logra congregar y que 
aparentan cooperar á sus fines tan 
pronto se separan encrudecen su cam-
paña de odio desde las columnas de sus 
periódicos respectivos. 
" A esta Asociación Patriótica, le 
llaman algunos la "Ha37a Chiquita" y 
á mí se me antoja llamarle "salpi-
cóii," por la diversidad de elementos 
políticos que la constituyen. 
"Para que el cuadro sea completo 
hasta en el campo d-e los antiguos mo-
derados se nota la falta de unidad tan 
necesaria al naciente Partido Conser-
vador y á la normalkiad política del 
país. 
"Esta es en verdad la triste desor-
ganización política que desgraciada-
mente impera en el indomable Cama-
güey. Por el camino emprendMo, 
tarde, muy tarde llegaremos á Ih gran-
de obra de la Restauración de la Repú-
blica." 
No hay duda que el cuadro es des-
consolador; pero lo ha de ser más si 
despertando allí los partidos de su 
actual modorra y atonía, se deciden á 
organizarse á i^ltima hora para el sólo 
hecho de las elecciones; porque enton-
ces irán á ellas sin la disciplina, orien-
tación y reflexión debidas, á buscar tal 
vez en la derrota el castigo de su pre-
sente inactividad y un argumento •n 
pro de la continuación de los interven-
tores, contra los deseos platónicos de 
los mismos políticos camagüeyanos. 
mes actual, si no ha de sufnr entorpe-
cimientos la marcha de la administra-
ción. E n muchos servicios los jefes no 
se atreven á adoptar medidas, ni aun 
las más ele mentales, por no disponer de 
créditos autorizados. Hoy mismo decía 
uno de esos jefes, que no podía legal-
mente reemplazar un bombillo que se 
rompiera, y que si lo hacía se ponía 
en contradicción con disposiciones que 
lo prohibían. 
" E s probable que el Gobierno Pro-
visional, desconociendo nuestras prác-
ticas, no haya dado gran importancia 
á la demora en la aprobación de los 
presupuestos. Supondría que todo con-
tinuase como hasta aquí, sometidos los 
gastos á lo estipulado en las presupues-
tos anteriores. Esto parece racional; 
pero para que lo fuera, dentro de nues-
tros precedentes y hábitos, habría sido 
necesario publicar un Decreto prorro-
gando los presupuestos vencidos el oO 
de Junio h?sía que se promulgasen los 
que se están estudiando. De esa mane-
ra los jefes de ' los distintos departa-
mentos Rubieras cubierto los gastos de 
personal y material con las mismas 
consignaciones establecidas en el año 
económico que acaba de terminar. 
" S i dentro del punto de vista usual 
entre nosotros no es mirase el asunto, 
pudiera decirse que desde el primero 
de este ms tb8ó lo qivse cobra y lo que 
se paga es ilegal, porque no habiendo 
presupuestos aprobados, nadie está 
obligado á pagar y nadie tiene facul-
tades para disponer del dinero del te-
soro. Mas como vivimos en un estado 
especial dé Sereclio, no haremos valer 
esa obj eci ón. i i ni: Um ciónos á : llama r la 
atención del Gobernador Provisional, 
sobre la conveniencia de que se pro-
mulguen los presupuestos, no por cues-
tión legal, sino para normalizar la mar-
cha de la administración pública." 
Eiü decía ayer él colega. 
Y hoy leemos ya la noticia de que 
Mr. Magoon ha recibido los presu-
puestos de todas las secretarías. 
De modo que antes de fin de mes, 
tendremos asegurada la vida económi-
ca, al menos en e-1 papel, y cobrarán 
con regularidad los señores empleados, 
sin apelar á las autorizaciones que Táci-
to agradan en Venezuela. 
Felicitémosles por ello. 
Trata La Lucha de los presupuestos 
y es-cribe: 
"Espérase que un momento á otro 
quedarán aprobados y en vigor los Pre-
supuestos de la nación, para el ejerci-
cio de 1907^1908. Es, en efecto, nece-
sario que lo estén antes de finalizar el 
i s i ó n O o f i s u l t i v a 
A las tres y treinta p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
Continuando el examen de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, se en-
tró en el Título Primero, que trata 
de la Planta y Organización de los 
Tribunales. 
E l señor Gómez propuso que los ar-
tículos sobre división taíritorial se 
aprobaran sin debate, sin perjuicio de 
ios cambios de tiempo y oportunidad, 
aprobándose del 10 al 14, provisional-
uiente. 
Artículo 10.—El territorio de la Re-
pública de Cuba se dividirá á los 
efectos judiciales: 
E n Distritos, éstos en Partidos, y 
éstos en Términos Municipales. 
Artículo 11.—Habrá para la Admi-
nistración de Justicia: 
En la capital de la República, el 
Tribunal Supremo. 
En cada Distrito una Audiencia. 
E n cada Partido, uno ó más Juz-
gados de Primera Instancia, Instruc-
ción y Correccionales. 
E n cada Término Municipal, uno ó 
más Juzgados Muxiieipales. 
Artículo 12.—Los Distritos Judicia-
les, correspoi;derán á cada una de las 
seis Provincias en que se halla divi-
dido el territorio de la República, y 
tendrán los mismos límites y exten-
sión que tienen éstas.. 
Artículo 13.—Los Partidos Judicia-
les comprenden el territorio de uno ó 
más Términos .Municipales, y serán los 
siguientes: 
Distrito Judicial de la Habana 
1. —Partido Judicial de la Habana. 
Comprende el Término Municipal de 
la Habana. 
Para los efectos de la jurisdicción 
territorial de sus Juzgados de Ins-
trucción y Correccionales, el Partido 
Judicial de la Habana será subdivi-
dido en tres secciones, cuyas respec-
tivas demarcaciones serán fijadas por 
la Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo, con la aprobación de la Se-
cretaría de Justicia. 
2. —P;n-tidn Jndieial de San Anto-
nio de los Baños. Cabecera: San An-
tonio de los Baños. Comprende los 
Términos Municipales de San Antonio 
de los Baños, Güira de Melena y Al-
quízar. 
3. —Partido Judicial de Güines. Ca-
becera: Güines. Comprende los Tér-
minos Municipales de Güines, Madru-
ga y Nueva Paz. 
4. —Partido Judicial de Bejucal. 
Cabecera: Bejucaí. Comprende los 
Términos Municipales de Bejucal, 
Santiago de las Vegas y Batabanó. 
5. —Partido Judicial de Marianao. 
Cabecera: Marianao. Compréndelos 
Términos Municipales de Marianao y 
6. —Partido Judicial de Guanaba-
coa. Cabecera: Guanabacoa. Com-
prende los Términos Municipales de 
jOuanabacoa. Santa María del Rosario 
y San José de las Lajas. 
7. —Partido Judicial de Jaruco. Ca-
becera.: Jaruco. Comprende los Tér-
minos Municipales de Jaruco y Agua-
cate. 
8. —Partido Judicial de Isla de Pi-
nos. Comprende el territorio' de la is-
la de Pinos. 
Distrito Judicial de Pinar del Río 
1. —'Partido Judicial de Pinar del 
Río. Cabecera: Pinar del Río. Com-
prende los Términos Municipales de 
Pinar del Río, San Luis y San Juan 
y Martínez. 
2. —Partido Judicial de Guane. Ca-
becera: Guane. Comprende los Tér-
minos Municipales de Guane y Man-
tua. 
3. —Partido Judicial de San O^stó-
bal. Cabecera: San Cristóbal. Com-
prende el Término Municipal de San 
Cristóbal. 
4. —Partido Judicial de Guanajay. 
Cabecera: Guanajay. Comprende los 
Términos Municipales de Guanajay, 
Artemisa y Cabañas. 
5. —Partido Judicial de Consolación 
del Sur. Cabecera: Consolación del 
Sur. Comprende los Términos Muni-
cipales del Sur, Consolación del Norte 
y Yiñaies. 
Distrito Judicial de Matanzas 
1. —Partido Judicial de Matanzas. 
Cabecera: Matanzas. Comprende el 
Término Municipal de su nombre. 
2. —Partido Judicial de Cárdenas. 
Cabecera: Cárdenas. Comprende los 
Términos Municipales de Cárdenas, 
Martí y Jovellanos. 
3. —Partido Judicial de Alacranes. 
Cabecera: Alacranes. Comprende los 
Términos Municipales de Alacranes, 
Unión y Bolondrón. 
4. —Partido Judicial de Colón. Ca-
becera: Colón. Comprende los Térmi-
nos Municipales de Colón, Jagüey 
i Grande y Pedro Betancourt. 
Distrito Judicial de Santa Clara 
1. —Partido Judicial de Santa Clara. 
Cabecera: Santa Clara. Comprende 
los Términos Municipales de Santa 
Clara, Calabazar, Esperanza y Ran-
cruelo. 
2. —Partido Judicial de Sagua la 
Grande. Cabecera: Sagua la Grande. 
Comprende los Términos Municipa-
les de Sagua la Grande. Rancho Veloz, 
Guemado de Güines y Santo Domingo. 
3. —Partido Judicial de Cienfuegos. 
Cabecera: Cienfuegos. Comprende los 
Términos Municipales de Cienfuegos, 
Rodas. Palmira, Cruces y Santa Isabel 
de las Lajas. 
4. —Partido Judicial de Trinidad. 
Cabecera: Trinidad. Comprende el 
Término Municipal de Trinidad. 
5. —Partido Judicial de Sancti Spí-
ritus. Cabecera : Sancti Spíritus. Com-
prende el Término Municipal de Sanc-
ti Spíritus. 
6. —Partido Judicial de Remedios. 
Cabecera: Remedios. Comprende los 
Términos ^Municipales de Remedios, 
Caibarién, San Antonio de las Vuel-
tas, Camajuaní, Placetas y Yaguajay. 
Distrito Judicial de Camagüey 
1. —Partido Judicial de Puerto Prín-
¡ cipe. Cabecera: Puerto Príncipe. Com-
prende los Términos Municipales de 
Puerto Príncipe, Santa Cruz del Sur. 
y Nucvitas. 
2. —Partido Judicial de Ciego de 
Avila. Cabecera: Ciego de Avila. 
Comprende los Términos Municipales 
de Ciego de Avila y Morón. 
. .Partido Judicial de Oriente 
1 Partido Judicial de Santiago 
de Cuba.—Cabecerjf: Santiago de 
Cuba. Comprende los Términos Mu-
nicipales de Santiago de Cuba, Cobre, 
Palma Soriano, éSan Luís, Alto Son-
go y Caney. 
2 Partido Judicial de Manzani-
llo. Cabacera: Manzanillo. Compren-
de el Término Municipal de Manza-
nillo. 
3 Partido Judicial de Bayamo. 
Cabecera: Bayamo. Comprende los 
Términos Municipales de Bayamo y 
Jiguaní. 
4 Partido Judicial de Guautána-
mo. Cabecera- Guantánamo. Com-
prende los Términos Municipales de 
Guantánamo y Sagna de- Tánamo. 
5 Partido Judicial de Holguín. 
C^becerp: Holguín. Comprende los 
Términos Municipales de Holguín y 
Puerto Padre. 
6 Partido Judicial de Bañes.'Ca-
becera: Bañes. C.itpreudc los Téfr 
^minos Municipales de Gibara y Ma-
yan'. 
7 Partido Judicial de Baracoa. 
¡Cabecera: Baracoa. Comprende el 
Término Municipal de Baracoa. 
Artículo 12.—Los Juzgados Muni-
cipales serán los siguientes: 
Distrito Judicial de la Habana 
1 Partido Judicial de la Habana. 
(a) Adscripto al Juzgado de Pri-
mera Instancia del Norte..—Juzgado 
Municipal del Norte. 
.(b) Adscripto al Juzgado de Pri-
mera Instancia del Sur.—Juzgado 
Municipal del Sur. 
(c) Adscripto al Juzgado- de pri-
mera Instancia del Este.—Juzgado 
Municipal del Este; Juzgado Munici-
pal de Regla. 
(d) Adscripto al Juzgado de Pri-
mera instancia del Oeste.—Juzgado 
Municipal del Oeste: Idem del Veda-
do; idem de Puentes Grandes; ídem 
de Arroyo Naranjo; idem del Cal-
vario. 
2 Partido Judicial de San Anto-
nio de los Baños. Juzgados Munici-
pales de San Antonio de los Baños, 
Güira de Melena, Alquizar, Ceiba del 
Agua v Vereda Nueva. 
3 Partido Judicial de Güines. Juz-
gados Municipales de Güines, Melena 
del Sur. San Nicolás, la Catalina, Pi-
pián. Madruga. Nueva Paz y Guara. 
4 Partido Judicial de Bejucal. 
Juzgados Municipales de Bejucal, 
Santiago de las Vegas, la Salud. Qui-
vicán, San Felipe, San Antonio de las 
Vegas, Batabanó y Surgideró de Ba-
tabanó. 
5 Partido Judicial de. Marianao. 
Juzgados Municipales de Marianao. 
E l Cano. Guatao, Bauta, Guajay y 
Guayabal. 
6 Partido Judicial de Guana-
bacoa. Juzgados Municipales de 
Guanabacoa, Santa María del Rosa-
rio, Managua, San Miguel del Pa-
drón, Bacuranao, Pepe Antonio, San 
José de las Lajas, Tapaste y Guanabo. 
7 Partido Judicial de Jaruco. 
Juzgados ^Municipales de Jaruco. 
Aguacate. Bainoa, San Antonio del 
Rio Blanco del Norte, Casiguas y Gi-
bacoa. * • 
8 Partido Judicial de Isla de Pi-
nos. Juzgado Municipal de Isla de 
Pinos. 
Distrito Judicial de Pinar del Rio 
1 Partido Judicial de Pinar del 
Rio. Juzgados "Municipales de Pi-
nar del Rio, urbano y rural, Sas Luís 
y San Juan y Martínez. 
2 Partido Judicial de Guane. Juz-
gado Municipal de Guane, Mantua y 
Las Martinas. 
3 Partido Judicial de San Cris-
tóbal. Juzgados Municipales de San 
Cristóbal, Candelaria y los Palacios. 
4 Partido Judicial de Guanajay. 
Juzgados Municipales de Guanajay, 
Bahía. Honda. San Diego de Núñez, 
Cabañas, Mariel, Artemisa, y Piji-
rigua. 
5 Partido Judicial de Consola-
ción del Sur. Juzgados Municipales 
de Consolación del Sur, Viñales, Con-
solación del Norte, San Diego de los 
Baños, L a Mulata y Las Pozas. 
Distrito Judicial de Matanzas 
1 Partido Judicial de Matanzas. 
Juzgados Municipales d* Matanzas, 
Canasí, Ceiba Mocha, Guamacaro ó 
Limonar, Santa Ana y Camarioca. 
2 Partido Judicial de Ordenas. 
Juzgados Municipid" dé árdenac 
Martí, "Máximo "tó ypUaaos, 
Cárlos Rojas y jtléade . uapóte. 
3 Partido Jt 'ÍBiál de Alacranes. 
Juzgados Municipales de Alacranes. 
Bolondrón. Cabezas. Sabanilla del 
Encomendador y ünión de Reyes. 
4 Partido Judicial de Colón. Juz-
gados Municipales de Colón. Pedro 
Betoncourt, Manguito, Agramonte, 
Perico, San José de los Ramos,. Ro-
que, Macagua, Jagüey Grande, Ama-
rillas y Palmillas. 
Distrito Judicial de Santa Clara 
1.—Partido Judicial de Santa 
Clara.—jluzgados Municipales de San-
ta Clara, Esperanza, Ranchuelo. Saá 
Juan de los Ycras, San Diego del V;i. 
lie. Encrucijada, Manicaragua, Cala, 
bazar y Báez. 
2. —Partido Judicial de Sagua U 
Grande.—Juzgados Municipales (le 
Sagua la Grande, Santo Domingo. Ci-
fuentes, Ceja de Pablo, Quemados de 
Güines, Rancho Veloz, Isabela, Alvaí 
rez y Cascajal. 
3. —Partido Judicial de Cienfuegos. 
Juzgados Municipales de Cienfue-
gos, Palmira, San Fernando de ('a, 
marones. Cruces. Santa Isabel de las 
Lajas. Abreus, Cartajena, Rodas. Ya-
guáramas, Guaos y Aguada de Pasa-
jeros. 
4. —Partido Judicial de Trinidad.-^ 
Juzgados Municpales de Trinidad, Ca-
silda. Río d? Ay. San Francisco, Pal-
marejo de San Pedro, Guinía de Mi, 
randa. Fomento, Guaniquical y Caha-
gán. 
5. —Partido Judicial de Sancti flp^ 
ritus.—Juzgados Municipales de Sane-
ti Spíritus. Banao. Jíbaro, Iguará, 
Neiva y Tuinicú. 
6. —Partido Judicial de Remedios 
Juzgados Municipales de Remedios, 
Caibarién, Canajuaní, Placetas. VueV 
tas. Yaguajay, Mayagigua, Cueiva y 
Zulueta. 
Distrito Judicial de Oama^üey 
1.—Partido Judicial de Camagüey. 
—Juzgados Municipales de Camagüey, 
Nuevitas, Santa Cruz del Sur, Minas, 
Altagracia, Cascorro, Yeguas, Guaima-
ro, Caunao y San Gerónimo. 
. 2.—Partido Judicial de Ciego de 
Avila.—Juzgados Municipales de Cie-
go de Avila, Chambas, Morón y Arro-
yo Blanco. 
Distrito Judicial de Oriente 
1. —Partido Judicial de Santiago de 
Cuba.—Juzgados Municipales de San-
tiago de Cuba, Caney, E l Cobre, Cris-
to, San Luis, Alto Songo, Palma So-
riano, Dos Caminos y Ramón de las 
Yaguas. 
2. —Partido Judicial de Bayamo.— 
Juzgados "Municipales de Bayamo; Ji-
guaní, Baire, Cauto del Embarcade-
ro. Santa Rita, Veguita, Guisa y Buei-
cito. 
4. —Partido Judicial de Guantána-
mo.—Juzgados Municipales de Guan-
tánamo, Yateras, Sagua de Tánamo y 
Tiguabos. 
5. —Partido Judicial de Holguín. 
—Juzgados Municipales de Holguín, 
San Andrés, Yareyal, Cacocum. Ta-
cámara, Auras, Puerto Padre, Velazco 
y Victoria de las Tunas. 
6. —Partido Judicial de Bañes.— 
Juzgadcs Municipales de Bañes, Ma-
varí. Gibara y Fray Benito. 
7. —Partido Judicial de Baracoa.— 
Juzgados Municipales de Baracoa, Ma 
buj^bo, ^abacú, Guiniao y Mfliví. 
La creación territorial de los 
ac Municipales, será fijada por 
¡S .m! dfl Gobierno del Tribu: ' Sui 
premo, con h a ición c! ;cre-
laría de Justicia, e u i d r i J . . . ó ¿J.e i<uc en 
ninsrún caso el territorio de un Juzgan 
do Municipal abarque más de un Tér-
mino Municipal ó más de un Partido 
Judicial, ó procurando á ese efecto, 
que la división judicial coneuerde cob 
la administrativa. 
También fueron aprobados los ar-
tículos 15, 16 y 17. 
Artículo 15.—Cuando por circuns-
tancias extraordinarias, tales como Is 
de estar sitiada la población en qui 
residan! ó por hallarse ésta ocupadl 
por enemigos 6 dominada por rebel-
r 
P 
¿ C O N O E S T A N 
Esa es l a p r i m e r a p regun ta que hace t o d o 
doc to r . É l sabe m u j bien que en diez, casos, nueve 
de ellos, c o n s t i p a c i ó n es l a causa de l a indisposi-
c i ó n . E l doc to r sabe esto porque su l a r g a p r á c -
t i c a le ha c u s e ñ a d o que los in tes t inos afectan d i -
rectamente el h í g a d o , los r í ñ o n e s , el e s t ó m a g o y 
l a sangre. E l sabe igualmente que una persona 
n o puede estar bien á menos que sus intest inos se 
hal len saludables. 
Si Ud. supiera t a n t o como el doctor , t o d o 
cuco íe se r í a m u y fácil Ce comprender, ü d . s a b r í a 
que los in tes t inos digieren el a l imento . Si e s t á n 
constipados, no pueden d e s e m p e ñ a r su función 
n a t u r a l , y el a l imen to depositado en ellos en con-
d i c i ó n indigesta, se corrompe, enyenenando asi l a 
sangre y despidiendo gases nocivos, los cuales 
i r r i t a n el e s t ó m a g o y t r a s t o r n a n el h í g a d o y los 
r í ñ o n e s . E l mero hecho de ser l a p r imera pregun-
t a que hace t o d o doctor , cada tcz que es llam?.do, 
l C ó m o e s t á n sus intestinos ? es bastante para 
conTcucer á Ud . de que, los i n tcst inos son l a par te 
m á s i m p o r t a n t e del cuerpo humano. Es de abso-
l u t a necesidad, si Ud . quiere gozar de buena salud, 
tener su« in tes t inos en perfecto orden. 
Conser ra r sus intest inos en perfecto orden, 
n o quiere decir que debe Ud. medicarse p a r a siem-
t»re, sino que debe U d . ejercitarlos. Deie U d . bas-
„ ^ ^ t an t e ejercicio á sus intestinos. H a y dos modos 
/ •"Hjjf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ñ U de conseguir lo: bien, dedicando u n a 6 dos horas 
L / í - ^ T • • ^ * $ d iar ias á caminar , ó , á cabalgar , ó cualquiera o t -
. ^ 2 r s S ^ *v » r a forma de ejercicio que fatigue, ó bien t o m a r el 
ú n i c o subs t i t u to del ejercicio—las P i l d o r i t a s De 
Reuter. 
L a x á t i v o s , p i ldoras de confección an t i qua , 
c a n t á r i d a s , etc., solo i r r i t a n las d is t in tas par tes 
de los in tes t inos , d e j á n d o l o s en una c o n d i c i ó n dé-
b i l y de excesira t e n s i ó n . T a l t r a t a m i e n t o des-
t r u y e el precioso j u g o g á s t r i c o y require repetidas 
dosis m á s ameundo y ea cantidades mavoves. Las P i l d o r i t a s De Reuter n o deben considerarse como una 
\ c a n t á r i d a . El las son u n t ó n i c o pa ra lo's in tes t inos . El las es t imulan los m i s a o s á su a c t i v i d a d n o r m a l . 
| E l las fortalecen á l a manera que l a buena n u t r i c i ó a for t i f ica el cnerpo. T o d o e l mundo debe canocer l a » 
A P i l d o r i t a s De Reuter. 
E m u l s i ó n 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
la CiraQn n t r a i t s , ? B « t i i m t 4 
r e o s o t a d a 
D E E A B E L L m 
C s i a f á b r i c a , s i f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e i i i i a s u n o c a d u c a n 
¡ a n o 
A L I M E N T O P R E D l G E R t D O . R e c e t a r f * ; 
p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
A N E M I A , T I S I S , D E B I L I D A D . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A L P O R M A Y O R ' R O G U E R I A S A B R A T s n ' e " t e ; ! i : = I N c r B ° 8 t " s 
H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 26 de 1907. 
des. ó en caso de epidemias generales, 
inundac ión ú otras de análoga enti-
dad, no pudieren los Jueces de Prime-
r a Instancia. Instrucc ión y Correc-
cionales ó las Audiencias, ejercer la 
jurisdicción con seguridad, libertad y 
desembarazo, se t r a s l a d a r á n : loe Jue-
ces de Primera Instancia, Instrucción 
y Correccionales, al, pueblo que desig-
nen las Audiencias; las Audiencias al 
punto que consideren más convenien-
te, haüta la resolución del Gobierno. 
E n todo caso se procurará, mien-
tras sea posible, que ninguno salga de 
su respectiva • jurisdicción. 
Art ícu lo 16.—Los Jueces Municipa-
les no estarán obligados á salir del 
Término Municipal en los casos á que 
se refiere el Art í cu lo anterior. 
Se entró en el Capítulo I I que tra-
ta del Tribunal Supremo. 
Art ícu lo 1 7 . — E l Tribunal Supremo 
ejercerá su jurisdicc ión en todo el te-
rritorio de la Repúbl ica de Cuba, y 
residirá en la capital de la misma. 
Los art ículos 18 y 19, fueron apla-
zados. 
Se entró en el Capítulo I I I relativo 
á la6 Audiencias, aprobándose los si-
guientes art ículos : 
Ar t í cu lo 2 0 . — E n cada Distrito J u -
dicial habrá una Audiencia, que resi-
dirá en la Capital de la Provincia y 
ejercerá su jur isdicc ión en el terri-
torio de los Partidos Judiciales que 
le correspondan. 
Art í cu lo 21.—Las Audiencias se di-
v id irán en Audiencias de Primera y 
de Segunda clase. L a de la Habana 
será de Primera clase, y las demás de 
la Is la de Segunda clase. 
E l art ículo 22 fué aplazado. 
A las seis y treinta p. m. se le-
vantó la sesión, quedando citados los 
señores Comisionados para reunirse á 
las tres p. m. del d ía de boy. 
D E L 
G e n e r a l U a r a d e R e y 
Oro 
Casino E s p a ñ o l de Sagua la 
Grande, s e g ú n listas . . $206-70 
P la ta 
Casino E s p a ñ o l de Sagua la 
Grande, s e g ú n listas . . $ 36-20 
Casino E s p a ñ o l de Quema-
dos de Güines , s e g ú n lis-
tas 94-50 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O F I G A L . 
Las tiestas da Santiago 
_ en San Luis 
Tor telégrafo) 
San Luis , 25 d« Jul io á las 3 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Celébranse en esta pob lac ión gran-
des festejos en honor de Santiago 
Apósto l , patrono de E s p a ñ a . 
L a i n a u g u r a c i ó n del centro hispa-
no-cubano " L a A r m o n í a " resu l tó muy 
solemne, habiendo asistido al a^to el 
Obispo de Pinar del Río , seis párro-
cos, el presidente señor Cañal, el vi-
cepresidente señor Bengochea, toda 
la directiva y un numeroso púb l i co . 
L a p o b l a c i ó n e n c u é n t r a l e engala-
nada con banderas cubanas y e spaño-
las. 
E l discurso del prelado fué muy 
elocuente, abogando por l a un ión y 
concordia. D iéronse vivas á Ouba, á 
España , á D . Alfonso X I I I y al pre-
sidente de la Colonia e spaño la de F i -
liar del Río, don Ricardo F e r n á n d e z . 
Truj i l l o de Miranda. 
E n p r ó d e M a y a j i g a a 
D e s p u é s de muchos años de sufri-
mientos y fatigas, que ha llevado y lle-
va el poblado de Alayajigua, por áu 
aislamiento de eomuinicaciones, el ge-
neral José Miguel Gómez y el señor 
Mart ín Morúa Delgado, como amantes 
decididos del progreso del pueblo, se 
entrevistaron con el Gobernador Pro-
visional, soliciitaudo una carretera de 
Yaguajay á Mayajigua continuando á 
Chambas. Mayajigua es el punto inter-
mediario entre Chambas y Yaguajay, 
siendo el piwito céntrico de una zona 
riquísima, por abarcar los barrios de 
Chambas, Bellamota, (Jatibonico) y 
Sit ierías de A b r a Grande, habiendo en 
estos lugares, inmensos bosiques v írge-
nes, vegueríos , siembras menores, po-
treros, y colmenares, y en algunos lu-
gares minerales y baños termales cerca 
de Mayajigua, recomendados por emi-
nencias médicas. 
Con este barrio se relacionan tres 
municipios: al que corresponden Y a -
guajay, Morón y Sancti Spír i tus . Y so 
unen dos provincias: Santa Clara y 
Caroagüey. 
Hoy se nota en Mayajigua y zonas, 
un movimiento colosal debido á las es-
cogidas de tabaco de los señores Grau, 
Planas. Abella, González y Martínez. 
También hay que lamentar en Ma-
yajigua la falta de correspondencia, 
pues va nada más que dos veces por 
semana, los domingos y miércoles, á 
pesar de tener Juzgado Municipal, A l -
eaklia de Barrio , Parroquia y puesto 
de Guardia R u r a l y varias escuelas. 
E l poblado de Chambas no cuenta con 
ninguna correspondencia, apesar de te-
ner Juzgado, Alca ld ía de Barrio, pues-
to de Guardia R u r a l y escuelas. 
E l señor Gobernador Provisional, 
después de recibir afablemente á los 
señores Gómez y Morúa Delgado, les 
promet ió que recomendaría el estudio 
al departamento de Obras Públ icas . 
ñ S l o g Í a 
Rafael Pastoriza y C a ñ a s . . . 
Contaba solamente diez y siete años 
de edad; ha l lábase en plena juven-
tud, y lleno de esperanzas, que eran, 
á la vez que suyas,- de cuantos le co-
noc ían . L a muerto destrozó esa j u -
ventud y m a t ó esas e s p e r a n z a s . . . . 
Paz al alma del malogrado joven. 
Ayer se ver i f icó su entierro, que 
sa l ió de l a Cl ínica Internacional, 
Cr i s t ina 28; el Cementerio de Colón 
rec ibió los restos de Rafael Pastoriza. 
A su familia enviamos nuestro pé-
same. 
H a fallecido en Matanzas don Jo-
sé Gonzá lez de Celos ía , caballero 
respetable, antiguo comerciante de 
esta plaza y Administrador ú l t ima-
mente de la Empresa de Gas y E l e c -
tricidad de Matanzas. 
E l señor Gonzá lez era miem-
bro d̂ e distinguida familia astu-
riana, y, durante su vida laboriosa 
de hombre honrado é inteligente, des-
e m p e ñ ó cargos de confianza en Ban-
cos y Empresas . 
Descanse en paz y hallen sus fa-
miliares lenitivo á su justo dolor. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Inspector de Escuelas 
Don Cárlos Mart í , h a sido nombra-
do inspector general de Escuelas, á 
las órdenes del Secretario de Instruc-
c ión P ú b l i c a . 
E l señor Sobrado 
E l Gobernador Provinc ia l de P inar 
del Río , s eñor Sobrado, estuvo ayer 
en Palacio á saludar á M r . Magoon, 
con quien t r a t ó d e s p u é s de algunos 
particulares relacionados con la re-
g i ó n de Vuel ta Abajo . 
Don Rodolfo Castillo 
A c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s Zayas 
y Asbert, estuvo ayer en Palacio don 
Rodolfo Castillo, Alcalde de Alquí -
zar, quien d ió cuenta á Mr. Magoon 
de la p r e s e n t a c i ó n de Severiano Gon-
zález. 
E l Gobernador Provisional f e l i c i tó 
al señor Castillo por ese servicio. 
A Palacio 
Con objeto de despedirse del Go-
bernador Provisional para los E s t a -
dos Unidos, irá hoy á Palacio el Su-
perior de los Agustinos . P . Ed-vvard 
Mouruchan. 
Mientras dure l a ausencia de dicho 
sacerdote, q u e d a r á hecho cargo de la 
comunidad el Padre George Dermo-
dy. 
U n a instancia 
Los señores Zayas y Asbert, entre-
garon ayer tarde al Gobernador Pro-
visional, una instancia firmada por la 
Colonia E s p a ñ o l a de Santa Clara , so-
licitando el indulto de Francisco Mar-
t ínez . 
L a partida 163 
L a . partida número 163, grupo 5, 
Cartones y papeles varios del vigen-
te Arance l de Aduanas, se enmienda 
con. la ad ic ión del inciso siguiente; 
C . — E n hojas ó en otra forma, con 
ó sin tejido interior impregnado con 
brea, a lqu i trán , asfalto, cemento ú 
otra materia a n á l o g a y usado para 
techar edificios; 25 por ciento ad va-
lorem. 
A p r o b a c i ó n 
Con arreglo á los proyectos aproba-
dos, han sido autorizados los s e ñ o r e s 
Bettie y Compañía , para construir un 
muelle en el l itoral de la finca " B e -
l i o " en Manzanillo, 
Indulto total 
E l Gobernador Provis ional ha in-
dultado totalmente á Amado Miranda 
Camejo. 
Pensiones 
Se ha concedido á d o ñ a Gala ica 
Guardiola, v iuda del general Roloff, 
una pens ión vitalicia de $50 mensua-
les, cuya cantidad empezará á cobrar 
desde primero de este mes. 
A partir de igual f6eha, se concede 
la misma cantidad mensual, al joven 
don Julio Roloff hasta que obtenga 
su diploma de ingeniero c iv i l . 
Nueva N o t a r í a 
Se ha creado una N o t a r í a con resi-
dencia en Caibarién , n o m b r á n d o s e pa-
ra servirla á don Eduardo González 
del Real . 
Actas aprobadas 
H a n sido aprobadas las actas nú-
meros 36, 44 de la c o m i s i ó n de fe-
rrocarriles, correspondientes á las se-
siones celebradas en 27 de A b r i l y 12 
de Junio ú l t i m o s y la n ú m e r o 1, co-
rrespondiente al mes actual. 
E l muelle de Coj ímar 
" L a Gaceta O f i c i a r ' de ayer publi-
ca un decreto del Gobernador Provi -
sional autorizando á don Marcos Mo-
ré del Solar, para que como presiden-
te dei "muelle de C o j í m a r " . constru-
ya y explote un muelle, contiguo al 
Castillo de Coj ímar . dedicado al uso 
públ ico para el atraque de vaporcitos 
de pasajeros, goletas que quieran ha-
cer uso de él y para paso y descar-
ga de pasaje y m e r c a n c í a s . 
L a s obras del citado muelle, en el 
que trabajan más de treinta hombres, 
dieron comienzo el lunes de esta se-
mana. 
DB G O B E R N A C I O N 
Telegrama 
Pinar del Rio, 23 de Jul io 
á las 10 y 50 a. m. 
Honorable Secretario de Gober-
n a c i ó n . — H a b a n a . 
Alcalde Cabañas , en telegrama que 
acabo de recibir me dice lo siguiente: 
" P o r segunda vez dec laróse ayer tar-
de fuego c a ñ a v e r a l e s ingenio " R r a -
males", s e g ú n noticias adquiridas, 
hago i n v e s t i g a c i ó n y daré cuenta de-
tallada resultado".—Lo traslado á 
usted para su conocimiento.—Respe-
tuosamente, 
I . Sobrado, Gobernador Provincial . 
Doce mil pesos 
Ayer le f u é comunicado al Alca l -
de de la Habana por la S e c r e t a r í a 
do Gobernac ión que el Estado no ha 
incluido en sus Presupuestos los 12,000 
pesos con que l a Hacienda contribu-
ye al sostenimiento del cuerpo de 
bomberos; teniendo por objeto dicha 
comunicac ión que el Ayuntamiento 
tome las medidas que juzgue oportu-
nas á fin de que no quede indotada 
esa partida. 
i Anastasio Arós t i ca . A n d r é s Benavi-
! des. Aurelio Bueno. Emi l io Pérez , Leo-
! cadia Lombard , T o m á s Genaro Gon-
• zález. Francisco Mart ínez . Rodolfo 
lOchoa. J o s é Pérez , J u a n Paneque, 
Francisco Pons, Rafael Reyes, Irineo 
•. Ramírez . J o s é Mi l ián . Ruperto Rodrí-
guez, J u a n Baut is ta Matute. Eulogio 
Rigores. Gumersindo Amador. Car -
:los Valero, Higinio S a m ó n , Carlos 
¡Sánchez . Domingo D í a z , I n é s Tanque-
j ro, Paula S á n c h e z , J o s é E . R o d r í g u e z 
ly Secundino R o d r í g u e z . 
Renuncia aceptada 
L a S e c r e t a r í a de Agr icu l tura . I n -
dustria y Comercio le ha aceptado á 
don Gumersindo S á e n z de Calahorra, 
la renuncia del cargo de Corredor No-
tario Comercial de esta plaza, decla-
rando á la vez vacante el puesto que 
ocupa en el Colegio. 
Inmigrantes 
E l vapor a l e m á n " D a n i a " , de la 
C o m p a ñ í a Hamburguesa Americana, 
l l egará á este puerto, procedente de 
la Coruña, sobre el d ía 4 de Agosto 
p r ó x i m o . 
Dicho vapor trae 76 inmigrantes. 
S B G R B T A R I A 
D B H A G I B I N D ^ 
Los presupuestos 
Él presupuesto de gastos de la Se-
cretar ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a para 
el año fiscal de 1907 á 1908, ascien-
de á $4.195,868-00. 
©BGRBTARIA 
DB A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta S e c r e t a r í a han sido conce-
didas las inscripciones de las marcas 
de ganado solicitadas por los seño-
res Homil Langford. Adalberto Díaz . 
Abelardo Noy, Nolasco de Zayas, 
MUNldlPIO 
E l parque de Casa Blanca 
E l Ayuntamiento, en se s ión ordi-
naria de segunda convocatoria cele-
brada en 24 de Junio anterior, acordó 
que el parque del barrio de Casa B lan-
c a se denomine en lo sucesivo " J u l i o 
de C á r d e n a s " . 
L a s vallas 
Los señores Sandoval y Martínez, 
nombrados en comisión para informar 
respecto á la colocación de vallas en 
los edificios en construcción en las ace-
ras estrechas próximas á las que pa-
san los tranvías .v han propuesto al A l -
calde lo si-guiente: 
Io. Que prohiba en lo absoluto la 
colocación de faroles y vallas que no 
estén por lo menos á 60 cent ímetros de 
l a s ventanillas de los carros e léctr icos . 
2o. Que en los casos en que la dis-
tancia de dichas ventajiillas á la pared 
de un edificio no permita instalar va-
llas y faroles á la expresada distancia 
de 60 centímetros , se colocarán éstjos y 
aquella hacia el interior del edificio 
para que quede libre la acera. 
E l Alcalde ha aprobado el informe 
dr la Comisión tendente á evitar 
que ocurran accidentes lamentables. 
E l presupuesto 
L a Comisión de presupuestos y cuen-
tas del Ayuntamiento se reunió ayer 
tarde en el sa lón de sesiones de la C a -
sa Consistorial, dejando ultimada la ni-
velación del presupuesto del actual 
ejercUio. 
E l trabajo eneomenda.lo á esta Co-
misión ha sido un tanto dif íc i l por ha-
ber tenido necesidad de incluir, á últi-
ma hora, una partida de 12,000 pesos 
para el Cuerpo de Bomberos. 
•Esta partida era la subvenc ión que 
el Estado tenía asignada á dicho cuer-
po y que no se había incluido en los 
presupuestos generales de la nación, 
por estimarse que el servicio de incen-
dios es un servicio puramente munici-
pal. 
E l presupuesto municipal, tal cual 
ha quedado nivelado, asciende á 
$3.080,442.43. 
Los carretoneros 
Ayer tarde se celebró en el despacho 
del Alcalde una reunión á la que asis-
tió una comisión del gremio de carre-
toneros; el señor Berriz, en represen-
tación de los comerciantes, y el Presi-
dente de la Sociedad Humanitaria de 
Animales, para ver si l legándose ^ un 
acuerdo se evitaban las quejas justas 
de los carretoneros contra los Inspec-
tores de la Sociedad Humanitaria de 
Animales que los tienen acosados á 
multas que hacen ya casi imposible po-
derse dedicar á ese oficio. 
D e s p u é s de exponerse las quejas, se 
convino en nombrar una comisión en 
la que tendrán representación los ca-
rretoneros, para que redacte un nuevo 
reglamento más en consonancia con el 
objeto que se persigue de que no re-
sulten sujetos les carretoneros al mero 
capricho de los Inspectores de la So-
ciedad Humanitaria de Animales. 
L a s licencias y la po l ic ía 
E l Supervisor de la Secretaría de 
Gobernación. Mr. Greeble, ha enviado 
una comunicación al Alcalde Munici-
pal, en la que le manifiesta que en vis-
ta del gran número de licencias que 
vienen solicitando los individuos del 
Cuerpo de Pol ic ía , ha descendido al 
abuso lo que solo es un derecho que 
puede ejercerse por > enfermedad ú 
otro motivo de vital interés que la ne-
cesidad aconseje y que el deseo de de-
v<'.igar sueldo s in la prestación del ser-
vicio á que corresponda es una corrup-
tela que perjudica al servicio y le res-
ta seriedad á esa inst i tución, por lo 
cual ordena que en k sucesivo no se 
cursen licencias sino' por enfermedad 
justificada y en n i n g ú n modo las que 
sean para asuntos propios, salvo en los 
casos extraordinarios en que pueda 
ocurrir imperiosa necesidad debida-
mente comprobada por el jefe del 
Cuerpo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Los licoristas 
A d e m á s de la noticia, que y a cono» 
cen nuestros lectores, de que la f á -
brica de los s e ñ o r e s Soler Hermano, 
de G u a n t á n a m o , ha suspendido sus 
operaciones, el Presidente de l a 
U n i ó n de Fabricantes de Licores h a 
recibido el telegrama siguiente, res-
pecto de otra fábr ica que se dijo ha-
bía reanudado sus trabajos: 
Bayamo, Jul io 24 
á las 7 y 30 p. m. 
Uriarte .—Habana. 
F á b r i c a cerrada sin operaciones ni 
ventas. 
Ol ivé . 
Fe l iz viaje 
A bordo del vapor americano " M é -
r i d a " embarcó para Méj ico para des-
| de allí dirigirse á Liberty , nuestro 
• particular amigo el joven don Arturo 
Casado, (pie va en busca del restan 
blecimiento de su quebrantada salud. 
Numerosas fueron las personas que 
acudieron á despedir al querido ami-
go, á quien deseamos vuelva pronto 
á esta Is la , ya completamente resta-
blecido. 
Tenga feliz viaje el señor Casado. 
Fallecido 
E n La traves ía del Havre á este puer-
to del vapor francés "Lui s iane" , fa-
lleció el d ía 23, el pasajero de dicho 
buque, J . J . Baptistc, de nacionali-
dad americana y de 61 años de edad. 
Dicho individuo procedía de B u r -
deos y se encontraba padeciendo de 
diabetis. 
£1 m e j o r d e p u r a t i v o d a l a S a n s r a 
ROB DEPURATIVO de G a n d u l 
| M A s 40 AfiOS D B CUKAOIONKá SOKFBBM-
Xt&STBa, BMPUSBSB K í í LA 
Sífilis. Liaps. H e m e iL etc. 
17 e n t o d a s las e a f e r m d d a d a ? p - o v e m a a s a ) 
Id s M A L O S H U M O R E S ADQUIRIDOS Ü 
H E R E D A D O S . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a * 
l i l i q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e n c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
¿ P o r q u é s u f r e V . de d i speps i a? T o m e 
]a P e p s i n a y E u i b a r b o d e B O S Q U E 
Y se c u r a x á en pocos d í a s , r e c o b r a r á 
s u b a e n b u m o r y su r o s t r o se p o n d r á r o -
t a d o y a l e g r e . 
LA m i U Y RÜ1BARB5 h8 B9S11C8 
p r o d u c e e x o e l e n t e j r e s u l t a d o s a n e l 
t r a t a m i e n t o de t o d a s las e n f e r m e d a -
des d e l e s t ó m a e o , d i s p e p s i a , g a s t r a l r u 
i n d i g e s t i o n e s , d i g e s t l o i i á j l e n t a s y d u í -
c l l e s , m a r e o s , v ó m i t o s de las e m b a r a z a -
das, d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , n e u r a s t e -
n i a g á s t r i c a , e t c . 
C o n e l uso d e l a P E P S I N A Y R U I -
B A R B O , e l e n f e r m o r á p i d a m e n t e se 
p o n e m e j o r , d i g i e r e bien, a s i m i l a m á s 
e l a l i m e n t o y p r o n t o l l e g a á l a c u r a -
c i ó n c o m p l e t a . 
L o s u r i n o i p a l e s m é d i c o s M r # A f f c K & 
D o c e a ñ o s d e é x i t o c rac anca. 
&e v e n d e en t o d a s l a s bo t i cas d e l a i s l a . 
C 1451 2«-lJl. 
i r . T A B O A i L A 
D E N T I S T A . 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
participa íl sus clientes que se 
ha trasladado á la calle de Nep-
tuno num. 57, donde continúa 
practicando todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de P U E N T E , que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rables, para todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
0C00 2f-10 J l 
E l i d e a l i ó n i c o g e r a t a l . — T r a t a n a i e m o r a c i o n a l d e la3 p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l i e t o q u e e x p i i o i c:.aro y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a a q a e d e o a o o ^ e r v a r d » o i r á a l c i Q ^ i r c D i n p l e c o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a . r n u : i 5 . s i s S i r r í v J o í m m 
y en todas las boticas a c r e d i t ^ í l - ü da l a I s l i . 
C 1493 2S-1JL 
A G U I A R 9 5 , H i B A M . 
I N G E N I E L O S C O N T R A T I S T A S D E O E K A S E I N S T A L A C I O N E S 
^ « ^ I P L E T A S D K T O D A . C L A S E L>E M A Q Ü I N A K I A . 
P a b l o D r e h e r | I N g E N I E R 0 S p j g j Q i j i g j j g j 
J o s é P n m e l l e s ] 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s de las f á b r i c a s : 
Grandes Ta l l eres de B r u n s w i c k , A l e m a u i » . M a q u i n a r i a de laareai'». 
{ Puentes y E d i d c i o s de acero. Calderas y m á q u i n a s de rapar . 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de h i erro fundido, 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a ? 
S e faci l i tan i n f o r m e » y presupuestos . 
C. 1498 26-1J1. 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
^ Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C * 
Recetado por los m é d i c o s en lugar del jarabe antiescor-
b ú t i c o y del aceite de h í g a d o de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la pie l en los n i ñ o s 
p á l i d o s , enclenques y delicados, para resolver las g l á n d u l a s 
del cuello y reanimar el apetito. 
í , r u é Vio ienne , P A R I S , y en todas las Farmacias. 
r 
E n P A R I S 
V ^ s t a s Cápsulas han resuelto el problema de 
A administrar la quinina sin repugnancia. 
r T l j Adoptadas por todos los Médicós,en razón 
J L / desueficacia conir^Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermiientes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Má&solubles.más fáciles de tomar que las pildo-
ras ygrageas han puesto la quinina barata va l al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20,50,100 
S66 y 1W0 cápsulas. 
8, rué Vivlenne y en todas las Farmacias. 
M I M B R E S ! M I M B R E S ! 
L A C A S A B O R B O L L A 
S e r e a l i s a n l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s r e c i b i d a s ú l t i m a m e n t e á p r e c i o s r e -
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C R O N I C A S D E G A L I C I A 
(De nurntro Ueííaotor CarrenpoBaal) 
Desde la capital de Galicia y u t i l i -
zando ouartillas que por azar encuen-
tro esparcidas sobre los pupitres de 
la Real Academia Gallega, escribo, 
á vuela pluma, esta Crónica para el 
Diario. 
Es muy tarde; ya las brisas del 
amanecer, frescas demasiado para la 
época, empañan los Cristales de las 
viviendas, y aun nosotros, del bra-
zo de amigos cariñosos, literatos ga-
llegos muy distinguidos, acabamos de 
dejar, arrobados por sentimientos ar-
tísticos, y entusiasmos de devoción 
por la v i r tud y el talento, una man-
sión de encantos y de dichas, donde 
un ángel de bondad, la distinguida 
señora Pura González Várela de Lu-
grís Fre i ré , distintas veces laureada 
por sus facultades musicales é ilustre 
por su prosapia, como hija queridí-
sima del inolvidable primer Vicepre-
sidente del Centro Gallego de la Ha-
bana. Presidente en funciones duran-
te más de dos años, don Secundino 
González Valdés, acababa de delei-
tarnos ejecutando en el amionium, 
con brillantez é inspiración fascina-
doras, trozos selectos de Almagro, 
de ("rostchalk y de Mozart. melodías 
gallegas de Chañé, de Montes y de 
Baldomir. a la labí^ de los campos del 
Lerez. del Miño y del Mandeo. pout-
purr i ts de aires regionales, típicos, 
inimitables, profundamente halagado-
res y hermosos, tristes, melancólicos 
6 retozmes, de esta Galicia encanta-
dora. 
F u é aquella una fiesta íntima, fies-
ta del arte y de las musas, dedica-
da al afecto por el afecto, ante un 
auditorio de bellezas y con el con-
curso de escritores y bardos regio-
nales, en que so rin<dió culto á lo be-
l lo y por Galicia y para Galicia se re-
citaron cantos épicos, estrofas de 
ajnnr y servcntesios y romances de 
triunfos y do glorias. No están por. 
tanto, que digamos, fácil la pluma y 
dispuesto el ánimo para lucubracio-
nes numéricas y aprisionamientos es-
tadís t icos . Localizados, por decirlo 
así. en la mente del Cronista, aque-
llos recuerdos y aquellos primores 
jcómo lograr desterrarlos por el ins-
tanto dejando á la pluma, franco y 
abierto el sendero de la prosa, tos-
ca y huera, que no escudan ni abri-
llantan atractivos ni galanuras del 
léxico y del estilo! 
Fál tannos , además, nuestras notas 
cronológicas, nuestros acopios perio-
dísticos, reveladores del movimiento 
regional en la úl t ima decena; pero es-
to no om/poco para dar á la Crónica 
apuntes de actualidad, gracias al con-
curso de los que conmigo trasnochan 
en e.spera de "L/e Navarra" que ha 
de traernos do Cuba, de esa tierra 
nunca por nosotros olvidada, manos 
que nos estrechen y afectos que nun-
ca lograron extinguirse. 
—Hable usted, me dicen, de la so-
lidaridad gallega, proyecto que acark 
cian las fuerzas neutras, los regio-
nal istas. integristas, muchos antidi-
násticos y otros poderosos elemen-
tos, secundando la labor de Catalu-
ña que se esfuerza en obtener rami-
ficaciones en todas las provincoas pa-
ra sus afanes de reivindicación y au-
tonomía en favor de las regiones que 
integran la vida nacional. 
—No es hora todavía . Ponerse en 
cptos instantes la escafandra y bucear 
en el océano de la solidaridad, cuyas 
conclusiones no están claramente de-
finidas—así por lo menos lo entende-
mos nosotros, acaso por falta de men-
talidad bastante para discernir de 
otro modo—cuando á pesar de los 
alardes tribunicios de Salmerón, de 
Vázquez Molla, de Vallés y Ribot. 
Suñol, Ventosa y tantos otros, no 
han logrado desvanecer las nebulo-
sas que en sus réplicas do controver-
sia política, revelaron Melquiades A l -
varoz. Canalejas. Joaquín Costa. Mau-
ra. Elias de Molins, Grandmontogne 
y otros muchos, nos parece inoportu-
no y h?;sta temerario, evitando con 
ello que las corrientes subversivas pu-
dieran, acaso, estrellarnos contra las 
rocas, y en ellas sucumbir descuarti-
zados ó maltrechos. Nosotros enten-
demos, con el señor Barrio y Mier, 
que si la solidaridad aspira únicamen-
te á reivindicar los derechos de la 
región y á defender sus intereses, la 
solidaridad debe ser apoyada, pero 
entendiéndose que no hay región me-
jo r m peor, que son iguales todas, 
todas con el mismo derecho á defen-
•dersp y á defender sus intereses, pe-
ro bajo una España única é intangi-
ble; nosotros, con los regionalistas 
gallegos cuyo programa publicó ofi-
cialmente el Centro Gallego de la 
•Habana, en 1891, queremos v iv i r nues-
tra antisrua vida y conservar las vie-
jas instituciones, porque son nues-
tra carne y nuestra sangre; quero 
mos conservar lo que nos es pr ivat i -
vo y nos iimprime carác ter y señala 
como pueblo dist into; queremos con-
t inuar nuestra historia provincial, in-
terrumpida hac^ 75 años ; queremos 
•cerrar con nuestras propias manos las 
llagas (pie nos corroen, porque me-
jo r que nadie conocemos el remedio 
quo Ips cna-dra ; queremos que no sean 
los asrenos los que resuelvan indife-
rentes con su voto, cuestiones vitales 
•para nosotros, pero que ellos desco-
nocen y amenudo consideran bajo el 
•punto de vista de sus preocupaciones 
iá'v Ipcuola. y á veces, que es lo que 
no tiene disculpa, de su desdén inna-
to por todo lo que no es suyo; que-
remos, en fin, ya que no el heme rule 
—enérgica frase en que resumió I r -
landa sus anhelos—al menos que se 
nos devuelva si-quiera aquella liber-
lüd provincial hasta ayer poseída, 
dejándonos gobernar y entender no-
sotros en nuestras cosas; ni fuera ni 
contra el Estado, ent iéndase esto 
'bien, sino á su lado y formando par-
te integrante de él. que no en vano 
la bandera de Galicia ondeó bajo el 
cielo de Lepanto. y soldados galle-
gos haciendo en 1813 los últimos dis-
paros contra los franceses, obtuvie-
ron en las alturas de San Marcial, 
aquella memorable victoria que puso 
el sello á las ganadas por todos los 
españoles en la gloriosa guerra de la 
'Independencia. Esperemos. Hable 
primero Vázquez Mella, desarrollan-
do, como ofrece, el programa de la 
solidaridad, en su discurso como man-
tenedor de los Juegos Florales de 
'Santiago que organiza el Ateneo 
León X I l l . y si entonces se ponen en 
claro, con luz meridiana, las finalida-
des que los solidarios persiguen, en-
tonces l legará la hora de tomar orien-
taciones y de discurrir, con alteza 
de miras, acerca del problema que hoy 
embarga la atención general en todos 
los círculos, aun en aquellos que, por 
su índole, son menos afines á la po-
lítica, á la literatura y á la sociola-
gía. 
—Bien. Doblemos la hoja; pero di-
ga usted algo., siquiera, de cómo los 
•catalanes tratan 4 los gallegos de la 
rondalla ferrolana Airiños d'a miña 
terra^ con motivo de su excursión ar-
tística á la culta Barcelona y á la 
industrial Sabadell; del triunfo, in-
menso por su resonancia, que el or-
feón " U n i ó n Orensana" y la banda 
municipal de Santiago acaban de ob-
tener en Portugal, celebrando en 
Braga notabilísimo concierto y au-
diciones musicales; del concurso in-
ternacional de orfeones que el Sindi-
cato de festejos de la capital donos-
t iarra organiza para el 25 del mes 
próximo, en el cual figuran inscrip-
tos, optando al premio de 15,000 pe-
setas. 75 asociaciones corales, entre 
ellas " E l Eco" de La Coruña, " L a 
Ol iva" , de Pontevedra y las más no-
tables de Francia y de Bélgica; de 
Ta excursión de cordialidad que para 
fines de Agosto organizan los elemen-
tos productores de la región Norte 
de España, visitando los puertos del 
Forrol. Coruña. Vil lagarcía. Marín y 
Vigo. y coincidiendo esa visita con 
la del Rey á Cortegada, partiendo de 
Bilbao, á cuyo puerto concurr i rán los 
expedicionarios de Guipúzcoa, Alava 
y Navarra, después de recoger en rá-
pidas escalas los excursionistas de 
Santander y Asturias; y. sobre to-
do, diga usted algo, no por entero, 
porque bien sabe usted que una par-
te interesantís ima se oculta, de la 
Fiesta de la Alborada, la Fiesta de 
la Fraternidad Gallega, que la " L i -
ga de Amigos" de la Coruña, tiene 
proyectado celebrar para ensalza-
miento de nuestra música popular y 
en homenaje de glorificación á los 
más ilustres compatriotas gallegos. 
— ¡ O h ! Cuán grato nos sería todo 
esto, ya que todo, sin duda, resulta 
interesantísimo para Galicia! Pero 
es preciso colocarse en el justo me-
dio, puesto que todo, por su propio in-
terés, hubiera de requerir, no los mol-
des de una Crónica, siemipre corta por 
extensa que fuere, para referirse á 
asuntos de actualidad de tan positiva 
y verdadera impoptanci-a regional, sino 
más bien las galeradas todas del más 
extenso de los rotativos, si es que las 
noticias que comprendan, aun sien-
do sucintas, han de poder sazonarse 
con su natural condimento y aunque 
no con muchos y muy variados, con 
los indispensables estimulantes. Ya 
\>o haremos así, desde Ortigueira, en 
nuestra próxima Crónica, y alhí van, 
por de pronto, ^satisfaciendo anhelos 
de todos, unas cuantas notas con re-
lación al feliz pensamiento que en la 
" L i g a " de la Cornña inició nuestro 
común amigo el Diputado Provincial 
don José María Ozores Prado, Vice-
presidente de la Comisión de Feste-
jos de la ca.pital de Galicia, con rela-
ción á la Fiesta de la Alborada. 
Trá tase de reunir en día determi-
nado, el 18 de Agosto próximo, y 
como local más espacioso, en la Pla-
za de Toros de la Coruña. á los or-
feones de Orense. Lugo. Pontevedra, 
la Coruña. Vigo, Tuy, Santiago. Fe-
rrol . Monforte. rondalla ferrolana 
Airiños d'a miña té r ra , coro ponte-
védrico Aires d'a t é r r a y otras co-
lectividades análogas de Galicia, con 
el fin de interpretar juntas las ma-
sas corales aquellas obras de nuestra 
región que más poipularidad alcan-
zaron en el mundo del arte: la A l -
borada, de Veiga; A Foliada, de Cha-
ñé ; Negra Sombra. Doce Sons y O 
bico, de Montas; Meus Amores, de 
Baldomir: ¿Qué ten ó mozos?. He p i -
ñeiro. y otras del repertorio clásico 
de Galicia. La plaza de toros, desdo 
luego, convert i ráse en templo del Ar-
te : medallones con los nombres de 
Pascual Veiga. Juan Montes, José 
Castro Chañé. Marcial del Adalid. 
Baldomir, Leus y cuantos otros abri-
llantaron ó abrillantan con su inspi-
ración artística la música gallega; 
atributos del divino arte; trofeos, es-
tandartes y galardones de las colec-
tividades: banderas nacionales, las 
de las matr ículas gallegas, la de San-
tiago y la general de Galicia; coro-
na? para las agrupaciones a r t í s t i cas : 
medallas conmemorativas para orfeo-
nistas y rondallistas; en una palabra: 
Galioia. revestida de sus mayores ga-
las, coronando á su música, glorifican-
do á sus compositores, enalteciendo el 
Arte, cobijando, estrechando, abroque-
lando bajo su manto de armiño á sus 
hijos predilectos en fiesta de fraterni-
dad cuyos elementos primordiales, sus 
dinamos, sus laureles todos, son el co-
r a / m y r] alnm cu; la f r . l r ia . Poro 
falla nlíro más. iiie no pedemos, que 
m i resistimos á callar, y al trasla-
darlo al papel, rompiendo la discre-
ción que nos fué jecoiiKiidadaL las lá-
grimas empapan las uar í llas, y el 
cúra>:úii. palpitante de .;uü \*, preten-
da dcs"mbai,a/ai,sc de la eaja que 
lo aprisiona, para remoularse lejos, 
allá d >nde la íioticia hi-brA de llegar 
envr.c Ita unir? icsplandores de dichas 
y acogerse sdguniiu^iit*, u l arroba-
miento de 'vjtusiasm:». T í ^ L s e de que 
á la Fiefta de la Alborada, concurra 
•1 Orfeón Gallego df la rUbana; que j 
á liis masas corales locas, las d i r i j a} 
la magistral batuta de José Castro [ 
Chañé, el amigo queridísimo, gloria 
de Galicia y del Arte, á quien me 
parece ya tener entre mis brazos, 
abrazando en él á la colonia entera 
de Cuba, á mi Orfeón inolvidable, á 
esa juventud entusiasta y cariñosa 
con la cual he convivido tantos años, 
compartiendo con ella las satisfaccio-
nes, las glorias, los reveses y los infor-
tunios de esta Galicia bien amada. 
Trá tase de que á recibir el " O r f e ó n 
Gallego" de la Habana, concurra 
una escuadrilla de 300 vapores, to{-
«dos empavesados, procedentes todos 
Vlc Galicia, donde las músicas, los hu-
eras, las aclamaciones, los aturuxos y 
los ví tores atruenen el espacio can-
tando majestuoso el Himno de la fra-
ternidad y de la patria. 
Perdonadme; no puedo continuar; 
hablo de Cuba, de Galicia, de mis her-
manos de siempre, y lloro y me abato 
y me rindo, maltrecho, desesperado, 
maldicente. porque quiero volar y no 
vuelo, quiero gritar y la voz se ahoga 
en mi garganta, sin fuerzas, sin v i -
gor, sin poderío. 
Venid, hermanos queridos, venid á 
Galicia; acoged solícitos y entusias-
tas el llamamiento de la patria que 
quiere estrecharos y bendeciros; y 
cuando al enfilar el castillo de San 
Antón contempléis desde la toldilla, 
cubierta de nieve la cabeza, viejo ya 
siendo joven, al que fué de vosotros, 
constantiímente, hermano del alma, 
admirador y devoto, fijaros, si podéis 
y el entusiasmo os lo permite, en el 
ojal de su zamarra, y allí, entonces, 
podréis observar que es de los vues-
tros el que os espera ostentando vues-
t ra propia insignia, y que al veros 
de cerca y al prometerse estrecharos 
pronto, nervioso, convulso, enrojeci-
do por la excitación, escaldado el ros-
tro por las lágrimas, os saluda y aco-
ge al grito santo de. 
i V i v a España! ¡Viva Cuba! i V i -
va Galicia! 
ramón AiRAMADA T E I J E I R O . 
La Coruña. Junio 29 de 1907. 
P i e n s e u s t e d , { « v e n , q u e to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
CAJL l l e s r a r á á v i e i o . 
E S T O S N E O S ! 
Estos neos, tachados de obscurantis-
tas y retrógrados, saben iluminar al 
mundo con sus progresos científicos, y 
prueba de ello es lo que ha ocurrido re-
cientemente en París con el reverendó 
padre Cirera, de la Compañía de Je-
sús, director del Observatorio del Ebro. 
Hace pocos días se ha celébralo en la 
capital de Francia un Congreso Inter-
nacional de Estudios solares, y allí, an-
te las eminencias de todas las naciones, 
el reverendo padre Cirera preáentó un 
resumen de los trabajos verificados por 
el Observatorio, que llamaron extraor-
dinariamente la atención de tantos 
hombres de ciencia, habiendo obtenido 
particular éxito los que se. refieren á las 
corrientes telúricas, y que sirvieron de 
ocasión para que los señores Brunnes y 
Marchand, directores, respectivamente, 
de los Observatorios de Puy-de-Dómc 
y Pie dc-Midi, se pusieron de acuerdo 
acerca de si dichas corrientes acusan ó 
no variación diurna. " E l Observatorio 
del Ebro nos ha reconciliado," decían 
satisfactoriamente dichos eminentes 
astrónomos. 
E l padre Cirera fué calurosamente 
felicitado por los asistentes al Congre-
so; pero londe alcanzó su mayor tr iun-
fo fué en la sesión edebrada en la So-
ciéié Astronomiqu-e de F r a i l e , donde 
el sabio Jesuita dió una notabilísima 
conferencia acerca de los "Primeros re-
sultados obtenidos en el Observatorio 
del Ebro ." En ella expuso datos cu-
riosos que confirman algunas teorías y 
destruyen otras, deduciendo la dteua-
lidad eficiente del sol sobre las pertur-
baciones magnéticas. La conferencia se 
ilustró con la proyección de veintidós 
magnílficas fotografías obtenidas en el 
Observatorio del Ebro. 
A l terminar, fué el reverendo padre 
Cirera aplaudido con entusiasmo, y el 
presidente de la Sociedad M. Deslan-
dres le felicitó publicamente, y ensalzó 
como se merece la instalación del Ob-
servatorio. 
Tal ha.sido el efecto producido entre 
los astrónomos por esta conferencia, 
que la Sociedad londe se verificó ha 
querido evidenciar su satisfacción y en-
tusiíasmo, dirigiendo al Colegio Máxi-
mo de Tortcsa el siguiente telegrama: 
Sacié té Astronomiqw Frangaise fe-
licite sur résuliats Observatoire Ebro. 
—Deslandres, président. — Plamma-
rion, sécrétaire. ' 
La notoriedad de las firmas del ante-
rior telegrama excusa todo comentario. 
En esta ocasión, en vez de ir los es-
pañoles á europeizarse á Francia, han 
ido á españolizar á los europeos. Y no 
han sido españoliza1 lores los anticleri-
cales, sino un religioso. 
¡Y de la Compañía de Jesús, para 
mayor vergüenza de clerófobos! 
Por de contado que de estos sucesos, 
aunque en ellos anda un renombrado 
colaborador de E l Imparcial no ha di-
cho palabra la ílu-sfrad-a Prensa rotati-
va (excepto A B C) , que reserva sus 
puestos de honor para relatar las aven-
turas galantes de la mujer degollada, 
le la mujer destripada y de todas Las 
demás mujeres sanguinolentas-
(Del Universo;, 
D E S D E K I E L 
L a e s c u a d r a a l e m a n a 
¿Realizará el Kaiser su propósito de 
convertir á la Alemania en una gran 
potencia marí t ima? Estamos en Kiel , 
la gran fortaleza naval alemana. Aquí 
está reunida la escuadra de combate, 
toda ella. Uno de los oficiales de la 
fragata de guardias marinos argenti-
n'-vi. Presidente Sarmiento, acaba de 
decirme que nunca ha visto junta una 
escuadra tan poderosa. En Kiel ape-
nas se ven cascos. En cambio, los uni-
formes de Marina nes inundan. E l 
cronista no ha sentido jamás la pre-
sencia de tanto marinero de guerra, 
ni aún en Porsmouth. 
Por añadidura, ha tratado el Kaiser 
de poner á la moda las cosas navales, 
y de hacer venir la buena sociedad ber-
linesa á la semana de regatas de Kiel . 
Esta es. por tanto, ocasión única pa-
ra poder apreciar el poder naval de 
Alemania y el entusiasmo de los ale-
manes hacia las cosas de marina. 
Pues bien, cuando el Kaiser entró en 
el puerto, atravesando el canal que 
une á nivel los mares Báltico y del 
Norte, á las 2.15 de la tarde el día 19, 
en el puente de su yate "Hohenzo-
l le rn" , como lo pintan las tarjetas pos-
tales, y con la mano en la visera de 
la gorra, y todos los barcos alemanes 
pintados de gris acero oscuro, comen-
zaron á disparar los cañonazos de sa-
ludo, el efecto fué inolvidable y único. 
E l mar estaba obscuro, como sienta 
mejor á estos mares del Norte; los 
barcos apenas se destacaban en el co-
lor gris obscuro del mar; apenas se 
veía en todas direcciones más que el 
humo de los disparos, en tanto que el 
ruido parecía llenarnos la cabeza de 
conmociones profundas. 
Y entonces se sentía una sensación co-
mo de fuerza y de misterio combina-
dos. Parecía que los alemanes se pre-
paraban en el secreto de este Mar Bál-
tico para caer algún día sobre climas 
más suaves y abrir á la Alemania el 
acceso á los mares azules, en tanto que 
los ingleses, entretenidos en sus sports, 
se dormían sobre sus laureles navales 
de hace un siglo. 
Sí. s í ; la impresión que produce 
todos los años la entrada del Kaiser 
en Kiel, á bordo de su "Plohenzo-
l l e m " , es impresión de fuerza y de 
misterio. 
Esta impresión se confirma al ana-
lizar el poderío de la escuadra reuni-
da en Kiel . ólo los acorazados son 
diez y seis, divididos en dos escuadras 
de das divisiones cada una. 
La primera división se compone de 
los acorazados de dos chimeneas y 
11.800 toneladas " Wittelsbach", " L a -
kringen", " Mecklenburg", y "Wet-
t i n " . Los cuatro son del mismo tipo, 
lo cual presta k la división el valor 
enorme de la homogeneidad. E l dis-
tintivo de la división es faja blanca en 
las chimeneas. 
La segunda división se compone de 
los acorazados "Kaiser Wilhelm I I " , 
"Kaiser Friedrich I I I " , "Kaiser 
Kar l de Grcsse", y "Kaiser Wilhelm 
der Grosse", con distintivo rojo. Es-
tes cuatro son también del mismo t i -
po; desplazamiento, 11,150 toneladas, 
y dos chimeneas. 
La primera división de la segunda 
escuadra se compone de los acorazados 
"PrensRen". "Elsass", " Braunsch-
•jfeig" y 'Mlessen". También son ho-
mogéneos: de 13,200 toneladas y dis-
tintivo amarillo. 
La segunda división de la segunda es-
cuadra está formada por los acorazados 
"Deutscland" (barco almirante) y 
"Lothr inger" . del mismo tipo que los 
cuatro anteriores—y los seis son los 
mejores barcos que Alemania posee— 
y "Kaiser Friedrich Wi lhe lm" y 
" Brandeburg." de dos chimeneas y 
10,060 toneladas. 
Pues además de estas dos formida-
bles escuadras de acorazados, está reu-
nida una de cruceros que no es des-
preciable, puesto que en ella ficmran 
el " Y o r k " y el "Roon" , de 9,500 to-
neladas; el "Fredrich K a r l " , de 9.000 
toneladas; el "Hamburg" , el " L u -
beck", el " B e r l í n " v el " D a n z i g " de 
3.200; el "Franeulob", de 2,715 y 
el "Medusa", de 2.645. 
Y no hay que hablar de la escuadri-
lla de cazatorpedercs, torpederos y ca-
noas torpederas que completan las pr i -
meras. 
No puede negarse que el poderío na-
val de Alemania es ya formidable, por 
lo que hace á los barcos. Y si se tie-
ne en cuenta que Alemania ha cons-
truido casi toda su fscuadra en los 
quince años últimos, el ánimo se rinde 
de admiración ante la perseverancia 
con que este país pobre obedece á la 
volnntad d^l Emperador. 
Pero cuando se compara el poderío 
de esta escuadra con el de la inglesa, 
y se piensa que Inglaterra posee 55 
acorazadris que, uno por uno, son me-
jores y más modernos que los alema-
nes: que está construyendo acorazadas 
de 18,000 toneladas y cruceros acora-
zados de 17,800, y que, cuando Ale-
mania, al completar, en 1917, su pro-
grama naval, sólo dispondrá de 27 
acorazados, mientras que Inglaterra 
contará más de 70, pues no cabe du-
da do que los conservadores, si sub^n 
al poder, y aún los mismos liberales in-
gleses, reforzarán el proerrama naval, 
ante el fracaso de la Conferencia de la 
Hava, se llega á la conclusión de que 
es locura, por parte de Alemania, el 
pretender rivalizar con el poderío ma-
rítimo inglés. ^ 
Inglaterra tiene más barcos y me-
jores ; más asti lleras y mejores; más 
arsenales y mejores. Por ese lado la 
comnietencia es imposible. Alemania 
confía en que podrá obligar á otros 
países á ser sus amigos. Pero las 
amistades no se imponen, sino que se 
conquistan por buena voluntad. Esta 
Alemania imperialista tiene el gesto 
demasiado orgulloso para hacerse ami-
gos, y tiene que sufrir la inevitable 
penitencia de la altivez; el aislamiento. 
Cuando Inglaterra puso en manos 
Chamberlain, su política exterior, llegó 
también á verse aislada. Desde que la 
encomendó á hombres más dúctiles y 
de mejor pasta, no le ha sido difícil 
afirmar valiosas amistades en Asia, en 
Europa y en América. 
Esta Alemania parece demasiado or-
gullosa para que nadie pueda ser su 
amigo. Nadie quiere que se le trate 
como estos oficiales tratan á sus 
soldados. Este sistema de obediencia 
ciega puede ser excelente para estos 
alemanes, que si no la sufrieran, se de-
dicarían á dormir sus borracheras de 
cerveza; pero no se ha hecho para los 
españoles, que vamos al f in del mun-
do cuando nos mueve el entusiasmo, 
propio, pero que no damos diez pa-
sos á derechas cuando se nos manda 
con depotismo. 
Dos palabras sobre los marinos ale-
manes. Son los que mejor visten de 
la tierra. Su limpieza es ejemplar. 
Todos los uniformas parecen acabados 
de salir de la sastrería. No hay, ó 
no se ven al menos, borracheras ni dis-
putas entre ellos. Los oficiales que he 
tropezado, parecen muy cidtos, más 
cultos que los ingleses, y disciplina-
dos, estudiosos, metódicos y altivos. 
Pero no tienen aiire de marinos. Ha-
blan mucho de las máquinas y poco 
del mar, y casi nada del tiempo. Los 
ingleses se pasan las horas de charla 
hablando de los vientos del día, ni más 
ni menos que los pescadores. Los ale-
manes leen revistas técnicas y las dis-
cuten. 
En cosas de mecánica deben de ser 
excelentes. ¿Lo serán en el mar del 
mismo modo? Todo marino de raza 
ha de querer al mar como se quiere á 
urna mujer, con ojos codiciosos y sen-
suales. Yo no comprendo al marino 
que no vea la superficie de las aguas 
con ojos parecidas á los que se ponen 
al mirar un desnudo del Tiziano. Pues 
estos alemanes no me parecen ser así. 
No ven en el mar un f in, sino un me-
dio. Son marinos porque lo manda el 
Kaiser v así contribuyen á la grande-
za de Alemania. Pero loe ingleses sou 
marinos porque son marinos y han He-
gado á ser grandes como pueblo, no 
porque se preocuparan de llegar á ser 
grandes, sino sencillamente porque 
eran marinos. La grandeza les ha ve-
nido por añadidura. 
Sólo el 15 por 10Q de los tripulantes 
alemanes se compone de gente de mar. 
E l 85 por 100 restante se compone de 
gente de tierra, aunque muy útil en 
barcos modernos, porque son herreros, 
mecánicos, electricistas, fogoneros, 
carpinteros, etc., etc. Y es que en Ale-
mania no hay marineros, por la razón 
sencilla de que apenas hay costas. Ni 
el litoral del Mar del Norte, ni el de 
este Báltico, cerrado en el invierno, 
pueden dar marinería suficiente^ para 
un país que aspire á la hegemonía na-
val. 
La alemana es probablemente una 
escuadra sin marinos; pero con magní-
ficos oficiales, espléndidos ingenieros, 
soberana organización, admirable ma-
terial, etc. 
ka miro D E MAETZLT. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com* 
petentes autoridades cientítiftis 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajaí, y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D rogueríaj, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 26-lOJl 
E l tata atiorraiiYO es s i f oj io taefactor 
Cada d i a le t rae a l h o m b r e a h o r r a t i v o u n a herencia . A h o -
r r a d t o d o el d i n e r o que p o d á i s ahora , en l a p r i m a v e r a de vues t ra 
v i d a , y a s í preparare is u n a reserva para vuestros p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a m e j o r mane ra de adopta r este h á b i t o es empezar ahora á 
depos i ta r vuestros ahorros . E n nues t ro d e p a r t a m e n t o de ahor ros . 
D o n d e le aseguramos e s t a r á c o m p l e t a m e n t e seguro, y m á ^ á s a lvo 
que en su escaparate, ó gabetas de su casa, donde estaraos seguros 
que c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n unos ladrones y se l o r o b a r á n , y 
se q u e d a r á usted s in nada. 
E m m D E M U E V A E S C O C I A 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : CUBA ESQUINA A O 'REILLY. 
C a p i t a l de K e s e r v a $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C. 1497 ¡S-IJ. 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Kccibiraos ordenes tle compra y veuta «le todas clases de Bonos y Va-
lores <.-ctizabies en los Mercados de New York, (Jaiicidá, Louclres. y eu el 
de la Habana, para tteaba ^ t a m b i é u eli especulacioaoi coa die^ puatos de 
i g a r a ú n a . 
Las cotizaciones ae la Bolsa de New York sou enviadas por los 
1 Seño re s Mi l l e r y Comp., Broadway ¡59. 
c IW 312-5 E 
A N C O N A C I O N A L D E O u B A 
C a p i t a l $ 5 .ooü .üoo .o i> 
A c t i v o e n C u b a - $150.000.000 ^ 
DEPOSITARIO DSIi GOBIEKNU DJS LA XiEPUBLXüA dk CUBA 
LEPOíi iTAKlU DEL CSOBIEBNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A F K I N C I P A L : C U B A 3T. 
S X J O X J H . S Z l i DEí S 
GALIANO No. 84, HABANA. 
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Se hacen cargo de los planos 6 instalación complew de plantas p i n lalrillo», de el* 
borar toda clase de madera, trituradoras, fabncatite de tíaeoi, enjooiatss, ddlcejypi 
naderías, plantas de regadío para vogis de tanaao / todx-J siembras. 
Contratistas de material para le r roca iTÜea . Ing-emosy toilacla.se de m á q u i n a 
Si ubted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídanos catálogos y precioi 
j ahorrarán tiempo y dinero, ai se dirige a uosotro*. 
c 1505 l Jl 
B A H C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A & e n c a a o . 
F A t í A ü o , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DEL3S F 0 Í D 3 3 JJL m \ l \ \ ) i l l J l i m 
Presidente: G A R L O ó D E Z A L Ü O . 
X > I H . j E 3 0 T O I L j S J S S : 
Sabas E. de Alvaro. 
Miguel Mendoza. 
J o s é i . de la Cámara . 
Elias M i r o . 
Federico de Zalda. 
Marcos Caryaial. 
Leandro Vaui . i i . 
Descuentos, p r é s t a l o s , compra y venta de giros soore el i n -
t e r i o r y el excranjerc . Ofrece toda clase de faci l idades b r i i i c a r i a i 
i •1453 7 8 - u i 
DIARIO L A MAEINA.—Edic ión d( 
Un retrato del Doctor Montane. 
Entre las obras de arte expuestas 
e n e l establecimiento " E l Pincel", 
¿ e la calle del Obispo, llama la aten-
ción un retrato al óleo hecho por el 
distinguido artista cubano Aurelio 
Melero. 
Representa la efigie del Dr . Luis 
Moutané, médico y antropólogo de 
Cuba, conocido y admirado por su 
valer científico y por el noble celo 
con que mira el esplendor de Francia. 
su patria nativa. 
El retrato lo encargó á Melero la 
Facultad de Letras y Ciencias -de la 
Vciversidad de la Habana, á que el 
pr . Montane pertenece. 
Es uno de los retratos artísticos 
jnás bellos que hemos contemplado. 
La expresión, el alma del personaje 
allí retratado, se transparente en el 
rostro con una severidad apacible y 
majestuosa. 
Resalta la brillantez de los tonos 
bien definodos en el contraste de color, 
sin ser pálidos ni demasiado vivos 
Mucha naturalidad en el gesto, y 
cierta nobleza de ánimo en la actitud 
grave y pensadora. Es un retrato 
moral y físico; es la idea del pintor 
interpretada en líneas y colores un 
rstado de alma en forma visible. Hay 
en el retrato la impresión mágica que 
sorprende y fija el aspecto genial ó 
típico de la persona. Tal quiso ha-
ccrlo el artista en su pleno dominio 
del arte, y así le resultó, brillando en 
él todas las condiciones de un maes-
tro. 
Los detalles del cuadro están muy 
discretamente escogidos; el ropaje de 
la toga se distingue en el fondo obs-
curo, destacándose en él como efec-
tos decorativos la medalla de la Aca-
demia de Ciencias; la cruz de la Le-
gión de Honor y otra distinción 
académica de Francia. 
Es, en suma, el retrato que acaba 
de pintar Melero, una obra que res-
ponde á sus talentos del pintor lau-
reado, porque en ella supo vencer con 
gallarda inspiración las dificultades 
propias de este género de pintura. 
Ha sabido reunir en el retrato la ver-
dad del parecido, la elegancia del di-
bujo y los primores de una escuela 
cotorista magnificente. 
Reciba el querido amigo por su 
nuevo trabajo artístico, la felicitación 
sincera de un admirador del arte. 
P. Girait. 
0 £ P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
•oser escribir "Sun" , máquinas c 
y camas de lujo. 
Tendrá su domicilio esta sucursal 
en Constitucin 74. esquina á Zarago-
za. 
Con verdadera pena ha sido co-
mentada aquí la muerte ocurrida en 
la Habana del correcto caballero y 
cr merciante de esta plaza, Sr. Fran-
cisco Lavadeyra. 
Damos el pésame á su familia y 
al señor José Trinidad García dis-
tinguido amigo nuestro y consocio 
del señor Lavadevra. 
En la espaciosa casa CTReilly nú-
mero 3.9 se han establecido las ofici-
nas de la agencia del Crédito Agrí-
cola de Cuba, Compañía que hará se-
guros sobre caña y ganado, présta-
mos á la agricultura y demás opera-
c^nes que favorecerán el movimien-
to de los negocios. 
A I frente de esa agencia está nues-
tro amigo el señor Gregorio Cardona. 
R. L . Betanccurt. 
Julio 25!907. 
C O L E G I O • m m ? P$II$ 
m 
Ca»torte es H snbsUtaíc inofensivo del Elixir Paregóricc, Coriiales ^ 
Jtrfibes Calmantes. De justo agradable. No contiene Opio, Morfina, ej singana otra labstactia 
narcótica. Destruye las Lombrices y qnita !a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico veatoso, A l W a 
ios Dolores de la Deaticióc j cura la Coostipcdón. Regulariza e! Estómago y ios Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y ei AtBÍ£0 de las Madres. 
L o s N i ñ o s l i o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e a » 
[ programa que á continúa-
las pre«euí.es líneas inserta-
mos, celebrará el ' 'Casmo" su anun-




dos I o - La preciosa zar/ucia en 
abto's, t j tüláda " L a tela de a raña '. 
2o -Komaiua por la aplaudida pn-
de Albisu, señorita Pa--a tiple 
¡ñor señor ó0.—Komanza por e 
Fleschet. 
4.0—Romanza por el barí tono se-
ñor Joaquín García. 
5*—Dúo de la zarzuela •,Jugar 
con fuego", por la señori ta Parada 
v el señor García. 
Se bai larán nueves piezas y comen-
zará á las ocho y media. 
Exito completo 1c auguramos á la 
velada. 
En la simpática barriada de Ver-
salles comenzarán el día 25 las fies-
tas organizadas en honor de la ^ ur-
gen del Carmen. 
Habrá misa y sermón los días 2D 
v 26. 
El 27 misa cantada, chupioazos. 
repique general de campanas y ex-
1 . l i c ión de S. D. M . Rosario, leta-
i.ías á toda orquseta. sermón y re-
s.'i'va. Salvo solemne por el R. P. Dr . 
Alberto Méndez, cura párroco de 
San Carlos, .asistido de los P. P. 
Paules, y á las ocho retreta por la 
átagnifíca Banda de Bomberos. 
Día 28: 
A las seis y media de la mañana.— 
ISl ina . rezada. 
A las siete y media de la mañana . 
— Misa de comunión por el R. P. D i -
m-tor del Apostolado de la Oración 
de Belén en la Habana y fundación 
ck' mismo en esta Parroquia. 
A las ocho y media de la mañana. 
— Misa solemne á toda orquesta, d i -
rigida por el R. P. Hilarión, C. D., 
oliciando el R. P. Pedro Pastor, Su-
perior de los Paules, asistido por los 
V. P. de la misma comunidad; predi-
cará el R- P- Cándido Arbeloa, S. J., 
notable conferencista. 
Después de la misa, bendición de 
los nuevos estandartes de Nuestra 
Señora del Carmen y de la Escuela 
Silbatinas de Versalles. 
A las cinco de la tarde.—Proce-
sión que recorrerá las calles de Vera. 
Laborde, Oña. Navia. Santa Rita. Ve-
ra y San Alejandro hasta el templo, 
asistiendo de capa el R. P- Teodoró 
Villanueva, cura párroco de Canasí. 
Después de la procesión habrá 
i'uegos artificiales. 
Ha fallecido en esta ciudad el es-
timado señor José González de Colo-
ca Amieva^ Administrador de la 
Compañía de Electricidad y Gas de 
Jlatanzas. 
Dame*; el pésame á su señora cs-
PrS8 é hijas. 
í i A I N T A G U A R A 
Esperanza, Julio 24 1907 
Acabo de llegar á este pueblo y es-
cribo solamente para consignar" un 
incidente ocurrido en el tren que me 
condujo desde Isabela de Sagua. 
Todo el viajero que ve llegado el 
momento de que el tren va á pasar 
por Lajas, se prepara con el objeto 
de asomarse cuando cruza por el 
puente y ver en el lecho del rio la 
enorme máquina que allí yace y que 
fué lanzada en Agosto de 1906. 
¡Pron to ha rá un añol 
En esta ocasión ocurrió lo de siem-
pre: todos los viajeros asomaron la 
cabeza por la 1 ventanilla y observé 
que muchas señoras la retiraron en-
seguida demostrando protesta y mar-
cadas muestras de disgusto. 
Me asomo para inquir ir la causa y 
efectivamente; la máquina ya no es-
taba all í ; pero se encontraba en 
aquellos momentos con el agua hasta 
loa tobillos un hombre perfectamente 
desnudo, teniendo de la brida á un 
caballo.hermoso ejemplar de su raza! 
En cuanto al hombre, ¡qué bien es-
ta r ía en el estudio de un pintor 
ó en el calabozo de un " v i v a c " por 
desvergonzado! 
Pero . . . ¿no hay policía en Lajas? 
Pazos (Corresponsal) 
Ñ o i á Y N I D A M B J O R . 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero, C o l o m y Coinii, 
3?; m M 32. i m m M 
Juicio t sminado 
En la Sala de vacaciones terminó 
ayer concluso para sentencia el j u i -
cio -oral de la causa seguida contra 
Pedro Roche. Mart ín F igarola 'y A l -
fredo Moré y Alfomso, procesador por 
un delito de robo. 
El señor Fiscal en su informe modi-
ficó sus conclusiones provisionales y 
calificó el delito perpetrado de hurto 
y terminó pidiendo cine al primero y 
segundo de los procesados se les im-
pusiera Ja pena de cuatro años, dos 
meses y un día de prisión .-nrreccio-
nal, y para el tercero la de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor. Este 
procesado se conforma con la pena so-
iicitada por el señor Fiscal. 
El letrado defensor de los dos pr i -
meros informó solicitando del tribunal 
absolución para siis defendidos. 
Sentencias 
El Tribunal de la Sala de vacacio-
nes en sentencia que dictó ayer con-
dena á Antonio Linares, como autor 
de un delito de homicidio, á la pena 
do catorce años, ocho meses y veintiún 
lia?) de reclusión temporal. 
Por sentencia del mismo tribunal 
tambiéri fué condenado á dos años, -m-
ce meses y once días de presidio, Ce-
ledonio Jiménez, que fué procesado en 
causa seguida por robo. 
Parricidio 
Ha sido señalada para el día ó de 
Agosto próximo la causa instruida en 
el Juzgado de Bejucal por el delito 
de parricidio contra Genaro Rodrí-
guez, que en un acceso de enagena-
•ción mental dió muerte á machetazos 
á su esposa Francisca González. D i -
cho procesado estuvo antes de come-
ter el delito recluido en el hospital de 
Dementes, de donde al parecer había 
salido á instancias de su víctima. 
Con estos antecedentes el distingui-
do licenciado señor Jo r r ín solicitó d'el 
t r ibunal un reconocimiento facultati-
vo del procesado, que le fué concedi-
do por la Sala. 
Verificado dicho reconocimiento por 
los doctores AValling y Polanco. con-
firmaron éstos que Genaro Rodríguez 
tiene perturbadas desde hace tiempo 
sus facultades mentales, debiendo ser 
recluido en el hospital de dementes, 
toda vez que su enfermedad resulta 
incurable. 
A pesar de ésto, se ha señalado y 
el Fiscal pide para el loco la pona 
ítfe muerte. 
EX HONOR DíC GALICIA 
ENSEÑANZA Y EMIGRACION 
Según leemos en el D i a r i o d e C á d i z , 
nuestro antiguo amigo el coronel ma-
yor de plaza de aquella ciudad, don 
Rui;-, Otero y Pimentel, ha dado á la 
imprenta una obra de mucha impor-
tan''ia. con el doble t í tulo que encabe-
za estas líneas. 
Los temas no pueden ser más intere-
santes y el nombre del autor, tan co-
nocido y apreciado en esta isla, es una 
garant ía del acierto con que trata di-
chos asuntos. 
La enseñanza, y la emigración, son 
dos problemas por resolver en España, 
y de vital interés para les destinos de 
la misma. 
Deseamos á nuestro buen amigo el 
mejor éxito en la empresa, y adverti-
mos á los señores que deseen adquirir 
dicha obra, que pueden obtenerla por 
el módico precio de medio peso, d i r i -
giéndose al rutor. 
m S E C R E T O 
i f B E L t E Z A 
E n e l s i g l o p a s a d o e r a a d -
m i r a d o e n l a s m u j e r e s , e l 
q u e f u e r a n d e l i c a d a s , p á l l 
das, l á n g u i d a s . 
P e r o aque l la 
m o d a y a p a s ó . 
L o que^ h o y d i a 
c a u t i v a á l a m a -
y o r i a de l o s 
nombres , es l a 
c lase de bel leza 
que solo da l a 
s a lud . H o v l a 
m u j e r debe te -
ner o íos v ives , 
l ab ios ro ios , m e j i l l a s co lo-
radas. É s l a sanare p u r a , 
r i ca , que da á los ojos l a v i -
vac idad y" b r i l l o ; y que da á 
los labios y m e j i l l a s sus sa-
nos colores . Es c o n las P i l -
doras Rosadas d e l D r . W i -
l l i a m s que se l l e v a n á las ve-
nas sangre nueva , p u r a , r i c a . 
l a Srita. Librada Escamilla cono-
cida vecina de Aontláu, (Puebla), 
México, escribe: ".La gratitud mo 
obliga á hacer constar por la presente 
el beneficio que he obtenido en rui 
salud con el uso de las mavavil losas 
Pildoras Rosadas del Dr. V/illiams, 
que tomé para mi enfermedad de de-
bilidad general y pobreza de sangre. 
"Durante mi curación con este tan 
feliz como simple tratamiento, tuvo 
ocasiones de desconfiar de mi resta-
blecimiento, poro doseosa de hacer 
una prueba leal de esta reputada me-
dicina, seguí coustante con ella y 
gracias á lo cual hoy me encuentro 
'saludable, bien fuerte para mis que-
haceres y diversiones y recomiendo 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
á todas las personas anémicas y dé-
biles." 
D e c í d a s e V d . h o y ; empiece 
h o y m i s m o l a cura . Cada 
d í a que pasa a c e n t ú a l a en-
fe rmedad ; cada d í a de cu ra -
c i ó n adelanta e l r e t o r n o de 
l a sa lud . Todas las bot icas 
venden las 
p i l t r a I H 
mmim S, 
i r , w i i i i i i s 
p B s a j M l a í M ! 
Si padece Vd. dei útero, ovarios, 
"ujos, etc., y si desea tener hijos ó 
no desea, consúltese con la iliiátrada 
profesora por la Facultad de Medici-
na de la Habana y .Madrid Natalia B. 
de Molina. - !.j;pone de gabinetes para 
casos profesionales. Partos, operacio-
nes y curación de todas las enferme-
dades peculiares de la mujer. Cuenta 
con la dirección de notables especia-
listas. Consulta de 2 á 4. 
San Ignacio 134, esquina á Merced 
10709 26-2 Jl 
De Priai«ri > 
Comer 
Dlrectoi: t 
en su esiiacio; 
Por un eistisi 
cional, los ni 
perqué «l* 'ms 
Líos Ksiua: 
tica y sencil 
t i ; cuatro rceaes. 
Alun.nos inieraot. 
inlernos y «xternos, 
11130 
lés y >'rí\¡»cés 
Uareo y i-e:n..:iafcr. 
|Cw a'.sjl Amisuui si!, 
eu oseaclitinien'.e ía-
enaeu y evpttaU* «i 
T o m á s í t f i , J o h a n s o n 
CcimpoMitími dé iwáqiilüsM «le escri-
bir, siu favorecer 
á n¡n; ;uua í l e t e rmiuada . 
For un veso raensuai, Lmpia, ajuása, y 8« 
hace c«rgo üe la compoaicion en paneral de 
1 i ui.quiua.—Lampariiia 63,'-¿ C Teief. 30JÍ . 
>̂ 4b 
hâ en tu ic-
tf:m:ní»r!..8 
meJio internos, ter^o 
26-1J1. 
i 
í s A N I G N A C I O 1:9 
Y A i'JILA 11 i 
Director . LUIS B. COK KA LES 
Asignaturas: Aritmétioa Mercantil. Tene-
duría de L.ibrjs. Cn.il¿iaf ía. Taiiuigraíia. 
iíecanograíla é inv^és. 
Nueatro sistema enseñanza es fi-áett-
:c y i>or lo tantu, muy ripiáo. 
Se admiten ínteriics. metilo iüte^os, ter-
cio inte/nus y exteruus. 
11131 26-1J1. 
üb urofáoor de P y P enseiam 
Inglés, teneduría de libros y aritmética 
mercantil, da oiaŝ s ¿. domicilio y en su mo-
rada, linsefia teneduría por partida doble en 
tres meas. Vive Condesa número 24. 
1123á 15-12J1 
B E . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DJi LA. üMiVEUbiDAÜ 
Entermedaies i * l Frska 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAU1Z Y OII>Ob 
NEPTUNO zs: . DE u » r 
Para Termos pobres ds Garganta 
Oídos— Consuitis y cperacionei ca c 




C L I N I C A D E N T A L 
tecoriM esaüiMaSaiilílcolaü 
XSinM.XiOS ÜAiiANT IZADOS 
Fttcios en n a t a 
Por cna extracción $0.50 
Por una extracción ain dolor. . . ,;0.75 
Por una limpieza do ÍSL dentadura. j.l.OO 
Por una empaistadura porcelan.. 
6 platico rr--75 
Por itna orificacici», desde. . . . „1.50 
Por un diente espiga ,3.00 
Por una corona oro 22 ktMk . . ,,4,00 
Por una dentadura de i ¿ 2 pzaa. „U.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 paa. ,,6.00 
Puentes ú razón de $4.0G por cada pieza. 
L'onsult*t y ¿ p c r t c j u e i de j c» 'M ma&aua á j 
üe la tarde j 7 á io oe la necne. 
JNOTA. — caXA casa cuenca con aparates para 
foáfsc efectuar les irat.iios. rambien de noche. 
11400 26-1JL 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Y taquígrafo con 20 años de práctica en 
Ict. Esu«dos nidos se ofrece para dar leccio-
nes. Informarán Aguila 93. 
il954 8-21 
T H E S E B L I T Z S G H O O L 
OF LA>"(iüAGES 
A31AKGL K A . 73, alto i . 
CIENFUEGOSi ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P K A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE SCO ACADEMIAS EX EX. 
L)a<>es colectivas y j/articalares. 
c 1081 385-14 Mv 
PROFESOR de Inglés A. AUGUSTUS RO^ 
BERTS. autor del Método Novísimo para 
aprender inglés, da ciases» en su academia 
y á domiciiiu. Amistad 08. por San Miguel. 
: Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el Método No-
vlfímo. 11T99 13-19J1 
L O R E N Z O Y A L í l 
P I N T O R E S Y A L B A Ñ I L E S 
Se encargan de todas ciases de trabajos 
en genei-ara precios baratísimos. Se hacen 
á piazós v pji cuenta de alquiieres. Se ga-
ranuzan los iraoajot. UrCene :̂ La Parra, 
Helna y Cahc ls> entre i ' y O, Vedado. 
lli.fcrj " 8-23 _ 
¥ B O S Q U E 
Litógrafo. Manrique 14s.-»-Habana 
eíipeciuiidatl eu grabados, mapas, pia-
nos, diplomas, eccíuecs, letras de cam-
bio, ele. Vtmta de etiquetas para v i -
no:; y lieoivs. be remiten muestras al 
interior de je, l s i¿ . 
12007 13-23 H 
~ ; - ' b o r d a d o r a -
Por módico precio, y para tuda clase da 
bordados te onece una gran bordadora, en 
i'eni-jnie Rey HJ4. altos. 
8-1» 
P A R A - R A Y O S 
E. Morana, Oecano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno & eaincios, poivonnes, torres, panteo-
nes y t>uq.ues, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los miemos, 
siendo recoiiociaod y pro Liados con el apara-
to pura mayor garantía, instalación da üm-
orts oléctrtcoc Cuadres maleadores, tuboa 
•CÜstíe^i, lineas telefónicas por toda la Isla 
lícparac:jmcs ae toat. cia>e uc aparato* aol 
•Muio eléctrico. Se garantizan toaos los tra-
bajos.— Callejón üe Espada nüm. 1-. 
slli> 3t-7My. 
^ L ^ E ^ T í ^ G i Í R A L f 
Inventor ae los bragueros sistema 
Clralt. 
Fabrica bragueros para contener 
las hernias ó quebradv.i-as más difíci-
les. 
A los señores padres de lainíl ia 
COLEGIO DE yi^sOS 
Tejadillo 39..—Habana. 
26-17J1. 
E l SAGRADO CORAZON DE J E S U S i s i ^ H ^ S s ^ Z ^ i 
¡ Joaquín García. 1148tí 13-1 Ĵ1. Dirigido y e l ndo. V . Bonet, Desde esto dia, Primero de Julio, se Ir.s- i 
tala de nuevo, después de 25 años de su 
fundación, es?te antiguo y acreditado Plan-
tel de católica educación é Instrucción; en ' 
la floreciente y hermosa barriada de Nep- | 
tuno esquina a, Oquendo Se dan clases du- ¡ 
rantc el verano, al igual del resto del aüo. 
de 8 á tC ae 1 á 4, y de repaso para todas 
huí ci-.t. 
r.N.-. v-ii'.̂ -'ESÜRA americana desea ense- | 
ñar el ingiés y la educación elemental en i 
casa da ella 6 fuera. Precios yódicos. Tam- • 
bién desea encontrar una plaza d« institu-
triz. Informes certificados en Amistad UX. I 
11S95 10-19 
pan lo: Anu sses son 108 
O v_ .... . . 
I 
• 1S, ru$ dC 'a G . - a n g e - S a t e l i é r e , PARIS 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
O o c í o r J o s é T , A g o i r r e 
í l éd ico -Ci ru iann . 
Eufermedades de la boca y Cirajía ge-
neral <ie la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
C 00000 v 26-10 
E s í r e ñ i m i e i i í o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
l í O M i i O P A T A 
Especialista en la3 enfermedades del estó-
mago é inteetinos, las'propias de la^ seaora.5 y 
las crónicas en genera). Tratainieiito esptícial 
en la JM.^OTENCiA y enfermedades secre;a.i. 
!So visita: Cada consulta 1 peao, Obrapía 57, 
de 9 á 11. 
AtffCA Los enrerraos qiie residan fuera de 
.aVibU'"ía. Habanü pueden curarse sin a-
bandoimr su casa ni ocupaciones, cousu' tando 
por escrito^ 'i&-7 Jl 
D r . P a l a c i o . 
Kníermed^jdfrs de Señoras.—Vías orina-
rias.—Ciruji>i en general.—Consultaa do 12 
t, i.—San LÁZATU 24 ti.—Télfílono I Z i i . — 
C. 1425 26-1J1 
HILARIA, Peinadora pone en oonocimlen-
to de su clientela que se ha trasladado Apc-
daca 37 altos; donde sigue ofreciendo sus 
servicios lo mismo que antes: Espooialidad 
en peinados de última moda, para bailes y 
nov(ns y reuniones a precios módicos. 
4-2( 
J . G o í t a r d í 
Tapicero y dorador 
Viste cama?, cortinas mue-
bles, etc., etc. Empapela 
uui ..aciones: dora espejos, 
altares, etc., pone cielos ra-
sos, muestras d.e calbs. Pin- f/jMWjF^V 
tura en genera!. > " "": ^ 
Taller: Bernaza 30 de 7 á 6. t^-^*^ 
Avisos por el teléfono302S. 
r¿256 4-26 
De Gervasio 122 se ha trasladado & Salud 
93. por mejoras de local lo que el scüor 
García hace saber a su numerosa cliontola 
Sigue haciendo los precios baratos y garan-
tiza los trabajos; en la misma alquila hahl-
taciones y una cocina propia para Cantina. 
12234 4'tW 
R a O L A 
A ^ r a d a b 
(¡9 l i S ÉNFCrtMEDAPES Jíl RSfOMAGO 
y tí t i HÍGADO 
ta Intésiüttl prev^ntiTo de la 
f OÍ las FleLres infecciosa!, 
s ¿ác . i pura \OÍ N iños 
I I 
INOLiBS en 40 lecciones: en dicho tiempo 
enseño á l ab ¡ir. lírer y escribir práctica-
mente el INGL,i:S. para sostener toda clase 
dr conversaciones en dlclio idioma. Traduc-
ciones de todas clases. J. Rodríguez. Haba-
na 136. 12284 4-̂ 6 
EL. INSTRUCTOR INGLES por C. GRECO, 
curso completo para aprender INGLES con 
, rrccclón sin salir de su cas; se manda por 
correo por •2.50 americanos. ACADEMIA 
PKACTICA do INGLES, Prado U, teléfono 
'ih Habana. 11S80 8-20 
i mn g o i l l s m . 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a Í e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b a r d u r a s . 
lO l ih n u i l 
O ' R E i L L Y i N U M . 37 
O'Reillj' 37, Darán razOn de una buena 
profesora de francés con mucha práctica 
y método fácil para enseñar dicho idioma. 
12139 4-33 
PROFESOR ACREDITADO con muchos 
años en ia enseñanza da ciasei á, domicilio 
y en su c-«sa particular, de « rlmera y se-
gunda cnsciV.'. nza. Aritmética Mercantil y 
Teneduría de libros También prepara para 
el ingreso en las carreras especiales y en el 
i..;.Si*t.erjo. OLi.spe dS. Petit París 6 en 
íainloí SuAréa 45. G. 
J O S E F. V . C A G Í G A L 
r i l O F K S O K N O R M A L ( C A T O L I C O ) 
Se ofrece á los Señores padres de familia 
para ta enseñanza de sus hijos. Puede pre-
sentar \í'>t mejores informes de personas 
muy respetables y conocidas. Carlos I I I nú-
mero 205 bajos. 11133 15-13 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Oook se 
dan clases á- loa jóvenes por la noche en 
¡grupos 0 particuiaraicr.i.o y á las señoritas 
i por la inafiar.a; también á domicilio. Los 
lefios iio crperiencn. y iNínocin-liiito gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con ei mejor cxito. 
Refugio 2. 10S72 i«-30jn 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en j u i -
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retr ibución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
cindadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 





P r e s e v Y a . t i v o 
de las Enfermedades coalagiosa8.,' 
F t É i o l B o k u í 
Empleado para Inyección 
(1 «íianij pcr ' : m ) p r e v i e n e y cura 
^METiíJTIS, LEUCORREA, etc. ̂  
PARIS 
19, Eua da* Mtthurla* 
^ I f t ( T o e F o y í a a ) 
l ü ü f s . o i ó n r á j ñ d & y s e g ü m 
h m m m m m m 
a. roüRií. s. r:i!J' w . imvAn, f k m 
VED AULA oe o n o , P A R I » 1 8 9 9 
Y 4 ^ a , n tói í:<-i'.f.;-rti.'.» j ^ . v a n a c M » 
CHLOROCiS D E B I L I D A D 
Flores iblancas 
^ i L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U m i N A T O DE HIEHRC9 
r.icior de los ferraKlnosos para la curación de las JCnfermedades 
Pobreza de la Sangre. — J E m p l e & d o e n l o s H o t i p i t a J a a . 
i / H S : COI.I.IK y C, 4 9 , JRue de M a u b e t i o e , y todas farmacias 
i 
1 1 
Un Remedio maj-aviilosfl llamaflo SALVADOR por los que han curado el 
S T O M A G O 
es la R O Y E R m E O U P U Y Fácil de t o r n a n 
AUVIA INMEDIATAMENTE — MuSE TC0O. Permite <!e comtr todo lo que te speteffc 
La POTERINE DUPUY rn emnlead» < on el n)ayor éxito en loe caeos da 
IMaeetiones dlllcilea, contra lar» Dispepsias. Gastritis y Oastrelgias. Hoce 
(iejiaperei-er viiMciamcnte lus Dolorra del BaMmago, Gaeraaiones, Acidez, 
Hincfcezór. del Vientre. Dilataciones del Estomago, Góaes, Cólicos, 
"Vómitos. Disrreas crónicas. — (Csjas •> 40 obie»: 
Fai-macia A. OUPUY, £23, ?lue SainvMartin, PJ i y »n iodn F t r m u i u , 
LOOHUIVU, ds H a l v : • < . 
C. 14SS rs-ui. 
i l d abiert'. sus puertas al público 
la importante sucursal de Justo Kuiz 
do la Peña cas¿ nuc se dedicará á 
Id veuta á plazos de máquinas do 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
O c r a a s u J - t s a - s d o X I X y c i ó 3 ^ 3 
S A I . U D , F U E B X A ^ E N E R G i A 
POR E L M A R A V I L t Q S O . 
fel¿IXJ«^AN W I C É Í * I ^ E fe P A U L 
De gramáticas latina y castellana. A do-
micllia UtciibiJ- á X. Z. en esta administra-
ción. 
G. 9JL 
de FRANCES Tiene aigrunas 
horas librea. Responden por él y darán in-
íermes en la Uirtceiún del DiAKlO D E L-A 
....A .aX-v. 
G 5J1. 
SIN BIERGURI0 NI G03RE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - W A L E S V E N É R E O S 
SOLIVION CuVLüCiAI. al 1. lOV. — (Una cucharada ?n in) litro de â na para uso «orriente). 
AiiLsepcia las Maioí fiel Orsrafior y los í m m q k i t o t o L — BESTIFRICO modelo 
DE iODOFORMO 
Sociedac" del AHIODOL, 32, rué des Natlaurine. P/JUS 
Depósitos en todas las l>utna> Cas.-is i » LA HABANA 
26-1JL 
l a s o s 
S i q u e r é i s e v i t a r q u e esa," crisis s« rápitas rcrcao? de una m & u e r a . e e g u i d & l a 
I n o f e n s i v a . O c h o v e c e r m r . z a c t i v a , que ia L ^ t n i n t í 
E l m a y o r d i s o l v e n t e c o n o c í a c d e l A c i d o úrico. 
M l O Y, 1! S.raub^St-Hoaoré.PARIS/an IJI damít Ptrn iany ¿ríjer-tt . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la un nana.—Julio 907 
J L O S S U C E S O S 
Agresión y heridas á una morena.— 
Fallecimiento de un lesionado.— 
Estafa en una casa de cambio—En 
Palatino.—Robo en la casa Reina 
número 20,—Asalto y herida en la 
vía pública.—Denuncia de hurto de 
prendas.—Accidente casual. 
L a morena Micaela Llerena Miran-
da, vecina de la calle 21 esquina á 
12, fué asistida ayer por el Dr. Boch, 
médico municipal del Vedado, de va-
rias heridas y escoriaciones en los 
brazos fcv en el pecho, de pronóstico 
leve. 
Estas lesiones según la paciente, se 
las causó un moreno nombrado Ca-
yetano Moreno (a) "Pichigua", que 
violentamente entró en su casa por 
el fondo del patia. y avalanzándose 
sobre ella la derribó al suelo, dándo-
le de golpes, y tratando de agredirla 
con una navaja. 
E l "Pichigua'' emprendió la fuga 
debido á Ia.s voces de auxilio que dio 
la Llerena. poro dejó abandonada en 
el lugar del suceso el arma. 
La lesionada al prestar declaración 
ante el oficial de guardia en la nove-
na estación de policía, ni.m:testó que 
su agresor, dias anteriores, la había 
amenazado á ella y á su concubino 
y de cuyo hecho conoció el Juzgado 
Correccional. 
E l acusado no ha sido habido. 
camisa, cuya procedenc:a no pudo jus-
tificar. 
José Aguado Martín, de Mercade-
res 36, que se presentó en la estación 
E l d o m l n a r o 28 en l a i g l e s i a d e l C a r m e n , 
V e d a d » , se c e l e b r a r á la s o l e m n e fiesta, q u e 
los d e v o t o s de la S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r -
de ln policía del Puerto, reconoció ell™611- * n es te b a r r i o , d e d i c a n t o d o s l o s a ñ o s 
, r j , • i -i 4 !,u E x c e l s a P a t r o n a . 
par Cíe zapatos Como de la propiedad ! P o r la m a ñ a n a & \ns 9 m i s a c o n o r q u e s 
de toa señores Pradera y Justafre, de taporBTam t a r d e 
Muralla 71, á los que le faltan de una p^J|fSión 
caja otros seis pares de zapatos. 
E l detenido fué remitido al Vivac, 
S A N I D A D 
p l á t i c a y 
4-25 
En el hospital "Mercedes'' falleció 
ayer, Antonio Milian, que ha.ee dias 
sufrió lesiones graves en la Flstación 
del Oeste, al estar trabajando en el 
patio de dicha Estación. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio á dispofiición del Juzgado de 
Instrucción del Oeste. 
E n la eása de cambio establecida 
en la calle de los Oficios número G2, 
propiedad de don Antonio Falcón, se 
presentó en la mañana de ayer un 
joven blanco acompañado de una 
parda, solicitando cambiar 100 pe-
sos billete americano por oro espa-
ñol, y mientras Falcón efectuaba la 
operación de cambio y le daba el di-
nero en oro, dicho joven recogió de 
la vidriera los billetes y juntamente 
con el oro qne había recibido, desapa-
reció del establecimiento, sin que pu-
diera ser habido. 
E l juzgado de Instrucción del Oes-
te conoce -de este hecho. 
E n la Oficina de la Policía Secre-
ta, se presentó ayer don José Puig 
Ricart, vecino de Palatino, manifes-
tando que en la calle de San Salva-
dor esquina á San Quintín, existe 
un chalet en el que habita el quími-
co de la fábrica de laguer "Palati-
no", y que ha observado que desde 
hace dias, andan merodeajido por 
aquellos alrededores personas sospe-
chosas y desconocidas, por lo que se 
supone traten de robar ó cometer al-
gún hecho punible, por cuyo motivo 
hace esta denuncia para que proce-
dan a lo que haya lugar. 
De esta denuncia dio traslado la 
policía al Juzgado de Instrucción del 
Oeste, 
Miemtras el portero ríe la casa nú-
mero 20 de la calza ¡ift de la Reina se 
encontraba haciemdo la limpiez-9 de los 
altos, le rompieron el candado de la 
habitación que tiene en la portería, ro-
bándole p re n i as y objetos por valor 
de 30 pe&os. más dos pesos 50 centava 
en efectivo. 
El perjudicado, que Se nombra Clau-
dio Viaquez Carbailo, dió fuenta del 
robo á La policía secreta, y ésta al Juz-
gado de instnreeión del Centro. 
D E S I N F E C C I O N E S 
Julio 15 de 1907. 
Durante el día de ayer y por las 
brigadas especiales, se practicaron las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por Difteria 4 
Por Tuberculosis 6 
Por Tifoidea 3 
Por Sarampión 1 
Se remitieron á la estufa 36 piezas 
de ropa para desinfectar. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Durante el día de ayer se han efec-
tuado, por la Sección de Mosquitos, j 
los trabajos siguientes: 
Petrólización, barrido de charcos y I 
! recogida y desírueción de 1,390 latas 1 
en las calles M, N. 25, 27, Hospital 
Número 1, Universidad y aCnteras de 
Auiet. 
Recogida de 6,821 latas en la estan-
cia ''Factor." Cerro. Petrólización de 
las cunetas del ferrocarril de Maria- ; 
nao en la Ciénaga y alrededores. 
Recogida y desírueción de 7.235 la-
tas en eailes de Enamiorados», Dolores 
y Parque Sar.ta Étnilia y petróliza-
ción de una furnia en este Parque y 
una zanja en la quinta "Loa Zapotes." 
Por las Brigadas Especiales fué pe-
trolizado el Centro Telefónico Oficial 
y la manzana donde se encuentra. 
La Sección de Camalización y Zan-
jeo chapeó y limpió 450 metros cua-
drados de manigua en Trisicornia y 
limpió 320 metros lineales de zanja 
en el Reparto de Estrada Palma. 
SANIDAD 
Ests.do de las muestras de leche, con 
sus respectivos resultados, recogi-
das por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de 
la Isla ele Cuba, dándose cuenta de 
las adulteraciones al Juzgado Co-
rreccional : 
Buenas 
Finca "Rosario", del señor Félix 
Toledo. Luyanó. 
Finca "Huerta", del señor José 
González, Hermita de los Catalanes, 
Finca " L a Loma", del señor Ale-
jo Arias, Gruanabacoa. 
Lechería del señor Manuel Rrve-
ro, Sol 59. 
Café del señor Angel Casanueva. 
Plaza de Vapor 9, 
Café del señor Francisco Portillo, 
Plaza de Vapor 13 y 14, 
Café del señor Francisco Arias, 
Plaza de Vapor f 20, 
Café del señor Ramón Pérez. H a -
za de Vapor 28. 
Lechería del señor Manuel Guerra, 
Sol 98. 
Lechería del señor .Modesto Suá-
rcz. Lamparilla 7fi, 
Finca "Anita". del señor Tomás 
Ortega, San Miguel de Padrón, 
Lechería del señor Faustino Valle-
dor, Acosta 40, f accesoria,) 
Finca "Bermeja", del señ^r Abe-
lardo Medina, Cojímar. 
Expendedor señor Manuel Gonzá-
lez. Máximo Gómez 88, Guanahacoa, 
Expendedor señor Elisardo Morda-
zo, Soledad .15. Guanabacoa. 
Muestras Buenas: 14. 
Al transitar ayer por la calle de la 
industria esquina á Pragoñes e] joven 
don Fermín Lorífizo Pérez, vecino de 
Zeqneira mípiero 39. fué asaltado por 
un pardo achinado, quien con una na-
vaja en la mano íé inl'iino á cine le en-
tregase el dinero ¡que tenia e ü . ima. 
Lorenzo Pérez, al verse acornet.ido, 
emprendió la fuga, pero en esos mo-
mentos dicho pardo le tiró un tajo con 
la navaja, cauí/ándole una herida inci-
sa como de diez centímetros, en la es-
palda, sienjo dicha lesión de pronós-
tico rnonos grave, .-x-gún el certificado 
medico. 
E l agresor logró fugar»?. 
Secundino Alvanv. d r la Ballina, ve-
aiuo de Aguila 122. HbÓeootiji por Es-
trella, denunció á la policía que el día 
9 del presente i n e * . entre dos y inedia 
y tros de la tarde, mientras uormía en 
ra bahitaciún con la puerta ahierta. 
penetraron cu la misma, y que del ca-
jón de una mesitu le fuerop sustraídas 
varias prendan de oro, cuya relación 
enumeró, valuadas en unes 300 pesos 
oro, ignorando quién ó quiénes pu» J á n 
ser ks autores de este hecho. 
E l menor blanco Angel Ibarra Va-
Be. de 10 años de edad, vecino de Ce-
rrada de Atará», tuvo la desgracia de 
caerse en la acera, frente á su domici-
lio, caucándose la fractura del brazo 
derecho, ' 
E l hecho fué casual, y de él conoció 
'el Le jo. Cardona, Juez de guardia. 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
l'N PAR D E ZAPATOS 
Por: un inspector especial de la adua-
na detenido en el muelle de Paula 
Aquilino Pereira, vecino de Mercade-
res 45. pjrtrón de la laneh.i •'Tereísi-
U " . ocupándole un par de zapatos 
amatfittos que ocultaba debajo de la 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 26 DE J U L I O 
Este mes está i r nsagrado á la Pre-
ciosísima Sangre do Nuestro Señor 
Jesucristo, 
lv Circular esté, en San N i c o l á s . 
Santa Ana. Madre de Nuestra Se-
ñora, Santos Pastor y Valente, con-
fesores, Jacinto y Olimpio, mártires, 
y santa Landosia, mártir. 
Totíos los santos merecen nuestra 
veneración, nuestro respeto y confian-
za. Pero entre todos kxs santos, des-
pués de la Reina del Cielo, ¿quién me-
recerá más que Santa Ana nuestra ve-
neración y nuestros cultos? Fiié abue-
la de Jesús, madre de María Santísi-
ma: ¿cuánto será su valimiento con 
su nieto el Salvador ilcl mundo, eon 
ei Dios de todo consuelo, y Padre de 
misericordia? Basta que se interese 
por alguno para que sea dichosa sn 
suerte. ¡ Que devoción m-í ; justa ! Di-
chosos los que se la profesan particu-
lar á tan grande Santa, y la honran 
constantemente toda su vida. 
San Pastor, confesor. Nació en Ro-
ma. Tuvo la suerte Je pertenecer á 
familia cristiana, de m )J • qu,- fué 
educado en los precepto; del Evagc-
lio, y creció en elad al mismo tiem-
po que en virtudes. 
Celoso defensor del santo nombre 
de Jesucristo, se ocupaba en estudiar 
las Sagradas Letras para adquirir un 
buen caudal de conocimientos. Así 
que cumplió la edad, reeibió las órde-
nes del presbiterado. Desde aquel 
momento redobló vsu fervor y su celo. 
Lleno de altos merecimientos, y res-
plandeciente de virtudes, dcs/ansó en 
el Señor en la indicada ciudad de 
Roma, el día 26 de Julio del año 
152. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias la,s de costumbre. 
Corte de María.— ! ) fa 26.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolox-̂ s en Santa v ^ a í a l i n a . 
C i i F i i t e 
O E S O E $ 1 H A S T A $ 5 0 0 
( N I C O D E P O S I T O : 
L A E P O C A 
LA GASA DE LAS •CORONAS. 
N e p t u n o v -San N i c o l á s . 
C i n t a s é tarpresida « n - a t i s . 
c 1660 ¿Í^JI 
g I B O S P E L E T R A S 
( i . M i m n f f l i * 
K.V V . t l K R O S . — M l i K C A O K I t l S s U^. 
Cajea u r i s t n a l m r n t e e a t i i b l e c i d n en l í í 4 4 
O l í a n l e t r a s & l a v i s t a s o b r e t o ü o s los 
Btt t tpos N a c i o n a l e s de los K s L a d o s u n i d o s 
y o a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
TRÁNSFERENGIAS p o r e l c a b l e 
>- í*'ii> 78-1J1. 
O B I S P O l a Y 2 1 
H a c e p a g o » p o r e l c ab l e , í a c l l i t a c a r t a s da 
c r é d i t o y ¿ i r a l e t r a s & c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e j a d p r i n c i p a l e s p l a z s a de e s i a I s l a y 
l a s «lo i - r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a . K u s i a , 
i n s t ados U n i d o s , M é j i c o , A r g e n t i n a . P u e r t o 
i t i o o . C n i n a . j a p ó n , y s o b r e t o d a s las c i u d a -
des y p u e b l o s de E s p a ñ a , i s l a s B a l e a r e s . 
C a n a r i a s é I t a l i a . 
C. 1479 15S-1JL 
I X L O C A L B A J O so a l q u i l a , p r o p i o p a r a 
c o m e r c i o 6 i n d u s t r i a , de g r a n e s t e n s i A n , c o n 
c o n t r a t o 6 s i n é l . J n f o r m a n ett R H n a 69. 
12293 8-26 
K N 1>A G R A N casa R e i n a 69. r e c í é ñ % a b r i -
cada , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a -
j a s á p e r s o n j i s de m o r a l i d a d c o n 6 s i n m u e -
b les . S u m a m e n t e b a r t a s . Se s i r v e n c o m i d a s . 
12292 8 - 2 » 
S E A L Q U I L A en J e s ú s M a r í a 71 -un a l t o 
i n t e r i o r m u y f r e s c o ; t i e n e 2 h a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s y o t r o l u g a r q u e s i r v e p a r a c o c i n a , 
h a v d u c h a y i l ^ v í n y es casa de o r d e n . 
12270 4-26 
P r ó x i m o á d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a e l p r e -
c i o s o a l t o de L u z 19A. P u e d e v e r s e de 12 
& 4 é I n f o r m a n P r a d o 123, a l t o s . 
12241 4 - 2 « 
Z A L D O Y C O M P . 
¿ Z a c e a p a g o s p o r e l c a o i c , g i r a n l e t r a s ü 
OOfta y l a r ^ a v i sca y d a n c a r t a s ae c r é d i t o 
s o b r e S e w i ' o r k . P i i a d e l l i a , N e w O r i e a n s . 
toan F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
P a r o t d o n a , y d e m i i s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
i n i p o r i a i i t e s de ¡UÍÍ L á t a n o s U n í a o s , M é j i c o , 
y L u r c p a , a s i c o m o s o b r e t o a o s l o s p u e b l o s 
de L s p a ñ a y c a p i t a l y p a e r t o o de M é j i c o , 
L n c u m b i n a c u ' m o o n i o s s e ñ o r e s F . tí. 
H o l l í n e tc . Co. , de N u a v a Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s ó 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a c i u -
d a d , c u y a c o t i z a c i o n e s Se t é c i ' M a p o r c a b l e 
d i a r i a m e n t e . 
C. 1473 7 8 - 1 J L 
N . G E L A T 8 Y C o m p . 
1 0 » , A G U I A l i I O S , e s q u i n a 
A A M A K G U R A . 
U a c e u p a j f o s p o r e i c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s < l e c r é d i t o y g - i r a u l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e N u e v a Y o r k , N u ' í v a O r l e a n s , V e r a -
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n ae P u e r t o l i i c o , L o n -
d r e s , x^ar ls , B u r d e o s , L y o n , ü a y o n a , H a m -
b u r g o , K o m a , N á p o i e s , M i l & n , G é n o v a . M a r -
s e l l a . H a v r e , L e i l a , N a n t e s . S a i n t Q u l n t i i u 
D i e p p o T o l o u s e , V e n ^ c i a , F l o r e n c i a , T u r i n . 
M a s i m u . e t c . a s í c o m o s o b r e t o d a s l a » ca -
p i t a l e s y p r a v i n c i a s de 
U S P A f t i L I S L A S C A A A R I A S 
C. 1476 1 5 6 - l J i . 
H i j o s d e R . A r g ü e l l e í 
B A N Q U K K O S 
M E S C A D E B E á 36 , M B i M 
T e l é f o n o n ü m . 70. Cableas >,R.aiBoniLreuer 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D e p ó -
s i t o s de v a l o r e s , h a c i é i í d u b e ca r¿ , ' o d e l Co-
b r o y R e m i s i ó n de d i v l d e n a o s 6 i n t e r e s e s . — 
P r é s t a m o s y p i g n o r a c i ó n de v a l o r a s y f r u -
tos . — Ü O i U p r a y v e n t a da v a l o r e s p ú b l i c o s 
é i n d u s t r i a l e s , — C o m p r a y v e n t a d e l e t r a s 
de c a m b i o s , — C o b r o tte l e i r a s , c u p o n e s , e tc . . 
p o r c u e n t a apena .— -Oi roe s o b r e iaa p r i n c i -
pa l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e l o s p u e b l o s de 
E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a g o » 
p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C. 1478 1F.6-1,T1. 
-12 á. 14,000 pesos se desea c o m p r a r m^a. 
casa q u e e s t é om b u e n a s c o n d i c i o n e s , y l i -
b r e de g r a v a m e n en l o s B a r r i o s de C o l ó n 
M o n s e r r a t c , tian L f t o p o l d o 6 1H S a l u d , q u e 
pase de » m e t r o s d o f r e n t e n o se q u i e r e n 
c o r r e d o r e í ' . I n í o r m a n O b i s p o 40 de S á. 10 
C a m i s e r í a . 12161 8-23 
ATENCION—SE COMPRA 
Se c o m p r a u n t i n c a de u n a ó d o s c a b a -
l l e r í a s d ^ t e r r e n o c e l e r a d o de b u e n f o n d o 
y que no t e n g a p i e d r a , quw t e n g a p o z o f e r -
. ü y de b u e n a a g u a , f a b r i c a d a ó s i n f a b r i -
ca r , q u e u p u s t í e l e l é c t r i c o p o r e l l i n d e ó 
p o r s u t e r r e n o ; ó q u e l i n d e c o n u n a c a l z a d a 
a t r a v e s a d a p o r e l e l é c t r i c o , ó q u e d é acceso 
á u n a e s t a c i ó n de f e r r o c a r r i l 6 m u y c o r t a 
u i s t a n o i á . de l a f i n c a , c u a n t o m e n o s f a b r i c a -
Ja. e s t é , es m á s a c e p t a b l e p o r que e l c o m -
p r a d o r desea r u b r i c a r l a á s u g u s t o . E l pera-
,):>.d<«r en M a r l a n a o , c a l l e L u i s a Q u í n j a n o 
n ú m e r o 22 &. t o d a s h o r a s . 
C. 1»M» 8-23 
J ) k 2,('00 á 2,000 pesos l l b r f - s p a r . t el c o m -
p r a d o r se desea a d q u i r i r u n a i-asa de m a -
p o s t é r í a en l a H a b a n a ó b a r r i o s e x t r e m o s 
y u n t e r r e n o q u e m i d a 6 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 2U de f o n d o m á s ó m e n o s p v o p i o p a r a 
f a b r i c a r . D e j a r a v i s o y p o r m e n o r e s en A n -
t ó n U t c i o e n t r e M o n t e y C o r r a l e s , b a r b e r í a . 
11873 S-19 
A L Q U I L E R E S 
A q u i e n e s i n t e r e s e 
Los edificios de la Fábrica de Fós-
Eoroa d«' ¡os señores Mnguerza y Za-
1 baleta i,Intanta 44) se dan en arrien-
i do; Son adecuados para una gran in-
j dustria ó capaces para 30,000 tercios 
I de tabacos. 
Informan: el Sr. Basañano. Infanta 
3p, de 7 á 9 a. m. y en Lucena 8 y 10, 
: altos de la ¡Sierra "San José'', señor 
j López. 11571 15-16 
S E A L Q U I L A 
; en punto céntrico Villegas 66 próxi-
\ mo á Obispo entre Obrapía y Lampa-
rilla la casa, recien reedificada eon 
dos columnas y puerta de hierro pre-
parada para comercio con un salón 
de 12U m é t e o s cuadrados con pisos 
de mosaico. 6 habitaeiones. y un pa-
tio que forman 400 metros más en pi-
sos de cemento: lóátáláciÓD moderna, 
cocina etc.. en la misma informan de 
10 á 12 en Obrapía 57 altos y en Je-
sús del Monte 418 Teléfono' 6,022. 
12,225 4-26 
S E A L Q U I L A N j u n t o s 6 s e p a r a d o s los a l -
t o s y b a j a s de l a n u e v a , f r e s c a y v e n t i l a d a 
casa C o m p o s t e l a 167, c o n t o d o s l o s a d e l a n -
t o s m o d e r n o s y p r o p i a p a r a f a m i l i a s . L a 
l l a v e en e l n ú m e r o 138. é i n f o r m a n P r a d o 
n ú m e r o 123A. 12238 8-26 
En V e d a d o 
Se desea, i u q u i l a r desde a h o r a 6 desde e l 
p r i m e r o d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e 6 O c t u b r e 
de 1907 h a s t a e l p r i m e r o d e l p r ó x i m o M a y o 
de 1908. u n a casa q u e c o n t e n g a 5 ó 6 a l c o b a s 
a d e m i s de l o s d o r m i t o r i o s de l o s c r i a d o s , 
e tc . D i c h a r e s i d e n c i a debe e s t a r s i t u a d a 
e n t r e l a s c a l l e s 19 y 15 y e n t r e K . y L . S í r -
v a n s e e n v i a r t o d o s los i n f o r m e s p o r e s c r i t o 
t o c a n t e a l p r e c i o m e n s u a l , l o c a l i d a d y c o n -
d i c i o n e s á C a p t a i n E r e s i o n B r o u n . P a g a d o r 
U , S. A , M a r l a n a o . 12288 4-26 
S E A L Q U I L A N 
E n O ' R e i l l y 32 dos h a b i t a c i o n e s p r o p i a s 
p a r a h o m b r e s s o l o s E d u a r d a E n r i q u e a l t o s 
I n f o r m a l An . 12246 4-26 
CAPAZ P A R A D O S CABALLOS 
V dos c o c h e s se a l q u i l a u n a c o c h e r a en 
S a l u d 22 e s q u i n a & S a n N i c o l f t s . 
12274 4-26 
P A R A D E N T Í S T A , m é d i c o - s o c i e d a d , A c a -
d e m i a ó p e r s o n a s d e c e n t e s se a l q u i l a u n 
g r a n s a l ó n d i v i d i d o e n t r o s y c o n b a l e ó n o s 
& l a c a l l e . S a l u d 22 e s q u i n a 4 San N i c o l f t s 
_ 1 2 2 7 5 4--JS 
S E A L Q U I L A e f l í l t o d e Q u i r o g a T 5. c a s i 
e s q u i n a á l a c a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e 
c o n sa l a , s a l e t a , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes, c o c i n a , b a ñ o . I n o d o r o , p i so s de m o s a i -
co . t o d o n u e v o y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n -
f o r m a n en l a m i s m a ft t o d a s h o r a s . 
12277 4-2*5 
E N 13 C E N T E N E S . Se a l q u i l a la e s p a c i o -
Ha y a l e g r e c a sa R a y o 77. c o n h e r m o s a s a l a , 
c o m e d o r , se is c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a , 
i n d i o s do mor:;) icos , u n h o r m o s o a r r i e a t e c o n 
. b o l e s f r u t a l e s y v a r i a s p l a n t a s . P u e d e 
v e r ™ fie s a ÍÜ y de 1 4 5. 
12281 8-26 
CASA PARA F A M I L I A 
H a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s y t o d o s e r v i -
c i o , b a í i o s g r a t i s , e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s y 
•e d a n . u n a c u a d r a d e l P r a d o , c a l l e E m p e -
d r a d o 75. 12282. 8-26 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a r a s a de p l a n t a 
b a j a San M i g u e l 141). a c a b a d a de r e e d i f i c a r 
t i e n e s i e t e c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , s a l e -
ta c d t n e d o ' y t o d o s io . ; a f i e l a n t o s m o d e r n o s 
que p r e s c r i b e l a h i g i e n e . L a l l a v e en l a i n -
m e d ñ v t a 147, é i m p o n d r á n e n P r a d o 76. 
12JÑ7 4-26 
S E A L Q U I L A u n a a c c e s o r i a c o m p l e t a m e n -
te i n d e p e n d i e n t e c o n u n s a l o n c l t o b a j o y 
o t r o a l t o c o n sus s e r v i c i o s y a g u a c o r r i e n -
te A m a r g u r a 82. e s q u i n a á A g u a c a t e : l a l l a -
ve en l a m a m p a r e r í a de l a m i s m a s u d u e ñ o 
J e s ú s d e l M o n t e 418. t e l é f o n o 6022. 
12285 4-26 
C O N C O R D I A 3 2 
A m e d i a c u a d r a de l a I g l e s i a de M o n s e -
r r a í e . se a l q u i l a n e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s . 
12254 8-26 
S E A L Q U I L A N 
L o s e x p l é n d i d o s y f r e scos a l t o s de l a c a -
sa I n d u s t r i a n ú m e r o 80, l a l l a v e 6 i n f o r m e s 
en l o s b a j o s . 12262 6-26 
S E A L Q U I L A u n c u a r t o a l t o 6 h o m b r e s 
ó s e ñ o r a s o l a en $7 y p r ó x i m o á d e s o c u p a r -
se u n a p r t a m e n t o de 3 h a b i t a c i o n e s c o n c o -
c i n a é I n o d o r o en 21.20 en C o m p o s í e l a 113 
e n t r e So l y M u r a l l a , p o r l a e s q u i n a l e p a s a n 
l o s t r a n v í a s 11982 4-25 
V E D A D O 
E n la c a l l o S e n t r e 17 y 19 se a l q u i l a u n 
e l e g a n t e c h a l e t , a m p l i o p a r a e s t e n s a f a m i -
l i a , t i e n e a g u a en a b u n d a n c i a a p a r a t o de 
a l u m b r a d o s u p e r i o r é i n d e p e n d i e n t e de l c h a -
l e t , c u a r t o s para , c r i a d o s t a m b i é n i n d e p e n -
d i e n t e s , u n h e r m o s o j a r d í n , t e l é f o n o I n s t a -
l a d o t i m b r e s e l é c t r i c o s y u n a e x t e n s i ó n de 
t e r r e n o de d o s s o l a r e s , ,se p u e d e n v e r ft. t o -
das h o r a s d e l d í a : p a r a o t r o s d e t a l l e s su 
d u e ñ o en M o n t e 220. F e r r e t e r í a . T a m b i é n se 
v e n d e . ?2180__ 8-25 
S E A L Q U I L A N l a s m o d e r n a s ca sa s de 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n , en l a c a l l e de Ü q u e n d o 
e n t r e l a s de N e p t u n e y San M i g ' u e l , en p r e -
c i o de 6 y 7 c e n t o n s , c o n dos meses e n f o n d o 
E s c o b a r 67. de 9 á. 13. 
12201 4-25 
P a u l a n . 5 0 , b a j o s 
Se a l q u i l a . I n f o r m e s M . R. A n g u l o y H n o s . 
A m a r g u r a 79. 12187 S-25 
S E A L Q U I L A 
L a h e r m o s a y v e n t i l a d a casa A n i m a s 172 
c o m p u e s t a d o salR, s n l e t a , se is c u a r t o s se-
g u i d o s y u n o c h i c o a! f r e n t e , b a ñ o y d e r a é . s 
c o m o d i d a d e s , c o n t o d o s l o s p i s o s de m o B a i c o s 
é i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . L a l l a v e é 
i n f o r m e s en L a g u n a s 107 e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a f n . 12189 4-25 
B E A L Q U I L A l a p í a n t a a l t a dr- San L á z a r o 
198 c o n f o n d o a l M a l e c ó n , T i e n e 7 c u a r t o s . 3 
sa la s , g a l e r í a de pc^rslanas y t o d o s los a d o -
l a n t o s m o d e r n o s y s a n i t a r i o s . L a l l a v e é i n -
f o r m e s en S a n N i c o l á s 67 y m e d i o . 
12173 8-25 
V E D A D O 
A m í a c u a d r a de los b a ñ o s " L a s P l a y a s " 
a l q u i l o v a r i a s i r i s a s a c a b a d a s oe f a b r i c a r 
c o n c u a t r o c u a r t o s y d ^ m á s d e p e n d e n c i a s . 
I n s r a l a c i ó n e l é c t r i c a y s a n i t a r i a c o m p l e t a 
a s i c o m o U N A E S Q U I N A p a r a E S T A B L E -
C I M I E N T O . R e f e r e n c i a s en las m i s m a s . 
12184 8-20 
S E A L Q L T I L Á en t e r c e r p i s o en $25.50 u n 
a p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de 3 h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r , c o c i n a é i n o d o r o , c o n t o d a i n d e -
p e n d e n c i a . E n C o m p o s t e i a 113. e n t r e So l y 
A l u r a l l a . p o r l a e s q u i n a l e p a s a n los t r a n -
v í a s . ^ 1 2 1 M _ '*-2f' 
A m i s t a d n ú m e r o O I 
Se a l q u i l a n a l g u n o s c u a r t o s h a y 2 i n d e -
p e n d i e n t e s c o n v i s t a ft. l a c a l l e , s o l o se. a l -
q u i l a n A h o m b r o s f o r m a l e s & m a t r i m o n i o s i n 
n l r t o s j r en l a V í b o r a , c a b e L a g u e r u e l a , p o r 
t e rce -a . ' u n a b o n i t ? a c c e s o r i a . 
12199 4-25 
L o s a l t o s de ^ a n t a C l a r a 25. e s q u i n a 4 I n -
q u i s i d o r se a l q u i l a n p a r a e s c r i t o r i o s , p u e s 
p r o n t o q u e d a r a n v a c í o s . P a s a n t o d o s los 
t r a n v í a s . H a y c i n c o b a l c w n e s 4 l a c a l l e . 
P i s o s d e m a r m o l . I n f o r m a r á en l a m i s m a 
e l Sr. P u i g de 1 á ó. 
12174 l t - 2 4 - 7 m - 2 5 
H A B I T A C I O N E S . — S o l e d a d M é r i d a d e D u ^ 
r a n d , a l g u i l a e x p l é n d l d a s h a b i t a c i o n e s y 
d e p a r t a m e n t o s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s 
á f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s 6 p e r s o n a s de m o r a 
U ñ a d e n s u c é n t r i c a c a sa P r a d o 53. e s q u i -
n a C o l ó n . T e l é f o n o 202, P r e c i o s m ó d i c o s . 
11989 4-23 
R A Y O N U M . 1 7 
P r ó x i m o á D r a g o n e s Se a l q u i l a n l o s es-
p a c i o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s de e s t a casa. 
I n f o r m e s e n l a m i s m a . 12166 4-23 
E N E L V E D A D O e n l a C a l l e Quinlil . " ^ I 
m e r ^ 83 a l f o n d o . e a l q u i l a n u n o s a l t o » 
compueatoa de ^ l a . c o m e d o r y c i n c o h a m _ 
t a c i o n e s ; do su P ^ c l o y c o n d i c i ó n " i n f o r 
m a r á n e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
12160 - -
S E A L Q r i L A N t r e s h e r m o s a s h a b l l a c l o -
n e i a l t a s é i n d e p e n d i e n t e s 4 s e ñ o r a s o l a 6 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s en A m a r g u r a 5 1 . 
12137 r * * -
— S B ~ A L Q U I L A N los b a j o s de B e m « « * 40 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , « / l a s a l e t a U n 
co c u a r t o s , o t r o de b a ñ o y d p m 4 s s e ^ i c t o s , 
p i s o s finos y m a m p a r a s . 1 ^ 1 * V J t o s 
d a de a l l a d o . I n f o r m a n R e i n a 131 . - í n ° * ¿ : ¡ 
12145 
S E A L Q U I L A u n a casa en r a l l e P r i n c i p e 
A l f o n s o n ú m e r o 397 c o m p u e s t a de Rala sa-
l e t a , 3 c u a r t o s , p a t i o , c o c i n a , ^«MuJDírec 
c l ó n V a y a l en l a m i s m a c a l l e s u d u e ñ o oJ3 
a l t o s , h a s t a l a s 9 y de » e n a d e l a n t e . 
12174 
P L A Y A D E M A R I A N A O se v e n d e 6 se 
a r r i e r í d a u n a f i n c a de 2 y m e d i a ^ b a i l e -
r í a s de t i e r r a de p r i m e r a c l a s e c o n p o z o 
f é r t i l . 2 casas . a t r a v e s 4 n d o l a e l fefTOC*-
r r i l de M a r l a n a o y c o n a p e a d e r o de d i c h o 
f e r r o c a r l l . I n f o r m a n C a r l o s l l i b. 
12149 - V * a , 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de S a n M i g u e l 
146 l a ' l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n en L a 
E p o c a . N e p t u n o y San N i c o l á s . 
12163 -
E N C A S A de u n m a t r i m o n i o f o r m a l se 
a l q u i l a u n c u a r t o y p a r t e de s a l a , v i s t a á l a 
c a l l e á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ^ - ^ o ™ " * ° -
l a s ; h a n de s o r p e r s o n a s decen t e s , n o s b m -
do a s í n o se o r e s e n t e n o se a d m i t e n a n i m a -
lea n i p l a n t a s . A m i s t a d 19, a l t o s . 
12150 _. " 4 ' f ^ : 
CASA (ÜINTA 
Se a l o u i l a en 7 c e n t e n e s c o n f i a d o r 6 2 
meses en f o n d o , t i e n e s a l a . p o n a ! . 3 c u a r -
tos , b a ñ o , c o c h e r a , g a l l i n e r o , j a r d í n , ' ' " " t a -
les p a t i o v t r a s p a t i o c o n p l a t a n a l , b u e n o 
p a r a c r í a de aves . L í n e a y L . V e d a d o 10 m i -
n u t o s d » l a H a b a n a . Su d u e ñ o t o l ó n 1. 
12097 = ' j i 
S E " A L Q U I L A e n ' í i u a n a b a coa . A m a r g u r a 
i5 c i n c o c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o . T o d a de 
p i s o s de m o s a i c o s . E n c i n c o c e n t e n e s , P r ó -
x i m a á l o s e l é c t r i c o s . I n f r o m a n c o n c o r d i a 
S5 H a b a n a , 12101 y - 4 
U N A HALJA, h e r m o s a , y f r e s c a en T e j a d i -
l l o 26, e s q u i n a á H a b a n a , c o n v e n t a n a s á 
a m b a s c a l l e s . S ó l o p a r a o f i c i n a . E n Ui m i s -
m a se v e n d e u n b u r e « u , 
12104 • -4 
S«* a l q u i l a n 
L o s m o d e r n o s a l t o s , c o n s i e t e h a b i t a -
e i ó n e á ,dos s a l e t a s , y d e m á s c o m o d i d a d e s 
de l a casa C o n s u l a d o 63, á m e d i a c u a d r a 
d e l P r a d o . I n f e r m a r á e l Sr . G l b e r t , B a n -
co E a p a T i o l . 12074 ' i - t i 
E N S A N N I C O L A S 54, se a l q u i l a n l o s a l -
t o s c o n sa l a , s a l e t a y c u a t r o h e r m o s o s c u a r -
t o s v d e m á s s e r v i c i o s , e n t r a d a i n d e p a n -
d l e n t e é i n f o r m a n en S a l u d 77 y e n l a 
C a l l e C n u m e r e 12 V e d a d o . 
12075 8-23 
G a l i a u o 7 o — T e l é f o n o 1 4 6 1 
H a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a c o n 
m u e b l e s ó s i n e l l o s m u y f r e s c a s y c o n b a l -
c ó n á l a c a l l e . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s se a d -
m i t e n a b o n a d o s . 1 2074 5-23 
A L T O S F R E S C O S 
7 3 , C a m p a n a r i o 7 3 
Se alquilan estos altos de eoustrue-
ción moderna. Precio 16 centenes. In-
formes v llave en San Miguel 122, 
11964 8-23 
( o m i d a a doniicilio 
l ) s l a a c r e d i t a d a c a s a de G a l l a n o 75, t e -
l é f o n o 1461, se s i r v e n e n t a b l e r o s ; c o n t a m o s 
c o n dos e x c e l e n t e s c o c i n e r o s , t a m b i é n se a d -
m i t e n a b o n a d o s , p r e c i o s m ó d i c o s . 
12073 h 5-23 
S E - A L Q Ü I L A N l o s a l t o s do V i l l e g a s n ú -
m e r o 123, c o n s a l a , s a l e t a y d i e z h a b i t a -
c i o n e s á u n a f a m i l i a de r e s p e t o . I n f o r m a n 
en l o s b a j o s s u d u e ñ o . 120S1 S-23 
V a l l a 3 3 
Se a l q u i l a . I n f o r m e s A m a r g u r a 79, M . R . 
A n g u l o y H n o s , 
12078 _ y - » 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bien situada casa Cam-
paoiario 176, compuesta de sala,, co-
medor, seis cuartos, eociua, baño y 
dos inodoros. L a llave en la bodega 
de la esquina é informan en la Nota-
ría del Ldo. Manuel Alvaréz García. 
Lamparila 33, de 1 á 4 p. m. 
SE A L Q U I L A N los p r e c i o s o s a l t o s I n d e -
p e n d i e n t e s de l a casa nueva" caJIo e n t r e 
, y b' c o m p u e s t o de s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s g r a n d e s y o t r o p a r a c r i a d o , dos 
I n o d o r o s , b a ñ o , y c o c i n a , c e n p r e c i o s a s 
l i a s a l r n a r y e n t r e l u s dos l i n e a s d e l 
t r a n v í a , l a l l a v e é i n f o r m e s en l u s b a j o p 
á t o d a s h o r a s . 11973 4-23 
S E A L Q U I L A l a c a sa S a l u d 119, c o n s a l a 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . T o -
da de a z o t e a , l o s s u e l o s de m o s a i c o s . L a 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n S a l u d 42. 
12030 4-23 
L E A N E S T O 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de l a h i g i é n i c a Casa de S a l u d «9 es-
q u i n a á C a . m p a n a r i o . I n f o r m a n en l a b o d e g a 
12041 ^ 4-23 _ 
t E A L Q U I L A u n a b o n i t a h a b i t a c i ó n a m u c 
b l a d a y á l a c a l l e c o n b a l c ó n , p r e c i o 3 c e n -
t e n e s , á m e d i a c u a d r a üc; P r a d o . R e f u g i o 2 
a l l a d o d e l n ú m e r o 4. 
12009 4-23 
h o a l q u i l a n 
L o s e s p a c i o s o s y m o d e r n o s a l t o s de M o n -
te n ú m e r o 311 en 14 c e n t e n e s , v a l e n 18 
12086 4-23 
S E A L Q U I L A N 
E N A N G E L E S 2 2 
Se a l q u i l f . n dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó se-
pa r a m-.s. 12126 4-2Z 
E N C A S A D E F A M I L I A 
D o n d e n o h a y m á s I n q u i l i n o s se a l q u i -
l a n d o s h a b i t a •Iones a l t a s c o n s e r v i c i o i n d e -
p e n d i e n t e y a z o t e a , H a y o 58. 
12125 . 4-23 
C A S A e n e l V e d a d o , en C a l z a d a 134 de 
a l t o s y b a j o s c o n S c u a r t o ? y d o s m á s de 
c r i a d o s , t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e se 
p u e d a n desea r . L a l l a v e é i n f o r m e s en C a l -
zada 131, e s q u i n a á 12. 
12128 / 4-23 
L E A L T A D i b » e ' a l q u i l a e s t a b o n i t a - c a s a 
c o n sa l a , 2 v e n t a n a s , 5 c u a r t o s b a j o s , y 
a)tOS. b a ñ o , i n o d o r o s , d e m á s c o m o d i d a d e s 
L a l l a v e e n e l 33 é i n f o r m a n C a l z a d a 131 . 
e s q u i n a á 12 V e d a d o . 12127 4-23 
H A B I T A C I O N E S • e ' a l c i u i l a n m u y b a r a t a s 
m e d í a c u a d r a d e l P r a o o . c o n ó s i n m u e b l e s 
y l i m p i e z a . Se h a b l a e spa f to l , i n s l é s y f r a n -
c é s v se d a c l a s e s de d i c h o s i d i o m a s . R e f u -
4,-iu 4. I t m 4-23 
cK ' N Z A L E Z O E L R I Ó a l q u i l a los a l t o s de 
San A l i g u o l y C a m p a n a r i o e s q u i n a d e F r a i -
e. l a m á s f r e s c a de l a H a b a n a , c o n 14 p o -
se s ionas ; t o d a de m á r m a l y m o s a i c o ; l u z 
e l é c t r i c a i n s t a l a d a . I n f o r m e s eu l a m i s m a . 
12309 4-23 
T í H E R M O S O A L M A C E N 
D e e s q u i n a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a s e 
a l q u i l a p r o p i o p a r a c a f é . E s t a b l e c i m i e n t o 
a e V í v e r e s í i n o o , e t c . , e t c . . L o c a l m u y c é n -
t t i c o y d e m u c h í s i m o t r á f i c o . D i r i g i r s e 
á H a b a n a L'4, á t u d a b o r a . 
1 2 0 5 3 8 - 2 3 
L o s e s p a c i o s o s p i s o s a l t o s de la casa C o n -
c o r d i a 4l> a r r e g l a d o s y p i n t a d o s . , L a l l a v e 
é i n f o r m e » en C a m p a n a r i o 47. p n t r e V i r -
t u d e s y C o n c o r d i a . 12011 4-2n 
S E A L Q U I L A N " los a l t o s de Á g u i l a 70 en 
14 c e n t e n e s I n f o r m a n o n l o s m i s m o s y l a 
casa G e r v a s i o 4 en 16 c e n t e n e s . 
_ 12012 4-23 
l a g D i í j c a s h a b i t a c i o n e s 
P a r a oHci: iu.s 6 c a b a l l e r o s s o l o s e n O b r a -
p í a 48. 120*3 S-2^ 
ÉÑ' E L VELMSK» se a i q u i i a u n a h e r m o s a 
y v e n t i l a d a ca se t a s i t u a d a e n el m e j o r p u n -
t o de l a L o m a ..-ntre l a s dos l i n c a s d e l 
e í é c t r l c o . C o B d t r u t ú á a l a m o d e r n a c o n e x c e -
l e n t e s c o n d i c i o i u s s a n i t a r i a s . I n f o r m a n en 
l a m i s m a C a l l e 2 n ú m e r o 9. 
12089 4-23 
S E A L Q U I L A N 
U n o s a l t o s m u y c ó m o d o s c o n t o d a l a i n s -
t a l a c i ó n m o d e r n a , s o n m u y v e n t i l a d a s V a -
p o r n ú m e r o 5, i n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
1204e 8-23 
O ' f t E I L L V 15, a l t o s de l a f e r r e t e r í a T r » 
q u e z a se a l q u i l a n p a r a O f i c i n a . 2 m u y gr* 
des y f i e s c á s s a l a s c o n ba l cOn á i a 
I n f o r m a n e n l a K e r r e t e r í a . 
12043 8.23 
S E A L Q U I L A N los e spac iosos baje»- d i r 
casa P r o g r e s o n ú m e r o 8. I n f o r m a r á R ! , , , ] 1 
P a l a c i o , S a n P e d r o y O b r a p í a . ar<lo 
_ _ 1 3 0 U 8.23 
O b r a p í a n u m e r o t i i i 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l t o c o n s 
c 6 n á l a c a l l e c o m p u e s t o de sa la , com^rt 
y dos c u a r t o s , p r o p i o p a r a e s c r i t o r i o 6 rS*r 
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n cu los baíA.** 
12034 4.^ 
H a b i t a c i o n e s 
Se a l q u i l a n a l t o s y b a j o s c o n v t -n tanac 2 
b r i s a e n E m p e d r a d o 15. • 
119fM 
S E A R R I E N D A 
L a F i n c a P a s t r u n a . s i t u a d a e n t r e dos ca í 
zadas . S a n J o s é y M a n a g u a a l p o b l a d o rtl 
M a n t i l l a , c o n t i e n e 3 y m e d i a c a b a l l e r í a , 
t o d a c e r c a d a y d i v i d i d a en c u a r t o n e s a 4 wf' 
l ó m e t r o s de l a V í b o r a . I n f o r m a n en l a m i -
m a de 7 á 11 m a ñ a n a . ,U8-
11946 8-21 
S E A L Q U I L A N los b a j o s d e " l a casa ^ « . . r 
t a d \'b c o n sa l a , c o m e d o r . 3 c u a r t o s cuar ta 
de c r i a d o s y d e m á s c o m o d i d a d e s , pisos ri 
m o s a i c o . I n f o r m a r á n O b i s p o 121. •9 
nS4S 8-2! 
O l i r a D í a n n i n , 1 4 e s p i n a á M e r c a d e r c r 
S t a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; h a y v.n departa 
m e n t ó de t r e s y u n o de d o s c o n balcftn i 
l a c a l l e v p i s o s de m o s a i c o . 
11977 S-21 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a her" 
i n o s a c a s a c a l r a d a de J e s ú s d e l M o n t e i \ l 
c a s i e s q u i n a á L u z , r e c i é n c o n s t r u i d a y com 
p u e s t a de s a l a , s a l e t a c o r r i d a , seis g r a n d e » 
c u a r t o s , a m p l i o c o m e d o r , dos p a t i o s , dos i n ¿ , 
d o r o s , b ¿ i ñ o . c o c i n a , etc. E n l o s a l t o s de te 
m i s m a I n f o r m a n . 11979 
I N D U S T R I A 125. e s q u i n a á S a n R a f a e l H. 
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s á l a b r i s a y con toda 
a s i s t e n c i a . 11952 10 -»* 
A L Q U I L A N 
L o s h e r m o s o s b a j o s de G e r v a s i o 47 T» 
f o r m a r á n A m a r g u r a 34. 
11959 8.21 
' R E I N A 3 7 , A L T O S t 
C a s i e s q u i n a á ( í a l i a n o v e r d a d e r a cas* 
do v e r a n o se a l q u i l a n h e r m ü 8 a R h a b i t a d o - , 
nes c p n t o d o e l s e r v i c i o . L o s t r a n v í a s en l a 
p u e r t a . 
• •• 13-20J1. 
A D O S C E N T E N E S se a l l u i l a n en P Í f 5 
n a n d i n a 38, 22 a c c e s o r i a s a nv-ídlu. cuad ra 
do l a C a l c a d a d e l M o n t e , a c a b a d i s de cona-
t r u l r c o n t o d a s « u s i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r U » 
c o m p u e s t a s de u n a a l ú n . p a t i o , Is vade ro , co^ 
c i ñ a , f r e g a d e r o , d u c h a é I n o d o r o , c o n e n t r a -
d a I n d e p e n d i e n t e y uso d e l t e l é f o n o . T a m -
b i é n se a l q u i l a n dos ca sa s bajas , con do» 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a . I n o d o r o , ba f tc , coc ina 
o t e , y u n a casa b a j a , c o n t r e s c u a r t o s , sala 
s a l e t a , c o r r e d o r , b a ñ o , c o c i n a I n o d o r o , eto.! 
I n f o r m a n en R e i n a ^ 11340 15-11 
S E A L Q U I L A e n 9 c e n t e n s u n a casa en « I 
V e d a d o , c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 67B. en t r e ü 
y 15 c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o m e r , 5 cuar^ 
t o s , dos p a t i o s , c o c i n a , d u c h a . I n o d o r o , etc.. 
p i s o s m a r m o l y m o s a i c o . I n f o r m a r á n a l 
laclo v .11 O b i s p o 11.3, C a m i s e r í a , 
11521 10-20 
A L T O S D E R A Y O n ú m e r o 3 1 se a l q u i l a n 
•Ti 14 c e n t e n o s , p r ú x i r n o * á U e i n a y p a r » 
r o g u l a r f a m i l i a . P a r a v e r l o s de 8 á 11 d * 
ta m a ñ a n a . 11913 8-20 
E N C H A C O N 13 a l t o s se a l q u l í a " una~ha^ 
b l u i c i ó n á u n a s e ñ o r a s o l a . P r e c i o m ó d i c o , 
IIM-Ü^ _ 6-20 
S E A L Q U I L A p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o 
l o s b a j o s I n d e p e n d i e n t e s de l a casa San Ra* 
f a e l 99 c o n s i e t e h e r m o s o s c u a r t o ^ , sa la , sa-
l e t a . c o m e d o r , g a l e n a y b u e n o s b a ñ o s , p i so* 
de m o s a i c o ; l a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a r á n , 
s u D u e ñ o J e s ú s d e l M o n t e 3S6. T e l é f o n o 638J 
11899 8-20 
P A S E O Y 0 A L 2 A i ) A V E D A D O 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y u n d e p a r t a -
m o n t o p a r a u n a f a m i l i a c o n u g u a y t o d o » 
los a d e l a n t o s de l a S a n i d a d . 
11805 S-19 
E L B O U LÍO V A J Í Í >, C a f é E m p e d r a d o ' y 
A g u i a r . se a l q u i l a n l o s a l t o s p a r a o l i c lnas . 
R a z ó n e n e l c a f é . 
_ 8-19 
D B L A S C O A 1 Ñ n ú m o r o I s T S e ^ a l q u i l a esta 
g r a n casa , a c a b a d a de c o n s t r u i r , de a l t o y 
ba jo , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y f a m i -
l i a , ó p a r a dos f a m i l i a s . I n f o r m a n A g u i a r 
79, Se d a c o n t r a t o , en caso de q u e l a p i -
d a n para , e s t a b l e c i m i e n t o . 
11874 3-1» 
ACABADOS DE FABRICAR 
Se a l q u i l a n los a l t o s de l a casa n ú m e r o 
,".9 F a c t o r í a , su d u e ñ o i n f o r m a en l a m i s m a . 
118.38 S-19 
S E A I J Q I L A N j u n t o s 6 s e p a r a d o s ios a l -
t o s y b a j o s de l a n u e v a , f r e s c a y v e n t i l a d a 
casa C o m p o & t e l a 167. c o n t o d o s ios a d e l a n -
tos m o d e r n o s y p r o p i a p a r a f a i n l i l u s . L a 
i i a v e en e l n ú m e r o 13$, é i n f o r m a n P rado 
n m e r o 1 2 3 A 11804 8-18 
C O M P O S T E L A 78 se a l q u i l a n u n o s a l t o s 
c o n t o d o e l s e r v i c i o , 3 h a b i t a c i o n e s c h i c a s 
y a z o t e a , en 4 c e n t e n e s . S a i ó n S a b o r l d o . 
11993 4-23 
,S«» alquil.1 
M a n r i q u e i í en | 3 4 orr» e s p a ñ o l y dos m e -
ses en f o n d o . T i e n e s a l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s 
b a j o s y d o s a l to .^ . L a U u v e e n f r e n t e e n e l 
J í A ( b a j o s . ) . S u d u e ñ o C o n c o r d i a 121 . 
1248 4-23 
S E A L Q U I L A 
U n e s p a c i o s o c h a l e t en E s t r a d a P a l m a , 
e s q u i n a á L a g u e r u e l a I n f o r m a P . N . A r r o y o , 
H a b a n a 128. 4-23 
R I C L A n ú m e r o 59 p r i m e r p i s o . E n c u a t r o 
c e n t e n e s se a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n 
c o n b a l c ó n á 1 a c a l l e p i s o de m o s a i c o , p r o p i a 
p a r a u n m a t r i m o n i o , h a y u n p e q u e ñ o d e -
p a r t a m e n t o i n m e d i a t o ; s i c o n \ i n i c i e i n c l u i r . 
U n i c o i n q u i l i n o en c a s a de f a m i l i a . 
12058 ^ 8-23 
S E A L Q U I L A en 9 c e n t e n e s l a h e r m o a a 
p l a n t a b a j a de M a n r i q u e 152 á m e d i a c u a -
t l r a de R e i n a c o n s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s 
p i s o s m o s a i c o y s a n i d a d a l a m o d e r n a ; p a r a 
infc.6 I n f o r m e s en los « I t o ü de l a m i s m a . 
12061 4-23 
"SET A L Q U I L A N ios f r e scoa t i t o s de A n l -
m a s 129 c o n sa la , t a l e t i i . y c o m e d o r y 7 
g r a n d e s c u a r t o s , h a ñ . . y d u c U á dos I n o d o r o s 
en 18 c e n t e n e s . L a l i a ve en los m i s m o s 
y s u d u e ñ a e n P i a d o ¿ 2 a l t o s . 
12071 * _ 4-23 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o ! a l t o s d e 
l a c a s a V i r t u d e s 144; c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
s i e t e h a b i t a c i o n e s , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 
c o c i n a , b a ñ o y dos i n o d o r o s . L a l l a v e e n l a 
c l u d a d e l a de San L e o p o l d o , V i r t u d e s y B e -
l u s c o a í n . 12024 4-23 
E N S O L 8 1 
E s q u i n a á A g u a c a t e . E n e s t a h e r m o s a 
ca sa se a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
p i s o » de m o s a i c o , l u z e l é c t r i c a , b a ñ o y s e r -
v i c i o de c r i a d o s c o m i d a y m u e b l e s s i "lo d e -
sean , ó s o l a s l a s h a b i t a c i o n e s , á p r e c i o s 
m ó d i c o s . 12022 8-23 
P A R A 6 U A R 9 A R M U E B L E S 
Se a l q u i l a u n e s p a c i o s o c u a r t o en c a s » 
p a r t i c u l a r en m ó d i c o p r e c i o i n f o r m a n ea 
H o s p i t a l 7 C, e n t r e N e p t u n o y San M i g u e l , 
Desde l a s o c h o a. m . en q i d u l a n t t . 
_ í } ™ 1 ' ¿ * M 
S E A L Q U I L A la f resca y v e n t i , a s » 
T u l i p á n 1S, e s q u i n a ' á r a l g u v r a t , ... . r u ó 
c l ó n m o d e r n a , p o r t a l á las dos c;-., . , p i -
sos de m o s a i c o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o » , o t e . 
L a l l a v e e n l o s a l t o s é I n f o r m a n C o c o o r d ! » 
n ú m e r o 33. 11767 8-18 
" P A R A E S T Á B L E C í M I E N T Ó Só' a í q ü T l a ! • 
casa n ú ? n e r o S4A c a l l e 17 V e d a d o , los ca-
r r i t o s de U n i v e r s i d a d A d u a n a p a r a n en ol 
f r e n t e . E s p u n t o m a K n í ñ c o p a r a p e l e t a r f » , 
etc. E n f r e n t e h a y b o d e g a y á los l ados u n * 
s e d e r í a y u n a b o t i c a . I n f o r m a n T e l é f o n e 
1012 y c a l l e F n ú m e r o 00, G r a n p o r v e n i r . 
11680 i ñ - i ? 
{dí í LAT C A L L E E ó B a ñ o s , e s q u i n a á i C 
p u n t o m e j o r oe l a L o m a d e l V e d a d o , m u J ¡ 
f r e sco , casa de 2 j í i s o s . i n s t a l a c i ó n s a n i t a ' » 
r i u , 6 c u a r t o s , Ea'a, etc. I n f o r m a n , t e l é f o n o 
" ' 2 y c a l e F , n ú m e r o 30. P o r a m b a s l í n e a s 
e l é c t r i c a s . 11679 15-17JL 
E N L O M E J O R de l a L o m a d e l V e d a d o , 
c a l l e 17 n ú m e r o S4. e n t r e F y G. casa de i 
p i sos , s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o , etc., 
y t r a s p a t i o . I n f o r m a n , t e l é f o n o 1012 y c a l l e 
F n ú m e r o 30. I D i T ^ 15-17JI 
G A L I A N O 82. e s q u i n a á S a n R a f a e l a l t o i 
C a f é L A I S L A , l a s m á s f r e s c a s é h i g i é ' 
n i c a s h a b i t a c i o n e s de l a c i u d a d , c o n b a l -
c ó n á las c a l l e s de G a l l a n o , San Rafa.el Y 
• t'.yo. S e r v i c i o e s p l é n d i d o d e b a ñ o s y l u í 
e l é c t r i c a . Desde Í 1 5 . 9 0 . Se e x i g e n r e f e r e n -
••'M; 11621 26-16J1, 
Q U Í N T á S A N T A A M A L I A 
E N L A V I V 0 R A 
Se a l q u i l a l a casa v i v i e n d a , a m u e b l a d * 
de l t o d o , a g u a v e n t o , gas , t e l é f o n o , j a r d i -
nes , a r b o l e d a , p a r a e l v e r a n o 6 p o r a ñ o , en 
l a C a l z a d a P r a d o 88 y A g u i a r 38 de 12,*» 
Mc< c i a d o G a s t ó n M o r a , 11572 J;''líi: 
E g i d o 1 6 , a l t o s , y P r a d o 45 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s co i l 
a -é'.n m u e b l e s A c a b a l l e r o s so lo s 6 m a t r i m o -
n i o s : i n i ñ o s y q u e s e a n p e r s o n a s de m o r a l l 
a a í ! ¿ O | , e l é t 0 n O S 1639 í 316S m'm-jk 
9968 16-12J1. 
S E A L Q U I L A N e n l a casa a c a b a d a d« 
c o n s t r u i r en F e r n a n ü l n a 3S, dos c-xsv.s a l t a » , 
c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , I n o i o r o , hnu* 
c o c i n a etc. . D o s casas b a j a s c o n á a l . i , sa-
l e t a , dos c u a r t o s , p a t i o y s e i - i c i o . - • u i l t a r W 
c o m p l e t o . E n l a m i s m a su a b n n l a n 2') de-
p a r t a m e n t o s ó a c c e s o r i a s i n d e p n d i o a t w 
c o m p u e s t a s de u n a h a b i t a c i ó n y p a l l o , 
e l m i s m o c o c i n a , f r e g a d e r o , l a v a d e r o é l a " ' 
d o r o , y t e l é f o n o p a r a t o d o s . 
11340 1 5 - j l V j 
E N R E I N A 49. l o m i s m o e n R e i n a 1* 
se a l c i u l l a n n e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con v l í " 
t a & l a c a l l e , p r e c i o s m ó d i c o s c o n 6 W» 
m u o b í e s . c o n t o d o s e r v i c i o . Se desea a l q u l * 
l ü r á p e r s o n a s de n i o r a l i d á d . E n t r a d a á to-
n o r a s . 11233 J 
W E L L F i m N I S H E D | 
C o o l a n d a i r y r o o m s u . oe l e í w l t h I1"» 
b u a r d . C e n t r a l p o s i t l o n , m o d é r a t e p r i c « * 
E n g l i s h s p o k e n . L A M P - A R l L L A 58, a l t o s . 
1112S 26-J1 
H A B I T A C I O N E S B I E N A M U E B L A D A S 
Y m u y f r e s c a s se a l q u i l a n c o n t o d a a » ' * ' 
t r - n c i i i á p r e c i o s m u y m ó d i c o s e n pun to 
c é n t r i c o . L A M t ' A B I L L A 58. a l t o s . 
11131 26-9£l_-1 
V i : D A D . ) — E n l a v a l l e D, e n t r e 1 >' f* 
¡ r t - n t e á ios b a ñ o s de ""Las f l a y a s , " se « • 
q u i l a n , en f a m i l i a , h e r m e s a s y f r e scas h a W 
l a c i o n e s , a m u e b l a d a s , cen b u e n s e r v i c i o . 
11117 
E g l á o 2 0 , a l t o s y b a j o s 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con 
ó s i n m u e b l e s k c a b a l l e r o s so los ó i n * ¿ -
• n o n i o s s i n n i ñ o s y q u e s e a n pe r son i t a 
m o r a l i d a d . • „ 
10710 ¿ l z Z Z ~ -
E N L A C A S A San I g n a c i o 82. se a l q u i l a n 
f - ó m o d o s y e spac iosos d e p a r t a m e n t o s v 
s e r v l c l o de l i m p i e z a y a l u m b r a d o ele^lt<>, 
co . p r o p i o s p a r a o f i c i n a s , b u f e t e s y escr iv 
r í o s . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a . T. 
10730 2«--J»« 
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L A N O T A D E L D I A 
5i el calor es la vida, francamente, 
i tropical es vida onmipotente, 
de esplendidez sin tasa, 
^a que el calor sin tregua nos abrasa. 
Wro yo que no venzo 
ociante sofocó y bien quisiera 
6 acordarme jamás de San Lorenzo 
^ recibir la celestial hoguera, 
algo menos vida deseara 
uD poco más de muerte, 
jecibiendo los Nortes, cara á cara, 
cuatro meses al año. De esta suerte 
fuera contrarrestando 
la plétora de vida 
nUé el dichoso calor me viene dando... 
¿ ^ p u j á n d o m e al hoyo, ¿ q u i é n lo o lv ida?. . . 
Puedeu sudar, Magoon. que no se cuida 
de salir de palacio, y cuando sale 
en máquina lijera 
v á la orilla del mar, dale que dale, 
toda la brisa de la mar espera, 
v el rostro le acaricia 
satura-da de yodo: ¡ una delicia! 
Puede sudar Alfredo el candidato, 
como le deje un rato 
la política libre 
v unque sea un sudor de gran calibre, 
va que más de un tudesco 
"que no le pueda ver. le echará. fresco. 
Puede sudar José Miguel, que aspira 
al más alto sitial, puesta la mira 
eri el aire sutil de la lisonja 
que á cualquier General seca y esponja; 
y pueden sudar todos 
jos turroneros, por distintos modos, 
si ganan el dinero necesario 
para tomar sus duchas á diario; 
todos,menos quien vive y quien escribe 
con un calor tan grande, que no vive. 
0. 
. —. «rt^ « a ^ ^ 
PARA RA I-XA BODA.—¿./lega i nuestras 
macos la invitación para una boda. 
La boda de la señorita Ma 
lia Herrera y el señor Jesúí 
di Seccis U Morís Mii 
Gesi Esüsi lie la Mm 
LA J u n t a Direct iva de esta Sociedad, 
en s e s i ó n extraordinaria celebrada el d ía . 
i á de Ju l i o actual , en v ir tud de las a tr i - muelas eariúd 
E l primer teatro en la Habana 
Hé aquí una nota curiosa, del pro-
grama que para la función de su be-
neficio ha compuesto Pildaín: 
4'Según una descripción de la Ha-
bana, en obsequio del Gobernador, 
los mancebos ele" la población dispu-
sieron una comedia en la noche de 
San Juan el año de 1598, construyén-
dose para el efecto, una barraca en 
jas cercanías del Castillo de la Fuer-
za. L a comedia se titulaba "Los bue-
nos en el cielo y los malos en el sue-
lo". E r a el primer espectáculo de 
este género que se ofrecía en la Ha-
bana y atrajo á toda la población. 
Durante La representación el alboro-
to era extraordinario, porque el pú-
blico no acostumbrado, ebarlaba en 
voz alta y no quería callar hasta que 
el gobernador le dirigió la palabra 
amenazando con el cepo al que no 
guardase el orden debido. L a co-
media se acabó después de la una de 
la madrugada y la gente quedó tan 
satisfecha y complacida que "insis-
tió en que volviera á empezar". 
E l primer teatro, con el nombre de 
•'Casa de Comedias" se estableció 
en el call<vión de Justiz. casa conoci-
da por ^lazorra". 
buciones conferidas por la J u n t a General 
de asociados v e n í í c a u a en 27 de E n e r o 
del a ü o en curso y en conaonancia con la 
que p r e c e p t ü a el arl fculo 4 del Reg lamen-
:o vigente, se ha servido acordar que des-
de el d í a primero del p r ó x i m o mes de Oc-
tubre, los necios de naevo ingreso en el 
Caciino, abouen en concento de cuota de 
e n a a a a , i a cantidad de C I N C U E N T A ' 
V R h ü ¿'¿I^ü^ „ < üir-O dei cano es pe-
ñ o l . 
P a r a aquellos individuos que por en-
coiitrarse ausentes ce ia i&ia í i g u r e n co-
u ú i n e r o de orden en el Registro Corres-
pondiente, como determina el a r t í c u l o I I 
del citado Reglamento, no e m p e z a r á á re-
gir dicho acuerdo siuo hasta primero de 
E n e r o del a ñ o entrante. Desde el citado 
d ía , no t e n d r á n i n g ú n derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo p r e ü -
jade, pedido su reingreso. 
L o que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con c a r á c t e r ..e 
permanente para general conocimiento. 
Habana , 16 de Ju l i o de 1 9 0 7 . — E l Se-
cretario, J o s é M . Garr ido . 
C 0 5 I I X i C Á D O S . 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se con-
voca po reste medio á los s e ñ o r e s asocia-
dos de este Centro, para que se s i rvan con-
c u r r i r á la J u n t a general ordinar ia admi-
nistrat iva correspondiente al segundo tr i -
mestre del presente a ñ o , que se c e l e b r a r á 
en los salones de esta Sociedad el pró -
ximo día 28 del mes actual , á la una de 
la tarde. 
E n dicha J u n t a se t r a t a r á n todos los 
part iculares consignados en el a r t í c u l o 2 7 
del Reglamento, y para concurr ir á e l la 
y tomar parte en las deliberaciones, s e r á 
requisito indispensable la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Hahana , Ju l io 25 de 1907. 
E l Secretario. 
A . M a c h í n . 
C . 1G69 2t-26-od-26 
L M O S É P I P I I S O S 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR 
MAPIASO ARAKBÜRO Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: L a 
Const i tución pol í t ica de Aragón . — Elogio 
de Colón.— L a organ izac ión Industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia. 
— E l método experimental en la ieelala-
ción. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en las Antil las. — E l regio-
nalismo jurídico. — L a libertad moral y la 
¿uerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la admin i s trac ión de este 
periódico í $1.20 el ejemplar. G. 1GJ1. 
GRAN HEBAJA DE PRECIOS.—La Com-
pañía Dramática Burón-Casado, que 
durante setenta funciones consecutivas 
ee ha visto favorecida por los elogios 
•de la prensa y las simpatías de4 pú-
blico, llegó ya al término de su contra-
to con la administración del gran tea-
tro Nacional. 
f"n nuevo contrajo se imponía para 
satisfacción de un deseo general. 
Y así ÍC ha hecho. 
La nueva temporada empezará ma-
ñana con el fiebre drama francés on 
cinco act-os. E l B e y y e l A v e v . f u r f . r o , 
arreglado á nuestra escena por don Isi-
doro Gil. 
Regirán nuevos precios, tan módicos 
éstos, positivamente, que algunas loca-
lidí-de-s cuestan la mitad de lo que an-
teriormente pagaba el espectador. 
Prueba al canto: 
falces de primero y .segundo 
pisos con entradas. . . . : $ 3 . 0 0 
GriUés principales con entra-
das 3 . 0 0 
Palcos del tercer piso con cua-
tro entradas --00 
GriUés del tercer piso con cua-
tro eneradas 2 . 0 0 
Luneta con entrada 0 . 5 0 
Delantera de tertulia con en-
trada. . 0 . 3 0 
Delantera de paraíso con en-
trada 0 . 2 5 
Entrada geucral 0 . 5 0 
Entrada á fertiilk 0 . 2 0 
Entrala á paraiso 0 . 1 5 
E l domingo habrá das funciones. 
E n la di? la noche se representará el 
drama sacado de la famosa novela de 
.Victor Hugo L^ó- M i s e r a b l e s . 
Traducción nueva en la Habana. . 
COPLA.— 
Aunque se sufre al íimar. 
es lo cierto que el amor 
es el único dolor 
que nos permite gozar. 
i?. M o r o i o . 
PAYRET.—Noche de moda hoy. 
Funcionará el cinematógrafo de la 
Km presa-Rozas en las dos tandas de 
que consfa el programa, exhibiendo las 
pistas estrenadas últimamente. 
l'na de éstas, la estrenada anoche, 
A p r e n d i z a j e d ¿ S á n c h e z . 
Sin rival en su género. 
Al final de las dos tandas se presen-
tará Carmencita Pretol p^ra ejecutar 
nuevos actos y lucir nuevas t a i l e t t e s . 
Tan elegantes todas. 
íSUFRE USTED DEL ESTOMAGO?—¿No 
tiene apetito? /.Digiere con diücultad? 
'iTicne usted gastritis, gastralgia, dis-
pepsia, disentería, úlcera del estómago, 
ailata:-ión del estóm-ago, neurastenia 
(fásti-ioa, «nemia con dispepsia, una 
l^ennedad de los intestinos? Tome 
^ « 1 Elísir Estomacal de Sáiz de Car-
^ -J' curará en poco tiempo. 
ría Aure-
--s Romeo, k 
cual tendrá efecto mañana, á las dicr. 
de la misína, en la iglesia catedral 
Pinar del Rio. 
Damos las gracias por su cortesía á 
ios señores padres de la novia. 
Y reciban tanto ésta como su ventu-
roso elegido los votos que antierpada-
mente hacemos porque disfruten de 
una eterna luna de miel. 
_ ALBISV.—El cartel de Álbisu anun-
cia para esta noche, en segunda tanda, 
el estreno del taineta L a g e n t e s e r i a , 
completándose la iunción con J ^ a p a -
t r a ñ a d e l r e g i m i e n t o y L a c o r r í a d e to-
r o s , e n primera y tercera tandas, res-
pectivamente. 
E s aeche de moda. 
FIESTA TEANSFESIDA.—El accidente 
tan sensible ocurrido días atrás el jo- ! m o bajas temporales y coiuervando su 
ven ^Miguel Angel González Moré 
obligó á transferir la fiesra que debía 
celebrarse el pasado domingo en la 
Sociedad de Santa María del Rosario. 
Dicho joven figuraba en el progra-
ma tomando parte en la representa-
ción de dos obras cómicas. 
E n los primeros días de Agosto se 
celebrará la fiesta. 
Inalterable el programa. 
Tus OJOS.— 
Ora en dulce quietud, ora parleros 
mas dichosos tal vez en sus amores, 
sé de dos mirlos negros habladores 
que anidan & la par en dos aleros. 
Conozco dos b e l l í s i m o s luceros 
que velan con su sombra dos alcores, 
en joyeles de d i á f a n o s fulgores 
yo s é de dos diamantes prisioneros. 
Copiando de tu a l m a la t ernura , 
mirlos , joyas , luceros, son tus ojos 
¡rara mezcla de luz y de negrura! 
T u s ojos son, y mi esperanza ans ia 
que nunca los entornes con enojos 
cuando los busque la mirada m í a : 
Fernando de Zayas . 
A LA PRENSA Y AL PÚBLICO,—Copia-
mos : 
A la prensa de la Habana dedico 
hoy mi función de beneficio. Y á na-
die mejor que á esa honrada institu-
ción de mi patria podría hacerlo, ya 
que ella me ha alentado con sus aplau-
sos en la ingrata carrera que he segui-
do, consagrando mis energías al arte 
escénico en esta República con más vo-
lunta y entusiasmo que talento. 
Y como en mis años constantes de 
ludia en pró del mayor brillo del tea-
tro en esta porción de América no han 
amenguado les aplausos benévolos con 
que en todas ocasiones la prensa liaba-
nera me ha estimulado en mí labor, 
quiero saludarla hoy con el respeto y 
la admiración de siempre, dándole así 
una prueba más de que soy hombre 
agradecido. 
Alicientes poderosos encierra el pro-
grama de mi beneficio. La represen-
tación de D o s f a n u t i s m o s , de Echega-
ray, ilustre autor tan aplaudido en 
Cuba; el estreno en la Habana de la 
pieza cómica LCÍS a p u e s t a s d e Z u l e i c a , 
escrita por el insigne y llorado poeta 
Francisco Sellen, y traducida al in-
glés por el doctor Lincoln de Zayas; 
y del monólogo ¡ ¡ A b a n d o n a d a ! ! origi-
nal del conocido periodista Martín Pi-
zarro. Y para el generoso público 
habanero á quien tanto debo, y cuyas 
simpatías para honra mía no rae falta-
ron nunca. sea.n también mis frases 
más cordiales, esperando que su apo-
yo- en la función de mi beneficio, sea 
algo así como el estímulo bienhechor 
que este veterano artista recibirá, pa-
ra seguir sin desmayo trabajando por 
U cultura cubana, cuanto pueda, des-
de el vasto y espinoso campo del tea-
tro. 
P a b l o P i l d a í n . " 
FRUIGITACIÓN.—Se h enviamos cari-
ñosa á nufistres queridos amigos Gloria 
Fraga y Gil López, con .motivo del bau-
tizo de su hija, la preciosa niña que á 
la vez que las aguas de la iglesia reci-
bió el nombre de Fermina Francisca. 
Padrinos de la santa ceremonia fue-
ron Dolores Badíos, y J . González Al-
varez. 
ü n beso par-a la hermosa y nueva 
cristianita. 
Y repetimos á sus padres nuestra 
ccrdial enhorabuena. 
TEATRO ACTUALIDADES.—Cuatro tan-
das, las de esta noche con vistas cine-
matográficas de las más variadas y 
mis bonitas que posee la empresa de 
Actualidades. 
Habrá bailes y hab^á couplets por 
la bella. Lozano y Miss Wilson. 
Alternarán al final de las tandas. 
Para el lunes próximo, anuncian los 
carteles de. Actualidades la reaparición 
del simpático Colombino. 
Hará un nuevo repertorio. 
Y pronto empezarán á llegar de los 
Estados Unidr-s y Europa las noveda-
des que ha ido á adquirir, con desti-
no á Actu-alidadcs, su condueño Rafael 
López. 
TRASLADO.—Nuestro amigo el licen-
ciado ]MigU£Í Antonio Nogueras se sir-
VÓ participamos el traslado de su des-
pacho de abogado á la planta baja de 
la casa calle de Aguiar número 2 . 
"Nos complacemos en hacerlo así pú-
blico para concimiento de sus clien-
tes y amigos. 
ALHAMBRA.—Va esta nochj á pri-
mera hora L a r u m b a d e l o s c a s a d o s y 
después, como ñn de fiesta, ü n h o n r b r e 
a r m a d o . 
Em ensayo. L a i n d i a p a l m i s t a . 
L A NOTA FINAL.— 
Delirio amoroso: 
—Si no me ama u^ted, señorita, me 
arrojo esta noche por la ventana de mi 
cuarto. 
—-Como si no supiera yo que vive us-
ted en cuarto bajo. 
DR. BESITO TI 
B E B I T i S T A 
Príncipe Aifanso núm. 394, 
esquina á San Joaquín ó Infanta 
Teléfono 6075 
Ulticsoc procedimientos para zñrmar loa 
dientes que se inuevou y curar las encías con 
rapuksünos v aaombreses rc-íuitides. Nuevo 
sisteaiaa ea áontaduxas poetizas, Je verdauera 





S O L I C I T C D 
l í lclta un hombre joven fle 35 A 30 
i r a vendedor en la piaza de varios 
>.<?. especialinejite Esencias para Dro-
y Farmacias importadoras, F i b r l -
Llcsres. de dulces, etc., etc. 138 preci-
isnga practica en la venta é Inme-
refernclas de »>8ie comercio, sin es 
cuyos requlaltos es inút i l quo se drllja. Se 
le daríi sueldo y comis ión si conviene y üace 
óruanes. Dirigirse por escrito á las Iniciales 
A. H. and C. Apartado 484. Habana. 
12194 4-25 
UNA J O V E N penlneular desea, colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Tiene 
quien la recomiende. Informan tfan LAzaro 
nümero 271 12193 4-25 
Y O F U M O 
E L TmíOQ 
751 1-J1 
R A se ofrece una criandera con 
undante leche i media leche 6 
iadaa, í m aiiirimiearos y coc abso-
luta garant ía . Excraociones sin dolor por el 
uso de un nuevo procaduaiecto, completamen-
lo inofensivo, 
:6-4JI. 
L N A SivA. PEiS'I.XiSULAR desea colocarse 
de cocinera para una corta familia; no tiene 
inconveniente en avudar en algunos queha-
casa. ln£ormará.n en Vives 186 de 
-suetdo o 
bajos fi. >da; .-.o: 12191 4-: 
UNA J O V E N penieular 
criada da mano 6 manej 
con ios n iños y sabe cut 
Tiene quien la recomlem 
número 55. ;̂ Û0 
desea colocarse de 
idora. E s car iñosa 
ipiir con su deber, 
.e. Informan Alorro 
4-25 
bodega. 286 
D N A J O V E N pfenisulai 
'i— de manos ¿ pava 
niño solo, en casa de aui 
lia. Tiene qulan la rtcoi] 
Paetorlai numero 17. 121'dÜ 




»E SüLICJTA una criada que e s t é aclima-
tada en el pa í s : tiene que entender algo de 




118. marán en San Miguel 2 69 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E dos 'peninsiUareB 
una de criada y otra de cocinera ó criada 
manos, no les importa ir al campo. San-
ta Clara 17 altos. 12268 4-Z6 
L N A J O V E N peninsular desea colocarse 
es car iñosa con los niños, para manejadora 
ó crlaoa ce manes, darán razón, Monte fiV 
care. - 12267 4.26 
S O L I C I T A colocarse una cocinera de rae-
diana edad que no tiene inconveniente en ir 
a cualquier punto Escobar 33 cuarto n ü m e -
ro 8. 12266 4.->6 
o E tsüLICirA una manejadora peninsular 
para niña recién nacida. Debo traer referen-
cia?. Sueldo tres centenes. Empedrado l i . 
122DÜ 4 -"'n 
FAKAÍACEUTiCO Se solicita uno para una 
rtegencia en la capital. Infurmes Monte 44 
12291 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
ñola en. casa particular, 
criolla y a la e spaño ia : 1 
una cocinera espa-
cocina bien á la 
. hay quien respon-
da por ella. Manrique 35, darán razón. 
4-26 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con bue- ^ 
na y aoundante leche desea colocarse á le-
Infor-
U.N JfóVSN español desea colocarse de 
criado ae comedor 6 de cobrador de alguna 
casa de comercio ha trabajado en las mejo-
res cüas» afi esta capital. Tiene buenas ra-
comendac: y.-.as. Informan café Cuba, Gal ia-
.10 v Xepiuns í tedas horas, Kiosco. 
12202 4-25 
L NA J O V E N penisular desea colocarse d^ 
criada de mano é manejadora es car iñosa 
con los n iños y tiene quien la garantice. I n -
forman Corrales 155. 12324 8-26 
S E S O L I C I T A una criada que sepa coci-
nar para un matrimonio. H a de dormir en 
¡a colocación. Informaré, er. Empedrado nú-
mero 1 altos. No hay que preguntar en el 
a l m a c é n 12214 4-23 
S E S O L I C I T A una cocinera que ayude & 
los quehaceres de la casa y traiga recomen-
naciones San Rafael 135 bajos. 
12223 4-25 
& leche entera. Se puede ver el niño tiene 
Oieu la , recomiende. Calzada del Cerro nú-
mero i l 7 . 12lt>ó 
D E S E A COi -OCARSE una joven peninsu-
lar de criandera dos meses de parida con 
buena y abundante leche & leche entera, tie-
ne quien la garantice. Informarán á don-
pudee verse su niña Morro 28. 
12098 4-24 
t E S O L I C I T A en la calle Vapor número 4 
altos, una señora peninsular de mediana 
edad para cocinera que duurraa en la casa 
que sepa cumplir con su ob l igac ión . Ropa 
limpia y tres centenes. 12100 4-24 
S E O F R E C E un joven peninsular para 
encargado do una fábrica da aserrar made-
ras. H a estado en una de las m á s impor-
tantes de España. También se colocarla en 
una carpeta. No tiene inconveniente en salir 
fuera da la c^pUai. I r - i c r m * : i n Obispo 5 7, 
Casa ce Cambio. 
12102 4-24 
ÍÍWLÁCITA un joven qu' 
mérc io al por mayor para tr 
nes en genera!, dando refei 




& A. G. 
4-24 
UNA B U E N A C O C I N E R A " peninsularr de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Aguaca-
te número 71. -12216 4-25 
UN P E N I N S U L A R desea tomar en arrien-
do un solar ó casa de inquilinato, da toda 
clase de garant ías . Informan Gervasio 15u. 
12195 4-25 
¡ A p a r e c e r á ! 
Se desea saber e! paradero de la more-
na I n é s P é r e z que f u é vendida en el I n -
genio la P iedra , (vuel ta a r r i b a ) en ese 
tiempo fué esclava de Don Alonso de 
la Campa. Se supl ica á la persona que se-
pa algo de dicha s e ñ o r a tenga la bondad 
de avisar en Bernaza 43, donde s e r á gra-
tificad-, dando r a z ó n cierta de ei la. 
IÍÍOIO 15-23J1. 
UNA G E N E R A L lavandera de color desea 
encontrar trabajo en una casa particular in-
formes Aguiar 55 cuarto número 7. ' 
12082 8-23 
UNA B U E N A C O C I N E R A desea colocarse 
para corta familia, tiene quien garantice su 
conducta. Informes Gervasio 150. 
12196 4-25 
ene entera tiene quien la garant í 
man .viisión 86 12263 
Una criada para 
Rayo 58 1221^ 





SE SOUOITAUiM GB1Á0Á 
esquina á Campa-
4-26 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION 
Nueva edición anotada y comentada por 
D. Aurelio Sandoval, Ingeniero civil . Indis-
pensable á todo el que construya en ia 
ciudad 6 en el campo, |1.5ü, . Ricoy, Obispo 
número S6 10277 33-2SJn. 
AríMíca Mercantil Teórico-Prácíica 
Para aprender ain máueatro: Por Celestino 
Fernándex Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habajia eu el domicilio del autor, Sa^ua la 
Grande calle de Col in n ú m . 163 y en las 
pi Incipelcs ILbrerlíLb. 
T797 7S-lS-My 
P é r d i d a 
De Mano en Malecón 
nario. 122S3 
S E S O L I C I T A un cocinero 6 cocinera que 
entlneda el arte á la perfección. Malecón 
40 bajos: 122̂0 1-26 
UNA J O V E N peninsular desea coíocarae 
para limpieza de habitaciones. tSabe coser A 
mano y á la máquina y tiene buena educa-
ción y quien responda por ella; profiere el 
Vedado. Informarán Progreso 26. 
12279 • 4-26 
S E O F R E C E un joven español para el co-
mercio ide la Is la de Cuba, 6 bien para cual-
quier industria y también para el servicio 
ue criado de manos» habiendo servido en 
las mejores casas dt esta ciudad. Informan 
Animas y Aguila Tintorer ía Inglesa. 
12278 4-26 
F O T O G R A F O S Se soliclt aun buen opera-
rlo que sepa práct i camente el arte y sobre 
todo retratar ai aire libre; si sabe algo de 
retoque será preferido y con más sueldo. 
San Juan y Martínez, Fotógrafo . R. Corral. 
12276 ' 4-26 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para limpieza de habitaciones y coser á ma-
no y á máquina; Tiene reconifmdaclones do 
las mejores casas cié la Habana en donde 
ha servido. Informarán Calzada del Cerro 
número 624. Bodega. 12273 4-26 
l NA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con loa n iños y sabe cumplir con su 
obl igac ión. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Morro 28. 12119 4-23 
UNA J O V E N D B C O L O R desea colocarlo 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien >.a 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Monte 321, altos. 
1.2272 4-36 
S E S O L I C I T A una muchacha para ayudar 
á los quehaceres de. una casa. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. No tiene que salir 
á la calle. Informes P. del Vapor 17 por 
Kelna, principal. 12279 4-26 
Retratos, marcos, guarniciones para co-
j ines , p a ñ o s estampados, etc., á los pre-
cios m á s bajos y á 30 d í a s de plazo. E l 
mejor negocio del mercado. 
L a c ó r d e n e s no deben ser ni muy pe-
q u e ñ a s n i demasiado extensas. Se e n v í a n 
muestras y gran catalogo, l ibre de" gastos. 
Dir ig irse por escrito, en i n g l é s , á J a -
me-; C . B a i l y and Co . , 71 Pc tomac Ave. , 
Chicago, 111. U . S. A . 
C. 1578 alt. 12-10 
UNA B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to, es cumplidora en su deber y tiene buenas 
recomendaciones .Informes Inquisidor 3, 
cuarto 29. 12243 lt-a5-3m-26 
S E S O L I C I T A N una criada y un criado 
de color que sepan cumplir con su obliga-
ción y t e n g á n re íernc ias . Informan Prado 
46 altos. 12229 4-25 
S E S O L I C I T A una manejadora, joven 6 de 
mediana edad, que sea del país es para la 
yuinta Corona, en Guanabacoa, Informan 
San Lázaro 320 bajos. 12113 4-2;; 
UNA JOVEÑ peninsular recien llegada 
desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora, es car iñosa con los n iños y tiene 
quien la recomiende. Informan en Tenien-
te Rey Hi . 12112 4-23 
O J O — S E ANUNCIA un acrlan¿?ra de dos 
meses y medio de parida con su niño que 
se puede ver y ademüs una criada de manos 
Informará en Morro 22. 
12111 • 4-23 • 
UNA S U P E R I O R cr¡a:;doru peninFiilar-de 
veinte y dos años de edad; saludable y con 
dos años de residencia en el pa ís desea co-
locarse á leche entera, la que tiene su cria. 
que se puede ver y da todas las referencias 
y g a r a n t í a s que se le exijan; Informes en 
Indio 23 12110 4-23 
S r S O L I G I T Á 
Uua criada de color en Compostela 146. 
altea, 12168 4-28 
J O V E N deaea colocarse de dependiente de 
café 6 hotel, sabe hablar Inglés y francés 
Informan en F a c t o r í a número 8, tiene bue-
nas referencias. 12165 4-23 
UNA' C O C I N E R A que desea colocarse con 
buenas referencias de las casas donde ha 
estado colocada. Muralla 113. 
12162 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cociner©"Fe" 
postero, cocina á la francesa, e spaño la y 
criolla para informes dirigirse calle Paula 
esquina á Damas, bodega. 12121 4-2S 
S F . D E S E A C O L O C A R una^péñhísu lar üe 
criada de manos; tiene buenos Informes de 
las casas donde ha servido, informan en 
Bernaza 61, accesoria. 12122 4-23 
UNA J O V E N peninsular, aclimatada en el 
país , desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora. E s car iñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obl igac ión. Tiene quien la 
recomiende. Informan San Lázaro 368A. 
12134 4-23 
UNA J O V E N penisular desea encontrar 
una colocación de manejadora ó criada de 
manos: es car iñosa con los n iños y tiene 
quien responda por ella. No tiene Inconve-
niente en salir al campo. Informes en Agui-
la 288. 12080 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criad ade mano ó manejadora; tiene 
personas que garanticen su conducta. Dir i -
girse a Dragones 86, por Manrique letra B. 
12079 4-23 
S E SOLIOÍTÍT 
Una criada de manos qué tenga buenas 
re í ercnc ia s Vedado; Linea entre J . y K_ 
(frente á Puerto Arturo) . 
12077 4-23 _ 
UNA J O V E N peninsular desea colocars» 
en casa particular de criada de mano 6 ma-
nejadora. E s car iñosa con los n iños y sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Tiene quien la 
recomiende. Informan Inquisidor 27, cuarto 
2 altos. 12076 4-23 
A U > S P A D R E S 
ü n joven americano r o n un negocio bien 
establecido en la Habana desea obtener lo» 
servicios de un joven cubano ó español (que 
sea listo) como socio, que es té interesado en 
el negocio y cuente con a l g ú n dinero y quo 
sepa el ing lés . Pedimos que se investigue el 
negocio y se necesitan buenas referencias. 
E s una oportunidad que puede tener su hij'-> 
en el mundo comercial. Dir í janse con la más 
estrict-dL contianza á American. Apartado 1078 
C. 1637 • £ 6-20 
SIN P R E T E N S I O N E S y' para jardinero 
desea colocarse un peninsular inteligenta 
y activo con 20 a ñ o s de práct ica en el ofi-
cio. Sabe leer y escribir y hacer cuantos 
trabajos sean necesarios. Tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha trabajado. 
No acepta trabajos de campo. Monte 164. 
12070 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una costurera de 7 á 6 en casa, particular 
cose de n iños y señora , San Nico lás 1. 
12124 4-23 
E n la noche del s á b a d o d e s a p a r e c i ó un 
perrito, de color negro, con una cruz blan-
ca en el p e c h ó , hocico largo y que entien-
de por Negrito. Se gra t i f i cará generosa-
mente á la persona que lo devuelva á 
Va l l e 13 altos. 
1210S 4-23 
E s t a acreditada Age. ic ia de facil itar á 
usted cuantos s irvientes necesite, con bue-
nas referencias y en el mismo día , tam-
bién trabajadores y operarios. T e l . 1964, 
Sa lud 49, por Campanario , Franc i sco R o -
d r í g u e z . 
C . 1544 26-6J1. 
DOS C O C I N E R A S peninsulares desean co-
locarse entaolhrdlnbgkyp .nñál 2345HTAOI 
tienen quien las garanticen. Informes Obra-
pía 71, 12096 4-2o 
Se necesita una criada de manos de 30 á 
40 a ñ o s ; que no duerma en la casa; para 
servir á tres de familia en Villegas 48, altos 
12230 4-25 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora. Sabe cum 
pllr con su debor y es car iñosa cun los niños 
Tiono quien la recomiende. Informan Reina 
número 14. 12227 4-25 
G R A N A G E N C I A D E C R I A D O S . L a P r i -
mera de Aguiar, Dependientes para todos 
los giros a l comercio, toda clase de em-
pleados y trabajadores y las mejores crlan-
vieras para cualquier i-junto de la Isla, O'Rei-
lly 13, Teléfon 450, J . Alonso y Vliiaverde. 
11903 26-20JI. 
IH—IJII 111 11 tmf\ tgmmmmtkmfi au*« 
S E S O L I C I T A una cocinera 
que sepa cocinar á la española 
tenga buenas referencias 
cios 5. 12247 
peninsular 
y criolla y 
Informan Ofi-
4-26 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, 
dosea colocarse a leche entera Tiene quien 
la garantice Informan Cárcel 3 
12245 4-2 
SK' SOL I C I T A una niña de 12 á 14 aftOfl 
blanca ó de color para ayudar á la limpie-
za do dos cuartos, obispo 7o altos 
12240 4-26 
DÜS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carle, una de criada de mano y la otra de 
(úanejadora, ambas con buenas referencias 
aor todos conceptos. Informarán Inquisidor 
número 29. 12232 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un 
S E D E S E A colocar una señora peninsular 
de criancera leche de tres meses buena y 
abundan :o, reconocida por el médico. In íor-
man Lu.apari l la 102 12228 4-25 
UN M U C H A C H O A B Í B R I C A X O de quince 
años de edad, desea ir como Intérprete á 
.Nufva York, ó á Alemania para acompañar 
á un señor solo ú á una familia. E l tiene 
buena educación, posee oien el castellano, 
el Inglés y a lemán. Puede dar buenas refe-
rencias. Para informes. Calle F esquina 27 
letra D. 12233 4-25 
S É DESEA." C O L O C A R un buen cocine-
ro, cocina á la española y francesa y crio-
lia se coloca en bodega, establecimiento y 
casa particular y es muy aseado: tiene bue-
nas recomendaciones, sabe cumplir con su 
obl igación para más Informes alr ig irse 'Sol 
número 8 fonda Los Tres Hermanos. 
12192 









las .que .Puerta 
4-25 
SE S&LICtH ÜNÁ COCINERA 




S E S O L I C I T A uu matrimonio acostum 
brado á servir en buenas casas; él para co-
cinar hac iéndolo muy bien y ella para la 
limpieza de la casa; coser y peinar á una 
señora. De educación y aseados, buen sual-
do. J e s ú s María 26, altos. 
12183 , 4-23 _ 
UN SR. de M a ñ o s de edad práct ico del 
país . Inteligente en vinos y licores, se ofre-
ce para vender en la plaza 6 el campo di-
chos art ículos á comis ión de una rasa for-
mal ó bien trabajar en la misma;.para más 
informas dirigirse á V. V. Santa Emi l ia , 
L e t r a G, Jesús del Monte. 
12130 {'23 
S E - S O L I C I T A saber el paradero del se-
ñor José Arango y Nuevo, vecino de Cala-
bero, parorqula y concejo de Il las , en Avi -
les. Infórmese al Siglo X X , Gallano 126. 
C. 1658 4-24 
Que sea formal y para corta familia, se 
solicita en Acosta 117 bajo. 
1216Í _5-23 
S E D E S E A colocar una señor i ta de bue-
nos entecedentes, de manejadora ó criada 
de manos. Tiene quien la recomiende. E n 
Carmen número 6 Informarán. 12148 4̂ jta 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca 6 
de color con buenas recomendaciones y de 
25 á 40 años. Calle F número 9 entre C a l -
zada v Quinta, Vedado. 
13144 v 4-23 
S E S O L I C I T A nara una corta familia una 
cocinera de mediana edad ya sea blanca ó 
de color, que sea aseada y. sepa su obliga-
ción. D e m á s pormenores impondrán en Man-
rique 46. 12146 8-23 
E X CASA particular desea colocarse una 
buena cocinera ó criada de manos penin-
sular. Sabu coser á mano y máquina . Tiene 
quien garantice su conducta Aguacate 47 
12143 4-20 
" " D E S E A C O L O C A R S E de portero ó cribar, 
de mano un hombre de mediana edad. Infor-
marán San Miguel 74. 12142 4-23 
JOUA Joven Peninsular desea colocarse 
de criada de mano; sabe coser á mano y 
1 máquina, tiene" muy buenas recomenda-
ciones. Informan Inquisidor número 29. 
12141 4-23 
F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente práct ico y con 
referencias. Jesús dei Monte 526 
12060 4-23 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
d'> criada de mano; sabe cumplir con su de-
ber, y tiene personas que ia garanticen. 
Informan Villegas 93, altos. 
12015 " 4-28 
UNA B U E N A C O C I N E R A y una criada de 
mano ambati penisulares que tienen buenas 
referencias desean colocación en casa parti-
cular ó establecimiento Dan razón Es tre l la 
número 28. L a Cocinera, de 1 á 3 de la tarde. 
12049 4-23 
UNA P A R D A de mediana edad desea en-
contrar colocación en casa particular para 
cocinera ó criada de mano. Impondrán E m -
pedrado 38. 12062 4-23 
S E S O L I C I T A una criada tic manos que 
no sea reden llegada, sea trabajadora y le 
gusten los niños, sueldo $16 y ropa limpia 
en la misma un ucoclnera y manejadora eu 





. E N M A L O J A 7, Se necesita una 
peninsular que sepa algo de cocij 
ga buenas referencias. 12054 
u n a c ñ m m E m 
De color 6 nacida en Cuba de menos da 
dos meses de parida, se solicita en Amarga-
ra número 44 do 12 á 2. 
_ j ¿Cfa 4-23 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular dé« 
sea cólocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quie ula garantice. Informan San José 
número 46. 12036 4-23 
S E S O L I C I T A una criada peninsular de 30 
á 40 años para la limpieza de 2 habita-
ciones y cuidar de dos niños de 6 á 7 año$ 
Sueldo 14 pesos y ropa limpia Manrique H'¿, 
bajos. 12057 4-23 
S O L I C I T O al seftor Enrique Cabeda que 
l l egó hace poco de Sulueta, asturiano para 
un asunto imperante , se presente en Kí -
víllagrleedo 28. . 12138 4-^3 
U N A J O V E N P E M N 
carse de criada de mam 
cocinera de una corta ; 
¡a garantice. Informan 
12136 ¡pa; 
de onasdara con bue 
3 meseíi do parida. T i l 
de. Informarán Aguil 
12176 
UNA SRA. 
para coser sa1 
á mano con p 
colocación. I n l 
Rouza. 
nlnsular, desea 
íortar, coser á 
ícción y no duí 
lan Monta 130 a 
12157 
1 colo-







F A R M A C I A 
solicita un criado 
S S SOLICITA 
que sea honrada y tenga 
ül no que no se present í 
12190 3211C 
blanco joven para 
:a y laboratorio. Se 
ipeñado dicho puesto 
, traer buenas refe-
6-23 








D E S E A C O L 
manejadora ó d 
el na gar 
rro 28. 12237 
o tien Incon-










su ob l igac ión y 
forman Habana 
4-25 
— r — ción. 12155 
120, una mujer 
is de 40 uños de 
iña de 20 meses 
s." Sueldo 2 cen-
enga recomenda-
4-23 
X J i o . j o ^ e x x 
UNA J O V E N peninsular desea coiocarsti 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cúm-
pllr con su obl igac ión y es car iñosa con los 
niños. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 239. 12059 1-2:'. 
D E S E A C O L O C A R S E do criada ; •> 
ó manejadora una señorita recién llegada 
Tiene quien responda por ella. InforniarAu 
San Miguel número 212 Por L u a n a frente 
al número 11 accesoria. 
1 2061 4 • 2 
S E S O L I C I T A N dos criadas una que sepa 
coser y cortar y entienda algo de peinado 
y la otra para criada de manos. L inca .'. r. 
Vedado. 12062 8-23 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de maro ó manejadora. E s cariño-
sa CJOJCÍ los n i ñ o s y sabé cumplir con su 
obl igación. Tiene otilen la recomiende. I n -
forman San Miguel 62. 12ü6i 4-23 
M u c h a c h o 
Se solicita uno blanco quo sea aseado en 
su persona para criado; sueldo tres lulé«8 
y ropa limpia salida cada ocho días. Empe-
drado 15. 12072 
C E R R O 795 se solicita un bufm criado de 
mano, que traiga buenos informes, de las 
casas en que haya servido. 
12068 8-23 
S E S O L I C I T A 
todo el servicio 
nes. Avenida E s 
Montg. 
S E S O L I C I T A 
va para alguna 
á la calle ó una 
tuegos 4. 12 
una criada de mano par 
5e la casa; sueldo 3 cente 
:rada Palma 10, J e s ú s di 
2039 4-23 
luchachita que s ir-
a y a lgún mandado 
>ara lo mismo. Cica» 
4-23 
G R E G O R I O G A R C Í A 
Desea saber el paradero de su hermar.o 
Antonio García, de la Corufta. Para darle 
noticias de él dirigirse á Vives 157. 
12037 
UNA PENINS1 
cocinera, y otra 1 





vicio de la 
1202: 
S £ S O L I C I T A N 
de mano; uno para el 
¡a garantice, y no tiene 
C< 
por 
Sielo. E l A c a á de F l o -
Lamman er.ti ante el 
año IS0S. Cuenta ya casi 
existencia, y es hoy más popular 
el verdadero mér i to resiste 
18 
El Perfnme é e na 
rlda de Marrar * 
públ ico desde e 
un siglo d 
que nunca. Solo 
as í á la pnu ba del tiempe 
8e uesean 
Dos 6 tres cuartos, con baño y hospedaje 
para una corta familia en Marianao o u>.fe-
mados. Dir í janse por escrito á P. U. Q. Ma-
rianao, Cuba v den condiciones j» localidad. 
12239 4-^6 
S E S O L I C I T A un matrimonio peninsular 
para criados de manos, ella tiene que saber 
algo de cocina es corta familia se les dará 
bu«n sueido y también se necesita una n iña 
de 10 á 12 años para manc-jar un niño. 
Sueido ?10 Calle 6 entre 19 y 2.'. Vedado 
12269 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E tiná buena cocinera 
peninsular ha trabajado en caaas particula-
res y establecimientos, cocina á la e s p a ñ o -
| l a y á l a tyrlolla, tKne buena refertncia. 
I Aguila 116A cuarto n ú m t r o 9»;. 
1223» 4-26 




' una casa de coi 
formal y tiene q 
por correo 6 pe 
.̂ an Lázaro 3c 
12156 
bajos, á 
UNA J O V E N 
traba,- 1 manejadora. E 




•• á R. 
4-23 
irse de 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
c a f é t e i o . E s t á muy práct ico en el oticio por 
nacer dos a ñ o s yue lu ejerce. Informan Te -
niente Rey 106. 12171 4-25 
PAHA C O S E R y limpiar habitaciones do-
sea colocarse una joven con a l g ú n tiempo 
i;».- r^aidencia fti f?l país , sabe cumplir con 
:,u Ucbíri y tiene quien ia garantice. Tonicii-
^ ü t y ül- 12120 4-2^ 




y tiene quien la 
1 y medio. 
4-23 
P E N I N S U L A R desea colocación 
1 respetable, de criada ó maneja-
.0 9 altos, Habana. 
4-23 
UNA SRA. desea colocarse para planchar 
en casa particular. Informan Empedrado 8. 
11999 4-22 
Una manejadora parj 
Carlos I I I número 211. 
12189 
un niño de meses 
4-24 
UNA J O V E N pemsuiar desea colocarse 
anc. Sabe cumplir con su 
lé quien la recomiende. I n -
:o 12. 12107 4-24 
S E S O L I C I T A 
Una criada para ayudar á los quehaceres 
^? la cas'o. C; : - . i.jr.iero 9. Vedado. 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada 6 manejadora y la otra de 
cocinera en casa partclu'ar ó c-stableci-
miénto. Saben cumplir con su ob l igac ión y 
tltíned quien las garantke . Informan Mont* 
número Z \ 12094 4-2̂  
1 0 DIARIC DE LA MARINA.—L'dici012 de h mañana.—Julio 26 de 11)07 
N O V E L A S CORTAS. 
U ENSEÑANZA DEl ROMERO, 
De las añoranzas de la niñez, de las 
impresiones de la adolescencia, aqué-
l la; que con m á s fuerza y vigor per-
duran en el mundo de mk sentiraien-
tos- son las que debo al cariño y á los 
sanos consejas de la señora de Cárde-
nas, dama venerable y un tanto pa-
ricmta mía por línea paterna, y que 
frisaba en los sesenta, allá por los años 
en que yo hacía mi aprendizaje de fu-
ma dor. 
Doña Antonia de Cárdenas era el 
mentís viviente del adagio que asegura 
que "dicha cumplida, sólo en la otra 
v ida ." 
La vida dichosa de e.4a bienaventu-
rada era. como fueutecita cristalina, 
toda limpidez; como fuente que dejaba 
v ? r las piedrezuelas blancas del fon-
do; como fuente que daba f r e t s c u r a y 
vida á los astros de aroma de la tierra 
y se prestaba á ser espejo de las flo-
res de luz del cielo. 
Doña Antonia vivía en la casa sola-
riega de los Sres. de Cárdenas; un 
edificio, extramurrs de la ciudad, mi-
tad palacio, mitad casia de labor. 
S u actual poseedora ocupábase po-
co en limpiar el escudo de piedra, en 
el cual dos lobos cárdenos, sobre cam-
p o rojo atestigua.ban lo rancio é ilus-
tre del linaje. En cambio, cuidaba 
C o n esmero del amplio huerto; dirigía 
personalmente él arreglo de la espalde-
ra de naranjos: limpiaba con raro pr i -
mor de malas hierbas los macizos de 
*'evónimusV. inspeccionaba la corta de 
bojes y de laureolas, y sembraba por 
su mano las resedas, las dalras y los 
dompedros que. en les arriates, ser-
T Í a n de festón al huerto. 
Un romero frondoso, siempre ver-
y casi siempre lleno de azules flore-
cilias, era dosel del rústico banco, tro-
no de i n i señora parienta. 
Bajo eso dosel daba audiencia á los 
sirvientes y despachaba los asuntos re-
lativos de la administra-"ión doméstica. 
La señora de C á r d e n í : e r é i un estu-
che""de medicina casera, y de filoso-
fía cristiana, y de igual modo curaba 
las heridas del cuerpo que las heridas 
del alma. 
Había que verla haciendo calceta ó 
repitas para sus ahijados; había que 
verla sin dar paz á la aguja, rodeada 
de- una docena de chiquitines que, 
arobados, la escuchaban referir sabro-
sas consejas; había que verla asistir 
á los enfermos, prohijar á los huérfa-
nos, amadrinar á los recién nacidos y 
cerrar piadosamente los párpados del 
moribundo.. . . 
¿Era una santa mi bondadosa tía 
Antonia? -
Las gentes decían que sí. 
Yo. empeñado e u sostener que las 
acciones humanas tienen siempre por 
objeto el interés, .suponía que la con-
ducta de doña Antonia de Cárdenas 
era el resultado de una conveniencia 
algí» incomprensible, pero al f in , aun-
que oculto, puro cálculo. 
Dn día, cuando el bozo empezaba á 
sombrearme el labio, me atreví á plan-
tear franca y abiertamente la cuestión 
con mi parienta. 
—¿Quién la mete á curandera? 
¿Quién la manda ser el paño de lá-
grimas de media, ciudad? ¿á qué santo 
se convierte usted en madrina de bo-
das y bautizos? ¿Encuent ra goces en 
oír tontunas de chicuelos, simplezas de 
mozos y chocheces de ancianas? ¿Qué 
en f in . se propone fomentando, con 
inconsciente caridad, los vicios de mu-
chos y las s\ipuestas miserias de no po-
cos? ¿ E n qué libro ha leído que pa-
ra ganarse el reino de los cielos hay 
que rozarse con harapientos y conver-
t i r k casa en asilo de holgazanes? 
Quién la ha enseñado á vivir de este 
modo?. , , . Tal fué, punto más ó me-
nos, la soflama que endilgué á mi pa-
ciente tía. 
VENTAJOSO 
cabamifcnio l ega l puedo h a c e r s e e ser . -
Dienco m u y l o r m i d m e n t e a i Sef ior E O -vrn;,' ÁKHTl- de C o r r e o s de l a H a o a n a , 
XN, 1 0 1 4 . — M u n d á n a o l e s t l l o , coatea ta * 
t oco e l raunao—iducha m o r a l i d a d y re-
s e r v a i m p e n e t r a b l e — H a 7 p r o p o r c i o n e s 
magul f l caa p a r a v e r l i l c a r DOSUÍVO m a -
m m o n l o . 12207 8_25 
E N L A P A R T E A L T A D E L R E P A R T O 
i E S T R A D A P A L M A s e v e n d e n a l c o n t a d o 
y á p l a z o s , m a g n í f i c o s y b i e n s i t u a d o s 
1 s o l a r e s . I n f o r m a n e n C u b s : 5 8 , a l t o s . P a l -
m a é I l l á , N o t a r l o s . 
1 2 6 - 1 9 J 1 
CAFE Y VIVERES 
Vi.8]6 v e " d e , u n a b o d e g a y c a f é p u n t o I m p e -
r u i s e d a b a r a t a por c a r e c e r de d u e ñ o , se 
i n f o r m a r a c a l l e de los Oficios e s q u i n a T e -
n ien te R e y , c o n f i i L T l a L a M a r i n a de 9 á, 11 
y 4- T e l é Í £ > ^ M 5 . M a n u e l F e r n á n d e z . 
i ¿ v l o 4-25 
V E N D O u n a c a s a en l a ' c a l l e d e l a T E s t r c i í a 
« V i ^ . ^ 0 0 - . 0 1 1 * ^ ^ Q u i n a en S a n L á z a r o en ?U,000. dos en C o m p o s t e i a en 514 000 y 
ü b . O f i ü : o t r a en C a r c - e r a n , en $2,o0ü': o t r a 
en M a l o j a . en $6.600, o t r a en O R e i U v de 
e s q u i n a en $30,000; o t r a en E s c o b a r de $4000 
l a c ó n t de 12 á 3 J . M. V _mi7 4-25 
E N P E D R O B E T A N C O U R T se v e n d e u n a 
oaaa de t a b l a s en m a s de un s o ¡ a r , con pozo 
y a r b o l e d a . E s t á en e s q u i n a de dos I!Í l a s 
p r i n c i p a l e s c a l l e s y c e r c a de l p a r a d e r o . I n -
f o r m a a l l í el S r . M a n u e l A l o n s o , y en e s t a 
c i u d a d s u d u e ñ a B e r n a l n ú m e r o 15. 
1 1 8 « 0 8-19 
G U A N A B A C O A p o r m o t i v o s de S a l u d y 
t e n e r / q u e r e t i r a r s e t e m p o r a l m e n t e de l c o -
m e r c i e v e n d o finca y b o d e g a ó bodega s o l a 
en c o n d i c i o n e s f a v o r a b i e s p a r a ei c o m p r a -
dor e s t á n l i b r e s de todo g r a v a m e n . I n f o r -
mo á todas h o r a s , S a n J o a q u í n n ú m e r o tiO. 
G u a n a b a c o a . 11778 8-18 
V E D A D O 
E P J E L V E D A D O 
Se v e n d e s in , m e d i a c i ó n de c o r e r d o r . u n 
s o l a r de 1 . p o r 50 m e t r o s en l a c a l l e Q u i n -
t a e n t r e D y E , á u n a c u a d r a de a m b o s 
b a ñ o s . D i r i g i r s e á G a l i a n o 66 de 1 á 4 
L 2 Í I 1 I S r « S J l . r 
B U E N A c a s a e n A n i m a s , con s a l a ' s a l e -
ta . 4 c u a r t o s b a j o s y dos a l t o s ; pat io c o c i -
n a , nodoro y d u c h a y e l f r e n t e de a z o t e a 
y p i sos de m o s a i c o . G a n a 16 c e n t e n e s v 
p iden S9500. E s p e j o . O ' R e i l l y 47 de 2 á 6 
- • } -i-25 
P R O X I M O a i p a r q u e d e - S a n t o " S u á r e z r e ñ 
J e s a s dol M o n t e , v e n d o un t e r r e n o de 20 
m e t r o s de f r e n t e p o r 51 de fondo que h a c e 
u n a super f i c i e de 1,020 m e t r o s á $3 00 e l 
metro . P a r a i n f o r m e s R o q u e M o n t e l l s ' S u á -
r e z 92^ 12209 "g.^ó 
P R O X I M O á los m u e l l e s , " c a í í o de "Paula 
e n t r e H a b a n a y D a m a s , vendo una c a s a de 
dos v e n t a n a s y a z o t e a , s a l e t a , 4 h a b k a c l o -
nes y b a s t a n t e m o d e r n a . P a r a i n f o r m e s R o -
que M o n t e l l s , S u á r c z d2. 
12208 6 . , 5 
E n e l p i n t o r e s c o b a r r i o do M e d i n a v e n d o 
2 c a s a s , b u e n a r e n t a . I n f o r m a n Ofic ios 76, 
c a f é á todas h o r a s . 11796 8-1S 
D I S P O N I B L E p a r a l a v e n t a dos m a g n í f i -
c a s c a s a en l a l o m a del V e d a d o c a l l e 19 c e r -
c a de l a U a b a n y un m a g n í f i c o s o l a r de 30 
por 40 m e t r o s e s q u i n a de f r a i l e en l a A v e -
n i d a de E s t r a d a J a l m a y C o n c e j a l V e i g a . 
T r a t o d i rec to , F , G r a s C u b a 53. 
11676 10-17 
F E V E N D E u n f a m i l i a r de to ld i ! a, s m 
e s t r e n a r , m e d i a v u e l t a , c u a t r e a s i e n t o s Se 
da s u m a m e n t e b a r a t o por en Chl" 
d u e ñ o , de puede v e r á t e d a s h o r a s , en c n a 
c ó n 31. 8-26 
S E V E N D E 
á F . V e d a d o . 12 206 4-25 
S E V E N D E 
U n flamante y boni to a u t o m ó v i l W W t e 8 
a s i e n t o s . I n f o r m a r á n i i o t e l T r o t c h a . \ e d a d o 
12''22 • p-26 
L A Z I L I A 
calis t SüAREZ 45. entrsAuoiacayffiífj 
T C U i a - ' O N O 1MQ 
S e v e n d e ó s e a r r i e j u l s i 
C o n g a r a n t í a h i p o t e c a r i a u n a I m p r e n t a 
con dos m á q u i n a s y todos s u s a c c e s o r i o s . 
V a l o r de t r e s m i l pesos . P a r a m á s d e t a l l e n 
i n f o r m a r á n B o t i c a J e s ú s M a r í a y P i c o t a ó 
b ien M e r c e d 74. 11676 16-16 
e ' v o i o . c i o r i 
Varios olares eu la Avenida Estra-
da Palma, informará José Cartelló, 
Beia^coain 21, " L a Fortuna", Telé-
fono 1343. 12212 5-25 
(Concluirá), 
M . WETFS. 
Otnvóisionitl 
C o r a r l a s no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He cecicado todr. 'a vida al estudio ds üv 
Epilepsia, CoDvyislones i 
Gota Coraí.' 
G a r s n i i x o que ce: R e m e d i e c u r a r á 1o« 
c a s o s t n ó s í c v e r e s . 
E l <jc« otros hayan fracasado no «s rnzen parr. rehu. 
lar curr.rse ch-ira. Se enviará G R A T I S a quien lo 
pida U N F R A S C O d« mi RKMIÍDIO l l í F A L I B L E 
y un tratado sobre Epiispua y lodo los pidecúrieflr» 
ueiviosps. Nada CQCSta probar, y la ct:radfjae&sc(uia 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, H a b a n a , C u b a , 
mí linceo aj ín ie . Sírvnsi; illrijlrie i él para prueljt 
gratis. Tratado y Lascas grandes. 
| D r . I í . Q . R O O T , 
Lei¡>rMim«í: (¿i Fine SfrJttt - • Nutva Vsrk 
Cnal^uier lector de estarieriódico que envié tu B»m« 
bre completo y direcciin currectanieotc ci rígida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
ObiGiJO M y 55. 
A p a r t a d o 7 S 0 , - - . „ H Á B A N A , N , 
rocífaiiápor correo, franco de porte, un Tratado lo'ott 
U cura d« la Epilepsia y Ataques, y on frasco do p.-u* 
^ G R A T I S . ~ . • 7 
t t O L K ^ I T A c o l o c a c i ó n un j o v e n p e n i n s u -
l a r con l e t r a , o r t o g f a f l a y c o n t a b i l i d a d r e -
g u l a r o s ; p r á c t i c a en el s e r v i c i o de m e s a 6 
c a s a p a r t i c u l a r y de aseo . I m p o n g a n p o r co -
r r e o . E m i l i o G a n t e , I n q u i s i d o r 34. 
12040 4-23 
1 ' A R A U N ~ M A T R I M O Ñ I Ó _ s e s o l i c i t a u n a 
b u e n a c r i a d a do m a n o s qu<t p r e s e n t e r e f e -
r e n c i a s y e n t i e n d a a l g o de c o c i n a ; s u e l d o 17 
peso y r o p a l i m p i a . C r i s t o 35 ü a n zazfln. 
12042 4-23 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a todos los 
q u e h a c e r e s de l a oasa i n c l u s o l a c o c i n a ; es 
p a r a u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s . S u e l d o 3 c e n -
tenes . I n f o r m a n en B a r a t i l l o n ú m e r o 1. 
11921 8-20 
C U A T R O c a s a s en C a l z a d a de L u y a n ó 
dos de m a m p o s t e r í a y a z o t e a y 2 de t a -
b l a y t e j a , c o j e n loso v a r a s c u a d r a d a s G a -
n a n 69 pesos oro y p iden ?7.500 J . E s o e i o 
O R e i l l y 47 de 2 á 5. 12217 4-25 
C A S A B O N I T A y n u e v a ; de d o ü v e n t a p M 
y dos p i sos s e p a r a d o s ,en M a n r i q u e c e r c a 
del M a r ; p i sos de m o s a i c o de azo tea y e s -
c a l e r a de m a r m o l . G a n a 22 c e n t e n e s y e l 
prec io $13,500. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 2 A 5 
VENDO EN 91)00 PESOS 
U n a c a s a de a l t o y b a j o c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a en e l b a r r i o de A t a r é s á. ined ia c u a -
d r a de los c a r r o s de J e s ú s de l M o n t e ; R e n t a 
17 c e n t e n e s m e n s u a l e s y se p u e d a n d e í a r 
en h i p o t e c a $3,000 a l 8 p o r 10o. I m p o n d r á n 
en F o m e n t o e n t r e A r a n g o y E n n a , l e t r a B 
a z i ; ! ; por M u n l c i p l o u desde 12 á, 3. 
12213 4.35 
Se v e n d e n j u n t o s 6 s e p a r a d o s los c u a t r o 
s o l a r e s de c e n t r o en l a c a l l e 15 e n t r e 8 y 
10 en lo m á s a l t o de l a l o m a c o n f r e n -
te á l a c a l l e I b , que e s t á todo f a b r i c a d o . 
L i b r e de g r a v a m e n á $4.25 oro a m e r i c a n o 
el metro , i n f o r m a r á G u i l l e r m o de l M o n t e 
-••-gijlar e s q u i n a E m p e d r a d o . 
1 2 l l 5 4-24 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que s e -
p a <le c o c i n a r es p a r a s e r v i r á un m a t r i m o -
nio, no h a y n i ñ o s ; h a y de t r a e r r e c o m e n d a -
c iones de l a s c a s a s donde h a s e r v i d o , de no 
sor a a í que no se p r e s e n t e . S u e l d o $12 y 
r o p a l i m p i a ; d i r i g i r s e á l a C a l z a d a de l C e -
r r o 627. 11832 l t - 1 9 - 7 d - 1 9 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a 
en el p a í s d e s e a c o l o c a r s e á m e d i a l e c h e 
V i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . P a r a m á s i n f o r -
m e s C o n c o p c l d n de l a V a l l a 40. 
l l f ^ S ^ 8 19 
I/LISÉ/L C O L Ó C A R . - i B d í T c o e í n e r a - e n c a s a 
p a r t i c u l a r ó e f l tab iec in i l entc u n a s e ñ o r a pe-
n i n s u l a r . T i e ñ e b u e n a s r e í e r n c i u s . L l r l t i i i H e 
... M u r a l l a 10, a l tos . 11842 8-19 
A D O S C U A D R A S de l a c a l z a d a de C r i í : 
t i n a y p r o p i a p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a , se 
vende u n a m a n z a n a de 5.000 metros ; en 8,500 
pesos , ¿ u duefto en C e r r o n ú m e r o «13 , a l t o s 
de 11 á 1 de l d í a . No a d m i t e c o r e d o r e s 
12164 4.03 
VENDO 
m s H E R H i e S A S QASAS 
L i b r e s d e t o d o g r a v a m e n s e v e n d e n l a s 
d o s h e r m o s a s c a s a s d e a l t o y b a j o , q u e s e 
a c a b a n d e f a b r i c a r e n l a C a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e n ú m e r o 4 9 7 y 4Si»9, i o s b a j o s 
d e c a d a u n a , c o n s t a n d e p o r t a l , e a l a , s a -
l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o , d o s 
i n o d o r o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
L o s a l t e s c a d a u n a r e c i b i d o r , s a l z , s a l e -
t a . 4 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o y 
d o s i n o d o r o s , c o n b a l c o n e s y u n a e s p l é n d i -
d a a z o t e a , q u e d o m i n a t o d a l a c i u d a d . 
S o n de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a r o n e s c a l e -
r a s d e m a r m o l , p i s o s d e m o s a i c o y l a v a b o 
l i j o e n l o s c o m e d o r e s , p a r a t r a t a r d e l n e -
« r e c i o , y d e m á s p o r m e n o r e s , s n E s c o b a r 
n ú m e r o 5 5 a l t o s y d e /- á 4 e n M u r a l l a 8 
y m e d i o J . L . A . 
1 1 3 2 0 2 6 - 1 1 J 1 
S E V E N D E U N B U G G Y 
D e l f a b r i c a n t e B a b c o c k . c a s i n u e v o c o n 
fue l lo de b ú f a l o ; se puede v e r por e l d í a 
en l a c a l l e lo e n t r e !•' y G V e d a d o . 
12158 l l - J L 
S É T V E N D E ' un P r i n c i p e A l b e r t o c o n 
a r r e o s p a r a un c a b a l l o , es c a s i nuevo , hecho 
en el p a í s m u y fuerte , c ó m o d o y e l egante , 
prop io p a r a un m é d i c o ó p a r a un h o m b r e de 
n e g e c i o s . M a n r i q u e 12: i m p o n d r á n . 
12091 i 
~ S E ; V E N D E u ñ a c a r r e t i l l a p r e p a r a d a p a r a 
b a r a t i l l e r o v q u i n c a l l e r o , s i n n i n g ú n uso; 
nuede r e r s e eh So l 14. de 12 á 4 de l d o m i n -
go. 1199 7 - ' z Z 
A U T O M O B I L E S 
S t r e n d e n . Se c u i a p r a n . 
Se a l q n t l a u . Se c a m b i a r . 
Se entpefian. S»> r e p a r a n . 
Se c n l d a n toda c l a s e de »H*om6bUe», 
— ( P R E C I O S M O D I C O S ) — 
A M E K I C A X A L T O C O . L t d . 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T u 
E s t a c a s u p a j f a á a l t o s p r e c i o » t n ^ 
c l a s e e l e p r e n d a s , r o p a s y n m e h i * 
d é l o s q u e t i e n e u n - r a n s u r t i d ' * ? 
l á v e n l a . u o * 
H a y m ü q u i n a a de coser de var ios fabrm 
tes, e n t r e ellos, P a l m a , S t a n d a r d , dead"*11' 
m 6 d . c o p r e c i o de u n c o n c ó n . ' 01 
A V I S O S : 
Se recital para la compra u I M I N 
11/117 - _ _ Ü - 2 3 J L 
PIANOS DE CAOBA " 
Richards acaba de recibir Salas 
las personas de crusto v los xr„ .* 
SALAS, San 
n n s . ' 
P R \ U O 7. — TcJC-foao .'1143 
>6-20Jl. 
M [I [[ MW 
E S Q U I N A I > i : F R A I L E 
U n a d e l a s m e j o r e s e s q u i n a s no v e n -
d i d a s . A d o s c u a d r a s d e l a s d o s l í n e a s d e 
l o s c a r r o s . W i l l i a m R . H i l l , H a b a n a n ú -
m e r o 61 
C . 1 5 0 4 2 6 - 1 J 1 
UN GEAN LOCAL 
Se traspasa e. contrato de un mag-
nífico local, para establscimiento, en 
la mejor cuadra de O'Reilly. Di r ig i r -
se á J. P. Toraya, O 'Reilly 98, á todas 
horas. 
UN C A R R O nuevo y propio p a r a el t r a n s -
p o r t e de m e r c a n c í a s .se v e n d a en m ó d i c o 
p r e c i o . C á r c e l 10. P a r a i n f o r m o d i r i g i r s e 
& i a S e c r e t a r l a de l a S o c i e d a d H u m a n i t a r i a 
C u b a n a , C u b a S4A, de S á 10 a. m. y de 12 á 5 p. ni . . 
11853 8:I;L_ 
V K N D B ! u n a d u q u e s a c u a d r a b a de 
m u y poco uso y un f a m i l i a r n u u v o de c u a -
dro a s i e n t o s . I n d u s t r i a 111. 
I V A - i < M W _ 
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas. Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tilbnrys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta oasa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez. Calle de Manrique 13S, 
entre Salud y Rema. 
11840 8-19 
Se v e n d e un f a m i l i a r , 2 c a b a l l o s con s u s 
a r r e o s y u t c n s ü i o s , 2 e s c a p a r a t e s R e i n a A n a 
i 1 l a v a b o , y V e l a d o r , l í e v e r a . A p a r a d o r , es-
pejo, c o n s o l a , m e s a c e n t r o , 9 s i l l o n e s , 24 
| B i l l a s , m e s a c o r r e d e r a , c u a d r o » , e s q u i n e r o s , 
I r e l o j , coche mlmbi 'e m a r t i l l o s , c o r t a h i e -
r r o s , p e r c h e r o s . M o d c s J u a n , a r m a r i o g r a n -
de, c a m a b a r a n d a niflo, b u r 6 , m a c e t a s finas 
con s u s p l a n t a s ; en r e s u m e n todo lo que 
c o n c i e r n e á. u n a c a ¿ a c o m p l e t a de todo, m u y 




_ B s i 5 _ 8.J9 
M U E B L E S E N G A N G A "~ 
Se v e n d e n un e scaparaoe , un escr i tor! 
e spe jo y un m o s t r a d o r de t r e s metros * 
, a r a f ' : ^ c o S 
* 23 
P o r a u s e n t a r a . ?" 
ya .nó lo6, en 12 
 s t r r  
prop ios p a r a u n s a s t r e 6 p a r a o tras 
A g u a c a t e S2. 11996 
V E R D A D E R A g a n g a 
' a r a u í a , se vende , en Í i u 7 _ , , 
tones, u n j u e g o de ^a ia . a m e r i c a n o d* C i ^ ' 
m e r a c l a s e , co ior n o g a i . compues to de « . 
c u a t r o m e c e d o r e s , doce s i l l a s , m e s a de *• 
tro y c o n s o i a , con m i r m o l e s g r i s y un0*0' 
pejo de t a m a ñ o g r a n d e r o n iur .a bis*'»!;'* 
i^n i a m i s m a , en 14 pasr.s p i a t a e y u a i w á ^ 
a p a r a d o r r t c u i a d o . co lor mc-pio. e^ se ia ' ^ 
sos un e s c r i t o r i o da c e d r o y caoba. ^ 
G- 16J1. 
B o l s s e l o t de M a r s e l l a g r a n f o r m a f»K-i 
• r a c i ó n e s p e c i a ! p a r a e l c i i n i a de Cuba * 
¡ c a o b a m a c i z a g a r a n t i z a d o s a l c o m e j é n ' r 
I coraendadoa por los seno re? profesores n 
í s u s h a r m o n l o s a s voces y a l e m a n e s de v 
I r i o s . í a b r l c a n i . - s lev v e n d e m o s a i conraÍT 
y á p lazos . P i a n o s de a l q u i l e r S D*snc JT0 
Fábrica de muebleŝ  
J u e g o s de c u a r t o y de comedor Meza» 
s u e l t a s m á s b a r a t o que n a d i e ; especial?*^? 
en m u í b i t s a &\ikto del c o m p r a d o r v 
J v r g o B de s a l a d - L u i s X I V y K e i n a H e e . r i » 
L r e a U a d l ü s en tre fcan M i ^ u e ; y Neptui io 
10571 20-4JL 
A N T E S D E C O M P R A R en o t r a s partes ¿T. 
í a n prec io en l a f u n d i c i ó n y d e p ó s i t o \ d l 
m a q u i n a r i a de L e o n y , C a l z a d a de Concha 
e s q u i n a & V ü l a n u e v a , Jes f i s del Monte , Kc&l 
I ba de l l e g a r un g r a u s u r t i d o de polcas T 
I «Úea. 11925 15-2641 
Se s o l i c i t a uno que c u e n t e con S fl 10 m i l 
pesos en e fect ivo , p a r a e m p r e n d e r u n n e -
f í o c t o que d e j a ei 180 por 100. D i r i g i r s e & 
R . C a r ú s , C u b a 66 de 12 & 2. 
11031 2G-5J1. 
S E V E N D E el m a g n í f i c o s o l a r de l a c a l -
z a d a de L u y a n ó e s q u i n a a l a de P r u n a , en 
i 1.500 pesos, l i b r e cte g r a v a m e n . S u d u e ñ o 
i en C e r r o n ú m e r o 61S, a l tua , de 11 á 1 de l 
uta. iri^3 4-23 
S E V E Ñ D E n n a c a s a m o d e r n a , f r e n t e & l a 
b r i s a en el V e d a d o por d a n d i h a de c r u z a r 
en b r e v e el t r a n v í a . Se c o m p o n e de j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , 4 h a b i t a c i o n e s y buenos s e r v i -
cios. R e n t a once cen tena . I n f o r m a n en l a 
c a l l e A , n ú m e r o 16. F e r r e t e r í a E l M u n d o 
1212S 4.03 
S E S O L I C I T A 
U n a j o v e n p e n i s u l a r p a r ^ c r i a d a de m a n o 
que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , o a u K a í a e l 
n a m e r o l l t . l t S 4 4 v-19 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p a v a u n a 
c o r t a f a l n i l l a 0 p a r a u n a s e i i n r a s o l a ; que no 
n a y a nlfios. B u e n a r o i e r e n c i a ; sabe c u m p l i r 
c u u s u o D u g a c l ó n . I n f o r m a r a n en Jec t i s del 
M o n t e 134, no n a c e u tanuados á l a bodega. 
11820 S - i » 
J-.A V I Z C A I N A — A g e n c i a tle t - i i ca i i i o í t y 
co i ecac loneb p a r a l a i í l a . ue C u b a y ei ex-
t r a n j e r o do A. J l m * n e K . f a c i i l t u y n e e t m -
to cr ia-Jos , o e p é i i o i e i i l e e , c w c l n e í u s , y t r a -
b a j a d o r e s p a r a m i n a s y ei c a m p o . Se p r o -
p o r c i o n a n p a s a j e s p a r a todos ion p a m e s . 
C a l l e S a n P e d r o , x l l o s c u n ú m e r o '¿¿. T e i t í í o -
no J 2 ¿ 4 . H a b u n a 10223 29-28J&. 
S O L I C I T A un m u c h a c h o p a r a c r i a d o 
de m a n o se le d a r á buen s u e l d o y r o p a l i m -
p i a y se e x i g e n r e f e r e n c i a s J , n u m e r o T e n -
t r e » y I I V e d a d o . 12018 4-23 
JJSA ±JUENA c o c i n e r a p e n i n s u l a r que 
e n t i e n d e de r e p o s t e r í a , d e s e a c o l o c a r s e e n 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e c u m -
p l i r co n s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n C o m p o a t e l a 111. 
_ 12094 4-23 
l.'N JOVEN de 26 a ñ o s d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d o 6 p o r t e r o ó de a y u d a de c á m a r a , p o r 
h a b e r d e s e m p a ñ a d o esos c a r g o s c u e n t a con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n O ' R e i l l y 22 
c a s a de M é n d e z , t e l é f o n o Ü96. 
12095. 4-23 
L!NA~Í*RA! J O V E N - q u e p o s e e " e l i n g l é s T 
f r a n c é s y c a s t e l l a n o d e s e a c o l o c a r s e en u n a 
o f i c ina ó c a s a de c o m e r c i o . P u e d e d a r bue -
n a s r e f e r e n c i a s , D i r í j e n s e " B l e r k " , B r o o k l y n 
H o u s e . P r a d o Ü". 11995 4-23 
S U s . - . i -U- i J A u n a c r i a d a de m a n o que se -
p a s u r e f r y a y u d e á la c o c i n a , que s e a l i m -
p i a y t r a b j a d o r a ; s i r e ú n e e s t a s c i r c u n s t a n -
c i a s se le j i a g a r á n t r e s l u i s o s y r o p a l i m -
p i a . K s p a r a v.n m a t r i m o n i o , O R e i l l v n ú m e -
r o 78 a l tos . 12044 4-23 
C R I A D A de m a n o p e n i n s u l a r se s o l i c i t a 
u n a que c o n o z c a s u o b i i s a c i ó n , y t e n g a r e -
f e r e n c i a s . B e r n a z a n ú m e r o 28 a l t o s . 
^ 12043 4-23 
U N M A T R I M O N I O decente d e s T a T l í a c e r s e 
c a r g o de un n i ñ o de dos a ñ o s con toda 
a s i s t e n c i a por un m ó d i c o p r e c i o ; 6 e n c o n -
i r ; . i - cionde e m p l e a r s e e l m a t r i r a o n i o no le 
i m p o r t a i r a l c a m p o ; s a b e n c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . V i l l e g a s 110 c u a r t o 2. 
12047 4-23 
U N A C R I A N D E R A p e n i s u l a r de dos m e s e s 
de p a r i d a con b u e n a y a b u n d a n t e l eche y 
con s u n i ñ a que se puede v e r d e s e a c o l o c a r s e 
&. l eche e n t e r a . T i e n e qu ien la g a r a n t i c e . 
I n f o r m . - n C a l l e de V a p o r n ú m e r o 40. 
12045 . 4.23 
l .NA j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a do mano . S a b e c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y titme qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n E m p e d r a d o 38. 12084 4-23 
.'.Se Otrece pvra tocu c^ase de traoajos ale coit> 
•"*>'• un icnedo: Ue libros cvu U.U.CJS B&OS 
uc practica; . t buce c^rgo cu abrir libro*, efcC* 
luar y toao gtatKú ue r.quiUacio^t esccialM 
llevarlo» en ho: •».• acbocupaüa» por aiódlca 
ti;buciuiu inít>rman cu ou.too >3, horerui da 
cicay y «n ia Z«r¿uela Alaacrua, i\ct»:uu'j y Maa< 
nque. Q, 
SE SOLICITAN AGENTES 
Prado número 64A. informan. 
10910 264 J l . 
S A L U D N . 81 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que 
aepa d e s e m p e ñ a r s u comet ido . UPS? _ 4.03 
D E S E A N C O L O ^ l l á E d o T j ó v e n e s p e ñ í i v 
B u l a r e s u n a de m a n e j a d o r a y l a o t r a de 
c r i a d a de m a n o . I n f o r m a r f t n en C o r r a l e s 
n ú m e r o 73 a l t o s & todas h o r a s . 
12088 4.33 
U N A c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se t l eche e n t e r a i a que l l e n e buena, y a b u n -
d a n t e se le puede v e r s u n i ñ o ; e n t i e n d e el 
I n g t é s ; en l a m i s m a u n a c r i a d a do m a n o s ó 
m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a r a n H o s p i t a l n ú m e r o 4. 
i m i •, r * • 4 ^ 3 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r á c l i m a r t a d a en el 
pafs , d e s e a c o l o c a r s e d» m a n e j a d o r a . S a b e 
c o s e r k m a n o y á. m á q u i n a y t i ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n Monte l i ó , a l t o s 
_ L-'O-g 4-23 
I N A Joven p e n i n s u l a r d e s e a coloca r: f . -
<:riada de m a n o . S a b e c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y ü ^ n c q u i e n i a r e j o . n i r n d e . I n -
f . j r m a n « . 'r l s t ina 7A. a l t o s de l a l m a c é n y 
P r i n c i p e n ú m e r o 2. ¿ a n R a m ó n . 12019 4.¡23 
tSE ¡ / E S K A C O L Ó C A R ^ u n a . ' m u c h a c h a pe-
n í n s u l a * p a r a c o s e r y l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
t a m b i é n af coo lca p a r r c.-iser pc>»- d í a s I n -
f o r m a n A m a r g u r a 47. a l to s . 
_ A 2 « L 9 _ 4 - 2 3 
S K P K S K A . C O L O C A R una j o v e n p c n l n s u -
l á r p a r a r r l a d a 6 m i e j a d o r a . t i ene buenas 
r e c o m e n d a c i o n e s . C a l . c e s e r 4 m a n o y m&-
Quipa . I n f o r m a n F a c t o r í a n ú m e r o 17. 
VeitaaeicasiestatteciBÉs 
E L C U A D R O de e s q u i n a m á s h e r m o s o - y 
a l t o de l r e p a r t o de L a w t o n . c o m p u e s t o de 
1600 m e t r o s c u a d r a d o s se vende íi. 40 c e n -
t a v o s e s t á e n l a V í b o r a , i n f o r m e J o s é G r a s . 
i J i e n f u e g o s 6. 12244 4-26 
ME V E N D E u n a f o n d a y pues to de f r u t a s 
en p u n t o bueno y de p r o s p e r i d a d p r o p i a 
p a r a u n p r i n c i p l a n t e p o r s e r de paco d i n e r o . 
Se v e n d e p o r que s u d u e ñ o es de cero o l lc io 
y no lo puede a t e n d e r ni le g u s t a el g i ro . 
I n f o r m a n e n l a c a l l e q u i n t a n ú m e r o lo2 á 
V e d a d o • 12231 8-26 
H a y q u e v e r l a 
P r ó x i m a á, la p l a z a del V a p o r , en $5.000 
de a z o t e a s a l a , comedor , , y t r e s c u a r t o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , s u c i o s l inos de m o s a i c o s 
b a ñ o etc. , I n í e r m a r i n de 12 á 1. S a n M i g u e l 
n ú m e r o 69B. F . C a b r e r a . 
12258 4.2S 
1 2 B A Y O N A 1 3 
Se v e n d e un e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s 
m u y b i e n s u r t i d o ó se d e s e a un soc io que 
c o m p r e la p a r t e de uno de los dos que h a y 
a p o r t a n d o *4Üp. 12265 4.2G 
Í M P O Í ^ X N T E — P o r m a r c h a r s e ~s u ' d u e-
ñ o p a r a el e x t r a n j e r o y no p o d e r l a a t e n -
der , se vende s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
u n a c a s a de h u é s p e d e s s i t u a d a en u n o de 
los m e j o r e s l u g a r e s de l a c i u d a d . D i r i g i r s e 
por c o r r e o 6 p e r s o n a l m e n t e 4 R i c a r d o G . 
C u a r t e l e s 4, a l to s . 12256 15-26J1 
YENDE LA CASiT 
C a l l e de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 110 a c a b a d a 
de c o n s t r u i r c a s i toda c a n t e r í a de dos p i -
sos y e n l a a z o t e a t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes c o n todo el s e r v i c i o , p i sos l inos , s a n i d a d 
c o m p l e t a , s e s u p l i c a no m o l e s t e n en los b a -
j o s p u e s s u d u e ñ o v i v e en los a l t o s donde 
i n f o r m a r á n de 11 4 4 todos los d í a s . 
12257 8-26 
U e n n o s a c a s a 
E n c a l l e m u y c é n t r i c a ; n u e v a , dos p isos , 
i n d e p e n d i e n t e s y en c a d a uno s a l a , s a l e t a , 
5 c u a r t o s c o r r i d o s y c o m e d o r a l l'ondo; p isos 
de m o s a i c o , azo tea y e s c a l e r a tí«,- m a r m o l . 
G a n a 30 centenes . P r e c i o $19,006. O ' R e i l l y 47 
de 2 4 6. 12220 4 4-25 
R E P A R T O U R B A N O 
e D el pueblo de los 
QÜBMADOS DE MÁRIANAO. 
A c e n s o , 
a l c o n t a d o y 
á p i a z o s . 
Se vendeu manzanas y ¡solares, lo 
más barato; tiene alumbrado, agiut y 
le pasa la línea de los t ranvías eléc-
tricos. 
•Se hacen las escrituras en el acto. 
Piano é inrorrues: José Navahes, Es-
trella 129, Habana. 12ü0t> 8-23 
n m M i i i i s i i i m 
A l t u r a s d e l o s Q u e m a d o s e u i a l i n e a d e 
l o s c a r r o s . E l p r i m e t c o n t r a t o h e c h o p a r a 
c a l l e a , a d e r a s d e c e m e n t o , c o n t e n e s , á r b o -
l e s , c a ñ e r í a s p a r a e l a g u a d e V e n t o , e t c . , 
c o n s t r u i d o b a j o l a d i r e c c i ó n d e O b r a s 
P ú b l i c a s . E s t á y a c o n c l u i d o y p u e d e u s -
t e d i n s p e c c i o n a r l o . T o d o s IOB s o l a r e t .son 
a l t o s , s e c o s y c o n u n a h e r m o s a v i s t a i l 
m a r y a i c a m p o . S e v e n d e n s o l a r e s a i 
c o n t a d o y á p l a z o s . T o m e l o s c a r r o s e l é c -
t r i c o s d e M a r i a n a o y d i r i g i r s e á i a e s t a -
c i ó n d e l a C a l z a d a , ó v e n g a u s t e d á n u e s -
t r a o f i c i n a . W i l l i a m R . H i l l a n d C o . H a -
v a n a G J . 
C . 1508 . 26-1 J l . 
T H E T E U S T 0 o . 0 P C U B A 
G U B A 3 1 
Compra y vende en Comisión casas 
y terrenos. 
P A B L O G . D E M E N D O Z A 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o ti»; l i i e a e s . 
00-31 
D e g r a n l u j o 
C a s i nuevo , 
M e r c e d e s 18 H . P . 
f u n c i o n a n d o con a l c o h o l 
se d a b a r a t o 
G A R A G E P A R I S I E N 
G a l i a n o 59 y N e p t u n o 60 
T e l é f o n o 1225 
C . 1894 26-20Jn. 
A u t o m ó v i l e s G E R M A I N 
P a r a i n f o r m e s y c a t á l o g o s d i i lgr lrse 4 F e r -
m í n B l o n d a u x . A m i s t a d S4. 1M61 52 -27Jn 
JE lüEBLErf PEE1AS. 
A V I S O A L P U B L I C O 
E l a c r e d i t a d o a l m a c é n de m u e b l e s finos 
y t a p i c e r í a «tue se I ta l ia ba en Man N i c o l á s 
44 se i i a t r a s l a d a d o 4 
<> \ I . f A \ O 8 8 , — l»uvení(ft;« é U I J * . 
E n l a m i s m a se l i acen toda c l a s e de t r a -
b a j o s de m u e b l e s finos, obje tos de a r t e y 
t a p i c e r í a de p a b e l l o n e s de c u m a y s i l l e r í a 
1 A la p e r f e c c i ó n . 12258 4-26l 
MOTORES ELECTRICOS 
maquinaria de carpintería, poleas, 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas do 
hierro, motores de alcohol, petróleo ó 
gas, á precios sin competencia y á 
plazos. —COMPAÑIA CUBANA^ DE 
M A Q U I N A R I A , Aguiar 122. 
26-J1-18. 
J 
P a r a toda c lase de I n d u s t r i a que s e a n e c « . 
« a r i o e p m l e a r f u e r z a m o t r i z , i n f o r m e s v prt 
c ios los f a ^ i l l i a r i & s o l i c i t u d F r a n c i s c o P . 
A m a t , Unico age-jte p a r a l a I s l a de Cwba. a l -
m a c é n ü e m a q u i n a r i a , C u b a 60, H a b a n a . 
11331 á f i - U l 
RA 
S E V E N D E 
E n p r o p o r c i ó n un h e r m o s o a p a r a d o r mo 
j fierno s i n e s t r e n a r P e ñ a l v e r 5S 
122i4 15-26 
S e v e n d e u n a c a l d e r a m u l t i t u b u l a r de i l 
caballote, un t a n q u e c a l e n t a d o r de 45 píe» 
cublc<ra. un r e c i p i e n t e de i.-scu.pe de C piea 
por 2v puisvarUis, u n a c h i m e n e a , u n a máqui-
n a v e r t i c a l de a l t a y. b a j a de 46 'jaha.lioí, 
u n a id. de 20. u n a <lr Jn, una. hor izont i l 
c a s i n u e v a de 35 c a b a l l o s , u n a m&quiáá 
a u t o m á t i c a , p a r a p e s a r choco la te , o t r a nue-
va de l-ifchir.ann, u n a m a q u i n a p a r a descas-
c a ; ai' c a c a o , do.-f l a u q u r H . M,.nulos, una pu-
lea fifi 6 p ies por S p u l i j a d a s , un motor de 
\vatrito:- u t n t a n c . i tío .-.,<.. »<>< voi ts ue 10 
c a b a l l o s , uno de 30 luces: con p i z a r r a , ampe-
r o - m e t r o , v o l m t t r o <le 120 vo l t s , reoataio y 
c h u c h o . H a y a d e m á s p e q u e ñ a s m á q u i n a s de 
C a r a m e l o s , p a r a t r a b a j o á mano, poleas, 
pifiones, p e d e s t a l e s y e j e s de todos t a m a ñ o ! 
; I n f o r m a r a n So l n ú m e r o 85. 
I l lgOO a l t . 2fl-14Jl. 
SE VENDE 
en 5,700 pesos oro la casa para fabri-
car, San Lázaro Gl, libre de gravá-
men, informa su dueño en Blanco 60, 
de 10 á 2 
12099 4.9rí 
SSe v e n d e n l a s « a s n s 
So l n ú m e r o s 45 y 43, P o r v e n i r 6, 8 v ]0 
y A m i s t a d 3S, s i n c o r r e d o r . E n I n d u s t r i a 80 
i n f o r m a r á n . e 12008 26-23J1 
B U E N N E G O C I O p a r a Joyero , inuebTlstaT 
rd iOjero ó p l a t e r o , que tenfea c a p l t a j de 4 
6 t.,000 pesos y q u i e r a es tao lecer^e . I n í o r -
. . .¿o .Los i t a y o s X b a l u d n ú m e r o l . 
•12061 g.23 
Ü R C E W T E 
E n l a V í b o r a , á u n a c u a d r a de l e l é c t r i c o , se 
v e n d e n dos c a s a s Ue dos v e n t a n a s , f a b r i c a -
das el I9ti0, m u y s ó i i a a s . c o n s a i a , come-
dor, 3 c u a r u j s y c o c i n a , todo de a z o t e a , p i -
sos de m o s a i c o s , p u e r t a s t a b l e r o s , p e r s i a n a s 
á . a I r a n c e s a , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , á la 
c l o a c a , m a s n i n c a s r e j a s de rtoies, ^ r e p a r a -
das p u r a r e c i b i r a l t o s , a s e g u r a d a s en $á'ji>0 
c a d a u n a s i n e l t e r r e n o y ios c i m i e n t o s , f a -
bricadaf l con q é m e r o , a l q u i l a d a s á 7 cente -
n. s c a d a u n a y s u p r e c i o $3.9ii0 c a d a u n a 
j u n t a s ó s e p a r a d a s , i n f o r m a n b i J A i t K ^ n ú -
m e r o Ss, t;i m a e s t r o de i a obra . 
Dinero é Hipotecas. 
D S i é b í S {S^O ' K a i t » ISÓb.DÓO 0al ootioi p p t 
c iento , se d a n en h i p o t e c a de c a s a e y c e n -
sos y fincas de c a m p o p a g a r é s y a l q u i l e r e s 
y me h a g o c a r g o de t e o t a m e n t a r l a s ; a b i n -
tes tado y de cobros , s u p l i e n d o los g a s t o s 
S a n J o s é 30 1J235 4-26 
CáliSAS BUENAS" l i C E i i n l i l i l í 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en E l P a s a j e , Z u -
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e K e y y O b r a p í a . 
• a l t . 8 t -15-7m-18 
F A U R K A D K m i l . A K V > 
S e a l q u i l a n y v e n d e n á p l a z o s . H a y toda 
I c l a s e de e fectos r e c i b i d o s d i r e c t a C3'.ir.o pa.ra 
ios jRisjnoBi V d a . é i n j o s oe J . v'or'-e.ia. ; fi-
n i en te K e y n ú m e r o 83, t r e n t e a l l ' a i q u j del 
Crlstc- , K a b a n a 
12197 r>3-25.n. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A l ocho p o r 100 Jtfü.üuO p a r a s i t i o s c é n -
t r i c o s y h a s t a e n c a n t i d a d e s de |600 . Se 
« o m p r a n c a s a s de ?2000 h a s t a 30,000. E s p a -
j o ' ^ e i l l y , 47, de 2 á 5. 
12221 l l 2 5 _ 
bül .. J X ' E S I T A N s e i s c i e n t o s pesos p a r a l á 
a m p l i a c i ó n de un negoc io , c u e n t o c o n m u y 
b u e n a m a r c h a n l e r í a , p r e t i r i é n d o s e s e a c o c i -
nero 6 p r á c t i c o en el g i r o de fonda , a s e -
g u r á n d o l e c o l o c a c i ó n y buenos i n t e r e s e s , p a -
r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á S a n I g n a c i o 63. 
11851 ' « - 1 » 
SE VEKOE m CREDITO 
C o n t r a e l s e ñ o r A n g e l I^ezama. E n S a l u d 
3 a l t o s i n f o r m a r á n . 10852 26-3.11. 
C A I V I A K A S F O T O t r x i A r i i J A S 
desde U N PESO en ydeiante. Regala-
tu o s un mauual práctico de íotogiaiía. 
Otero, üolominas y Coiup., fSau Ka-
fael 32. Teléf. 1448. 
S E V E N D E 
Oí MMiú 
Se v e n d e por t e n e r s e que m a r c h a r s u 
d u e ñ o un bonito c a b a l l o de m o n t a buen 
m a r c h a d o r g u a t r a p t o Uno r a z a c r i o l l a ; Es-
tevez -¿3 p u e d e v e r s e á todas h o r a s . 
12261 • 8-26 
120S5 •23 
Se v^nde un c i r c o de c a b a l l i t o s c o m p l e t o 
y e s t á g a n a n d o d i n e r o . E n t r e los b u e n o s ne -
goc ios h r m r a d o s pocos le s u p e r a n ; da un 
200 p o r loo a l c a p i t a l c u a n d o m e n o s ; puede 
d a r m á s s i se t r a b a j a bien. I n f o r m a n e n l a 
b o d e g a de los Q u e m a d o s de M a i l a n a o , R e a l 
33 de 4 á 5 p. m. 
c- 1<*1 a l t . 4-21 
V E D A D O " 
E n el p i n t e r r s c o b a r r i o de M e d i n a vendo 
. c a s a ^ . buena r e n t a y f a c i l i d a d de pago I n -
r*?S55 ü a c i o s •'S, c a f é á todas h o r a s . 
1—Co ^ . ¿ j 
SORPRENDENTE LIQUIDACION 
DE T t í i R E i H i S 
¡ GRAN OPORTUNIDAD QUE BEBE 
APROV¿CHARSÍ]. 
f i e l i q u i d a n 9 7 l o t e s a p l a x o s d e l o s 
t e r r e n o s d e l a e s t a n c i a & a u N i c o l á s , 
I s i t u a d o s e n l a s l a i d a s d e l C a s t i l l o d e l 
P r í n c i p e a l p r e c i o d e l . ó O c y . e l m e -
t r o ó ú. l . X . t a l c o n t a d o . E s c r i t u r a s 
e u e l a c t o . 
U n i c o j e x c l u s i v o a g e n t e . 
O S C A E D I A S , de 1 á 3, P . E 
H a b a n a n B 7 8 
Ti^LEFOXO «32. 
11976 -.6-16 J l 
VJETDADO vend<i ;I:<H ca.;a en i a ~ c a i l e del 
C a r m e n en $2000; o t r a en C o n i p o s t € ; a en 
,.-J.\<U0; o t r a en G r r v i é s i o en |5,O0; o t r a en 
M a l o j a en >6.S0O; o t r a en S a n J o s é en |4,300. 
T a c ó n 2 de 12 á 3 J . M . V . 
11912 6-20 
A Í U L O en 20 c e n t e n e s se vende vr.io de m u -
c h a c o n d i c i ó n , es m a e s t r o de t i r o , t a m b i é n 
se v e n d e un m a g n i l i c o c a r e t ó n d « oos r u e -
'•>•?. " S t á i t inrec táo . so puedrí v e r C a l c a d a 131 
e s q u i n a á la c a l l e 12 V e d a d o . 
4-23 
| « l A N G A -i— Se v e n d e en el p u n t o m á s c é n -
i t r i co y de m á s v e c i n d a r i o i a e lega .n l? sede-
' r ía y H o p a s E a A c a c i a del V f-dado. C a l l e i ' , 
'•, e s q u i n a a 9 a l l a d o d'i ¡ a F a r m a c i a L a S u -
i c i r s a l . *. i i t i e 9 y Calzada- , poco a i q u l l e r y 
• c o n t r a t o . R a z ó n e n l a m i s m a á t o d a s h o r a s . 
1 C 1636 t ' W 
C A L L E 10 N U M . 9 
Se v e n d e un c a b a l l o de 7 y m e d i a c u a r t a s , 
d o r a d o y b u e n c a n n n a d o r , m u y m a n s o , un 
f a m i l i a r y a r r e o s nuevos . T a m b i é n so v e n -
iio un j u e g o a m e r i c a n o de p r i m e r a , v a r i o s 
m u e b l e s de m l b r c , u n c o c h e c i t o p a r a ge -
melos de m i m b r e tarrTbién, y o tros obje tos 
m í i s . E a f a m i l i a se e m b a r c a . Se p u e d e n v e r 
le 7 á 12 a . m. 12020 . 4-23 
Kecibimoa todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta: p>recios muy baratos 
C A U C E L N U M E R O 1 0 
3137 3 l 2 - l M í 
"BUENA OPÓRTÜNIDÁ D~ 
P o r q u i t a r el t r e n se v e n d e u n m a g n í f i c o 
c a b a l l o de coche . Joven, m u y m a e s t r o , m u y 
m a n s c y de g r a n p r e s e n c i a . T a m b i é n se 
Vende un f a m i l i a r c a s i n u e v o d e l m e j o r f a -
b r i c a n t e , y a r r e o s , y d e m á s a c c e s o r i o s . T o o o 
j u n t o 6 s e p a r a d o ; en prec io m ó d i c o . N e p t u -
no 57 de 8 4 4. 12083 4-Ü3 
D B a . a r i t o s 
Se v e n d e n 4 h e r m o s o s c a b a l l o s m a e s t r o s 
de t i r o u n a D u q u e s a y t r e a l i m o n e r a s . C e -
rro 613 11721 8 - l h 
S E V E N D E en p r o p o r c i ó n la m e j o r p a r e -
j a m u r a de la H a b a n a , pueden v ^ r s e en 11 
c ? ~ u i n a á P a s e o , e i n f o r m a r á en C u b a 76 e l 
S r . ' C á r d e n a s . 1164S 15-16 
U n e l e g a n t e p l a n o P l e y e l m u y b a r a t o C o -
r r a l e s 32. 12188 4-25 
S E V E Ñ D E un e l e g a n t e y m o d e r n o j u e g o 
de c o m e d o r n o g a l y c e d r o , a p a r a d o r con j a r -
d i n e r a s , a u x i l i a r , rnosa. n e v e r a , s i l l a s y u n a 
s o m b r e r e r a , c a s i n u e v o s , l á m p a r a s de c r i s -
t a l y o t r o s e n s e r e s de c a s a , por a u s e n t a r s e 
l a f a m i l i a , S a n M i g u e l 76, bajos . 
12161 8-23 
G A N G A E N D I E Z c e n t e n e s se v e n d e u n 
j u e g o de s a l a , L u i s X V , de c a o b a en b u e n 
estado. P o r v e n i r 6 b a j o s . 
12108 4-23 
POR AUSBNTRSE su dueño U 
vende un piano. Manrique 58. 
12065 4-23 
250 monturas tle muy poco uso. Mon-
te 477. Se desea realizar. 
11965 10-21 
L'na s e g a a u r i i A i l r l a a c e I t u c k c y e U. I 
c u e s t a JGO.OO oro en ei d e p ó s i t o de m a q u i n a -
r i a de F r a n c i s c o P . A m a t . O u b a 60. 
l i r . 31 2 6 - l J l _ 
A v i s o á los s e ñ o r e s c o n t r a -
t i s t a s de c a r r e t e r a s 
S E V E N D E 
U n a p l a n t a c o m p u e s t a de un c i l i m í r o di! 
v a p o r , • c o m p o u n d " de los f a b r i c a n t e s A v « -
i l u g a n d P o r t e r , un c i l i n d r o de bueyes, va* 
r l j s c a r r e t o n e s , d iez y s iete í n u l a s grandes , 
m a e s t r a s , con s u » a r r e o s , p a l a s , p icos , scrap* 
e i s , c a r r e t l l l a B y otros v a r i o s efectos. T o ü o 
m u y b u e n estado. I n f o r m a r a n en C u n a 
so y los m a t e r i a l e s se e n o a e n t n t n deposita* 
ao^ c u JÜS A l m a c e n e s de l i a c i - i d a ü o s . 
u n í 16-II-JI. 
\ enuo boiiiLiut, u o i i K e y s con v u i l i U i » s , c » -
m i s a s , b a r r a s y p i s t o n e s de bronce p a r a e-í* 
t r a e r a g u a a e pu^us, l a g u n a s , r í o s y t o a » 
s e r v i c i o e n g e n e r a l y esuttc ia l inente p a r » •» 
r i e s o de t a b a c o . C a l d e r a s y motores de • » * 
p o r de todos t a m a h o s y c i a s e s , r o m a n a s y 
u á s o u i a s de las m e j o r e s c i a s e s y t a m a ñ o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s é i n g e n i o s . H a y e ien^ 
p r e e i L i s t e n c i a de t u b e r í a , ü u s e s , tanques» 
etc., do d i l e r e n l e a m e d i d a s y d e m á s acceso^ 
r i o s 
T E L E F O N O 156 
r U A . N C I S C O B A S T E H J R E C H E A . 
L a m p a r i l l a 9 A » « r l a d o 32» 
T e i é g r i i t e t " F r * i a b i i » t c " _ T _ 
10400 i S f i - l S J n - , 
MISCELANEA 
NO COMPRE VD. PIANOS 
SE VENDE UNA POLIZA 
D e l a s e g u r i d a d c o n diez y se i s m e s » * 
I n f o r m a n 27 entre 6 y 8, V e d a d o . 
12210 8-a( 
S i n v e r p r i m e r o l o s d e ¡ ¿ a l a s y ¿UB 
p r e c i o s ; s i e m p r e l o s a f í n a m o s g r a t i s , u s -
t e d n o t i e n e q u e ¿ a s t a r e n s u p i a n o n a d a i e s ^ o m b ' r ó " i n f o r m a i T ¡San E á z a r o 27. 
eso e s u n a v e n t a j a . S a l a s , S a n R a f a e l 1 4 
1 1 8 4 6 8 - 1 9 
SE V E N Í E N TIRANTES 




34 SBAEiZ 34 
E s l a c a s a m á s c o n o c i d a en su g i r o p o r 
sus m u c h a s m e r c a n c í a s que d a a p r e c i o s 
r e d u c i d o s . H a y s u r t i d o en J o y e r í a de oro y 
; b r i l l a n t e s , .muebles de todas c i a s e s . 
E n r o p a h a y un d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l 
! r o n s a s t r e p a r a las d i f i cu l tades y g r a n s u r -
1 t ido en fluses de c a s i m i r , m u s e l i n a y d r i l , 
y r o p a b l a n c a de t o d a s c l a s e s y b o r d a d a s . 
• Se d a d i n e r o r o b l a n d o un m ó d i c o i n t e r é s y 
ce c o m p r a t-jdo lo m e n c i o n a d o . 
PEREZ CANCELO Y COMP. 
11770 12-17JI . 
SE VENDE UN FAMiLiAR 
N u e v o i o n z u n c h o s d e g o m a en 30 c e n t e n e s 
S a l a s S a n R a f a e l 11 12243 i - 2 6 
C á m a r a s K o d a k , 
C e n t u r y , feéuecu. P r e m i o y o t r o s f a -
b r i c a o t t - s , á p r e c i o s de t V i b r i c a . 
l u i v i a m o s c a t á l o j f ^ . s , e n s e ñ a m o s 
g r a t i s 3 a f o t o í r r a f í * . O t e r o , C o l o n i i -
n a s y C f^ S a n K a f a e í ¿ Z . T e l . 1 4 4 8 . 
C. l i v / 0 2 6 - 1 J L 
S E V E N D E M A L O J A 
B u e n a en la t inca L o s M o l i n o s , de l a T r o -
p i c a l , en l a m i s m a i n f o r m a r a n . 
l - l ^ L . ^ • 
V E N D E D b a r a t i s l r a a s 22 p u e r t a s /. 
v e n t a n a s de t a b i e r o s y l i s a s con s u s m a r c » * 
1- i.trcs p e r s i a n a s ac cedro, todo en muy 
b u e n es taao . ¿40 lu s as de m a r m - i l y 40 v a r a " 
, de "osa. S a n M i g u e l . I n f o r m a r a n en 
! iJkr.H r 2 4 _ a l Í 2 Í 1 ^ 3 ^ 
i , T A L L E R donde se f a b r i c a n tanausi» { 
i de h i e i r o y c h i m e n e a s do todas m e d i d a . 
b a l c o n e s y b a r a n a a s p a r a e l C e m e n t e r i o • 
i Z u l u e t a 16 sa h a t r a s l a d a d o 6, ln fa , } , t*_t l« 
; e s q u i n a í í i a n j a c u a d r a y m e d i a de ~ * l ' . 0 
• 111. t en iendo t a n t j s que los d a a u n P ^ r i 
• I g - a i , J . P . C a s t e l l a n o . 1108a 
C i g a r r o s 
C a l a t e a 
P í d a l o s V . a h o r a m i s m o . 
¡ S o r p r e s a s e n t o d a s s u s c a j e -
t i l l a s . 
26 30Jn 
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